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ij. 12 {)einric!) � fficgengiiffen. 24 <£!Jriftilrn S. 13 �lnorqnrrtn � 25 �llfob 
URatf. 8, 1. mon 3efu ®iieifung bet 4000 ID1ann. 
s. 14 7 e. 11. 5t.. � � miel fficgm. 26 8 e. 11. 5l:tin.
:roe. 15 �poft .. Xbet{. � �rtbllftrnber ffiegm 27 fil!n�·�q�ID. 16_ -t)ermme  . 28 <£nc1lte 
:roe. 17 �ueriuo � ber 29 'fbmunb 
ID. 18 ffioTTne M ® 3 Uf)r 9 IDt �1. 30 ffiofnlie 
i. 19 stnmi((n. � tuarmer i!uft. 31 �lugelifaS. 20 <flin{l � 1 �uquft 
IDcattfJ. 7, 15. mon ben fatfd)en �to+19eten. 
S. 121 8 ®·. n. �rin.,· �, �er1nberlict, I 2 9 �- tt. 5l:tin.IDi. 22 �Jtarrn llnnqb. (,fi,f l �· 3 �uguft 
1'lctmcnsfeft �- ro?cti i:lcr gctif ctin ro?ctritl �lt.Jctnbtotvtta.
ID. 23 �belbeiD wif' (f� tuirb 4 <.Dominifu� IDi. 24 <£1Jriflina � 5 00l11t1lb 
ID. 25 �Mob � ([11 Ubt:42 fill.UR. 6 �ljr. �tdl. 
ij. 26 �nna H aftmnf)lig troden 7 �lfreb s. 27 ro?artf)a tff 8 @ottlieb 
@t6urtt1fcft 2. ro?aj. i:lcr .staif critt mtatict �Ucxanbtotvtta. 
£uc. 16, 1. mom ungmd)ten �aueljaiter. 
e. 28 9 e. n. 5l:. H 9 10 e. u. �tin. 
wi. 29 &omunb 3f-e unb 10 �nurentiu0 
ID. 30 mof ntie 8lme et\u(l6 fuf)f. 11 Olgrt 
ftn. 31 �!ngelifa � 12 (tlnrn 
iluguft. H 
m:rtet c�im• !>1euet � � �ulianif �er me(i!• ®itterung. @regorianif dj. 
� �ei-Jtafenber. d)en. Jta!enbet. 
5D. 1 �etri .ftettenf. li'/i 
l
!llc1ld11b ig rr �,g rn \13 {lilbcbcrl
i. 2 2)abette � ® 3 llf)r 39 illt m:. 14 �ufebiu§ 
s. 3 �uquft � unb ffi.sinb. � 15 mt. ,i>imlf. 
fuc. 19, 41. mon 'bet Berjtiituug Sernfa{emtJ. 
s. 4 10 ®· n. �tin. � �eiter uub 16 11 ®· u. �titt. 
ID1. 5 Oeronlb n tmanberlid). 17 �belinc 5D. 6 �r,r. �edl. n 18 �elcne mi. 7 �lfreb fl �e!uolft. 19 WMnnie 
5D. 8 @ottlicb � ffiegcn 20 �crnf)arb 
i- 9 monrnnuB � 21 ffiutf) 
s. 10 2anrrntiue � } 7 Uf)t 56 illl. Wl. 22 �f)ilibert 
fuc. 18, 9. mcm bugfedigen Bi.if!net. 
S. 11 11 ®· n. �tin. � unb 23 12 ®· n. �tinID1. 12 .ftlara � 24 �artbolom .. 
5D. 13 ,t)ilbebert � fi'tf)lt filad)k 25 2ubtuig 
ID1. 14 �nf cbiue M_ IDiel ffic-grn 26 9latalie 5D. 15 mt . .pimntlf. � · 27 @cbf)arb 
i. 16 �llllftaTTa � ti:)10Uf)r 3HlJUl{. 28 filugufte .
S. 17 �!beline � �§ tnirb 29 �or,. �ntr,. 
ID1atc. 7, 31. mom :tauben unb ®tummen. 
S. 18 12 ®. u. �tin. (w1 beiter 30 13 ®· n. �titt. ID1. 19 Wlelanie 'iii' 31 ffiebeffa 
5D. 20 �ernf)m-b � unb tunrm. 1 September 
ID1. 21 mutt) � �nf)altrnb f)t'itcr 2 �life 
5D. 22 �{)Hibert � 3 �ertf)Lt 
i. 23 ,3aci)lHiae H unb !1."Jarm. 4 fildf)eUuilllt 
S. 24 -�artholom. � (_ 2 Ubr 46 ffit Wl. 5 filntf)anaeC 
fuc. 10, 23. mom fotmf}et�igen ®amatiter. 
S. j25 13 ®. u.Xtin.ij
�I meranbcrlid) unb J 6 14 ®· n.�tin.mi .. 26 9latalie . Bf-, rrqnerifcf). 7 ffiegina 
�ronungGfeft r,rer �aif etlidjen Wiaje;laiten. 
5D. 
j
7 @cbl)arb 31-cj . . 8 wtar. @e6.
mi. 28 �ugufte � �c1ter unb fuf)r. 9 mruno 
ID. 29 �olj. @ntr,. " Sd]one unb 1Q lllfbertine ij. 30 �ltJanbtr .il 11 @erf)arb 
nmenefeft ®r. mla. beG �aiftrG 2UeJttnber II. 
S. J31 _ffiebeffa ,I itf I roarme rolittage. 112 S�ru� 
12 ®ci,tember. 
� �mer �im, • meuer� �ulianif d}n� mels, ®itttrung. @regotianif �. � �ei· Jtalenber. d)en Jta(enber. 
•
. 
fuc. 17, 11. mon ben 3ef)n �uafatigen. 
S. 1 14$.n.;I:r. •
1
86UfJr 189Jl.9Jl.13 15$.n.;l:tin. 
roi. 2 <ilife � �Hlttieifm megen. 14 t ,@rljoljung
�. 3 �ertf)lt n · .. . 15 �lifobemu{l 
IDi. 4 �etf)eUuina � meranberltcf) 1e Quat. 3afobine 
:I). 5 9latlJanaeC �
, 
unb 17 Slmnbert · 
ij. 6 IDlagnue Ii)-· 
1
18 iitua 
6. 7 ffieAina � ttiinbig. 19 ®erner 
IDMtf). 6, 24. mom ID1ammon6bienjle. 
s. I 8 15 e. u. �r. I �I) 3 nor 10 ID?. �c.120 16 e. n.�tin.
@tlmrtGf. ®. St . .p. bes �ljronf. Nifolai �Uqanbrotvitfd}.
IDi. 9 �run� � 9htf)ige{5 �etter. 21 �b. ��ttf).�. 10 �lbertme � -Oeiter uub ffrf)l. 22 ID1aunhu0 ffit 11 @erf)arb � , �etuolft. 23 -t)Of ea{! �- 12 St)ru{l � . -Ocitm{l uub 24 3'o!J. Cfmpf. 
i. 13 �matu3 � fef,r 25 .Rleopf)a{l s. 14 t @rljo{)un11 � '/ 26 �rnbt 




IDi. 18 Quat. liht0 
:D. 19 �enm 
ij. 20 IDforiane 
S. 21 (h,. IDcattlJ.
mon ber ®ithtie �of)n �u main. 
@"' ®7Yf)r 38IDU.lt 27 17®.n.�tin. 
w.f f cfJollf{l §!Better. 28 ®�113e0rau0 
� 29 ID11dJad 
� (!{I rcgnet tuieber. 30 -tiieront)muG
H -Oeiter 1 October 
H 2 �oUrnb 
� bei 3 3airu3 
�uc. 14, 1. mom ®afferfftd)tigen. 
6. 22 17 e. n.�t. -31-- � 8 Uf)r 58 ID1. �- 4 18.$. n·.�rin.
roi. 23 {)ofea(I 31-s riif)ler �uft. 5 �rirnlia 
�- 24 3ofJ. G:mpf. " tt • 6 iioe0
IDi. 25 �leopf)a3 N Sturmtf dJ 7 (£arita6
�- 26 �olj. �ljtol. jy unb 8 Smnnera 
ij. 27 ijbolpfJ � 9 ijriebebert 
s. 28 ®rnoeMau� g bebecftcr �immel. 10 �rbib
IDlatt�. 22, 34:. mom 1>orne�mjien @ebot. 
s.
1
29 1s ®· n. 2rtn:I n I �eiter. 1
11 19 �- n.�rin. 
ID?. 30 �ieront)ntu� n 8 8 UfJr 19_rol. �.12 �alfrleb 
£, C t O {, t. r. 13 
�mer �im• :!neuer � 
i:, �ulianif d)er. mela• ®itterung. @regotianifd). � aei• Jtalenber. d)en. Jtalenber. 
ID. 1 Wlar.6.u.ij. 'iE 13 �ugrlua 
fill. 2 moflrnb � 14 ®ilf)elmine 
ID. 3 3airue !Ii' 9legm unb .eagtl. 15 ,f)ebl'oig 
ij. 4 irnnciecue !rlr 16 @affue 
s. 5 �malia � 17 i1orcntin 
Wlatt9. 9, 1. mom @id)tbritd)igen. 
S. 6 19 6. tt. �tin. � i,i6tt1eifm 18 20 $. n.�rin. @rnbtef eft
fill. 7 (foritaB � ) 9 Uf)r 42 mt �- 19 �nciue 
ID. 8 CSamuela � ctluaB 20 ®enbeliu 
fill. 9 �riebebert � 21 llliula 
ID. 10 �rbib � <ScfJnee mit 22 (forbufn 
ij. 11 �urcfJnrb � 23 Scberin 
S. 12 ®aflfricb <:fir ffiegen. 24 .f)ortenfin 
�.:Qatt�. 22, 1. mom 9od)3eitfidJen Jtrcibe. 
S. 13 206. n.�rin. (�f .SdJone unb beitcu 25 21 ®. tt.:l:titt .
. fill. 14 [\:,;i11Jelmine � ® 7 llf)r 32 fill. �L 26 �manbue 
ID. 15 <t)ebtuig � fillorgett unb 27 Q:apito!in fill. 16 @affutl tff 28 8im. 3nb. 
;I). 17 �[orentin n be!uo(fte 29 G:ngelbred)t 
�- 18 ttn. �neat! lf')li 30 �bf a(on 
S. 19 mef ... ijeft � �Hatljmittage. 31 ®o!fqanq 
3of). 4, 4 7. mon be5 ,R'.ottige franfem SofJne. 
s.
1




1 22 ®· n. �riu.
fill. 21 Urfultl � ,t)eiter. 2 �Uer (Seetm 
ID. 22 0:orbula H ([ 5 lll)r 11 �Jt �r. 3 Wemann 
�eft bee ®unbere nm �iltie ocr f)eil. fillutter @ottetl bon .reafan. 
fill. 23 8eberin N " . . 4 Otto · 
ID. 24 .f,ortenfia mt 
mernnbciltd). 5 Q:()arlotte · , 
ij. 25 <£riepin m . ffiegm. 6 �eonl)arb 
s. 26 ijmanbu§ n -Oettere unb falte 7 'G:nqclbert
Wlatt�. 18, 2o. mom Sd)affefttecfltr. 
e. 27 22 ®· n. 'l:tin. n �uft. 8 23 e. n. ��in. 
fill. 28 CSim. _ 3ub. qe �eroolft unb ffirgcn 9 ?f)eobor 
�- 29 Cfngdbrecf)t (IE mit dtuae 8cf)net'. 10 fill. 2ut�rr 
fill. 30 mofalon qe e 9 Uf)r 36 IDl. IDl. 11 ml. i\ifcfJof 
�- 31 �olfgang Jr Webllg unti fmcf)t. 12 3ona3 
14 � o t, t m be r. 
H 
�rter ,vim, meuer 
� �ulianif�er melij, ®ittetung._ @regotianif �. � ;ei, Jt'afenber. d)CU. .ft'a!enber. 
%- 11 �Her Jjeiligm I � I %eincr megen · 113 <fu_gm_ 6. 2 �Hier <Seelm � · 14 %rnbndJ
IDlattf). 22, 15. mon ber .8infcmiin3e. 
6. 3 23 e. tt. �rin. � ffittf)igea ®etter 15 24�. tt. �tin.
9-n. 4 Otto � unb 16 Ottomar �- 5 <£l)arlottc th_ 17 -P,ttgo 
�- 6 �eonl)arb � ) 4 UfJr 41 ffil. ffil. 18 �Hr6l1t1ber 
!.D. 7 Cingefbert � fmd)tcr unbeftcin" 19 Cf1ijabctf) %, 8 �(c6anbrn W/7 . 20 @eorgine 
6. 9 �f)eobor � biger ecf)TICC. 21 OJ?ctr. 0-l)f. 
IDfottf). 9, 18. mon Saiti �ocf)ter. 
6. 10 24 ®· n. �tin. � mebecft 22 25 �. n. �tin. �- 11 Wt �ifcf)of � 23 .l?!cmrn� 
!.D. 12 2ona� � unb feud)t. 24 �ebmdJt 
�- 13 G:ugen llj @10 Uf)r 38 9R.ID1. 25 .l?at!Jarina 
!.D. 14 %riebrid) � 26 S?onrab 
�- 15 �copolb � <StiirmiicfJ. 21 [;�1fio 
(E. 16 Ottomar � 28 @untfJer 
Wcatf�. 24, 15. mom �Mme! bet me!\uiij1ung. 
6: 17 25 �- u. �tin. � <Sd)nee. 29 1. 2l"bbettt. �L 18 �l�6anber � ..\)eitmr �immel. 30 �.p. �nbrea� !.D. 19 (iltfabetf)  ntl 1 �ccembcr Wt 20 @eorgine mi 11 2 (£anbibu€1 
!.D. 21 Wt. Ol)f. � � 1 UfJr 51 We. �- 3 �{�rifo[a 
%, 22 �l.pf)ona * aunef)mcnbc .!?ciltc. 4 �llr?ara 6. 23 <£lemen6 . h 5 <Snbme 
[Jh1ttf). 25, 31. mom jiingjlen @ericnt. 
s. 24 26 �- tt. �tin. n .ftalt 6 ·2. �lbbtnt. '.l:obtmfder 
�- 25 .l?ntf)nrina 
�- 26 Jtonrab 
�t 27 �uffo 
ID. 28 @i'tntf)er 
%· 29 (iberf)arb 
6. 30 m:.p. mnbreaij
qe unb 7 �ntonia 




»- (i 10 Uf)r o rot �- 10 2ubitf) 
� mel"o�lft. 11 �olbemar  � •· 12 Ottilie 
� e c e m b e r. 15 
mrtet �im, fileuer 
�ulianif c{,cr mcla, @ittct-ung.- @rcgorianif c{,. A iei, 
� Jfnfenber. d)en. Jtafenber. 
� -�lattt). 21, 1. mon Se1u (fo13ug m �eru)alem. 
6.
1
1 1. ?l(�t.Jttlf 1 �. �flll)Ll(tmb (Je\UO{f� 13 3., 2U,bCttt 
fill. 2 .rean_b1butl � ter �immcI 14 ITTtcaTTuB ID. 3 mqnfOlll � 15 3oblllllll1 
fill. 4 §Barbara � unb 16 .Dunt. muurm 
ID. 5 Sabine �7 ]} 1 Uf)r 22 fit �!. 17 3gnatiutl · 
i 6 iJ?icofou� � rul)iqrB �X�etter. 18 C£1Jriftopf) 
amcnGftl1 ®r. aifcrl . .pof)cit beG �f)ronfolgcrG. 
e. I 7 mntonin I {.&11 119 2otfJ 
�nc. 21, 25. mon ben ,8eic�en bee jun flen �age0. 
6. 8 2. �bucnt � � e 20 4. mbbcnt fill. 9 3'oacfJim � ttua{l cfJnee. 21 �lp. ��oma{l
ID. 10 3ubitl) ID1: etarfc startc unb 22 8rntn 
fill. 11 ffisolbemar H , 23 Q3ictoria 
ID. 12 Ottilie gutc SdJ!tttenbLll)n. 24 SJibmu u. �lln
- B- 13 �ucia ®4 Uf)r 27 fill. fill. 25 ®til)tutc{,t 
e. 14 ITTicnfiuB � .priter unb fnlt. 26 ete.f.)f)an 
wiattt,,. 11, 2. Sot,,atmea Jenbet �tt �efu. 
e. 15 3. 2lbucnt � ffiufJigr6 27 ®· n. m3eif)n. 
fill. 16 �lluina � 28 Unfd). stinbl. 
ID. 17 S'gnatiu� • unb 29 910111) 
fill. 18 .Duat.C£lJriftop9 � falte{l ®etter. 30 :Dnbib 
ID. 19 2otl) ffi iortbau em be 
31 e�lbcfter 
i. 20 moraf}am n 1 mcuj. 1864 
e. 21 mv. �f)oma{l ih ([ 9 llf)r 15 Wt Wt 2 �{be( 
So£). 1, 19. �MJunne0 ,8eugnip 1.1011 Sefu. . B. 22 4. ?llbuent � .  3 �- n. NcuJ. 
fill. 23 �ictorin C,1E .ffattc. 4 filMl)uf a I rm 
ID. 24 ??lb.11.@ua � �fjLlttluetter 5 eimron 
fill. 25 �til)nad)t � 
· 
6 tl"l- 3 �toni\\c 
@ebadJtnififeft ber mefreiun!l ffiu�fanM b. b. Beinbm im �- 1812. 
ID. 26 �tcµ{Jatt 
1 �1 
�c!)nee unb 1 7  IDMdJior
ij. �7 (%. �or,. � 3iemlicfJ falte 211ft. 8 (hf)mb 
e. 28 ltnf c{,. �-  - 9 Uf)r 22 ID1.IDt 9 .IMipnr 
�m. 2, 33. mon @;tmcon unb .punna. ,, 
s.
1




etarfer >illinb. 110 1. e.'11. @v. 
IDt 30 �atlib � �eitrr unb 11 irnn3iMa 
�- 31 ®t,lt,efttr � anfjaltrnbe .s?atte. 12 9teinf;oib 
16 
/in�mtifft im ,alJrt · 1863. 
Ci� creignm fldJ in bief rm 2af)re 31uei Sonnen" unb 3lnti 
fil?onbfinfterniff e llon · benen man f)ier bie erfte ,6onnrn" unb bie 
rrfte mlonb�nfternif; tnaf)rnef)mm lnirb. 
1) Crim p a r t i a le 601111c nf i n ft c r n if, mn 5. fil?ai a. 6t.
9l benM. 6ie ift in bcm grofjtm �f)eile bon (foroµa, fiuem fef)r 
flcinen lf)eHe bon �frifa unb eittem if)eife bon ffiorbamerifa fld)tbar . 
.Sn ffiiga ift trncfJ 1naf)rn ,3eit ber mnfmtg 7 UlJr 1 �mu. �lbmM, 
ba� <tnbe nacf) eonnenuntergang. �ie @ri:\fie ber iinftrruifi be: 
trcigt 6 ,3oll. 
2) <fine t ot a I e fill o 11 bf i n  fl e rn i fi am 21. IDlai a. 6t. nacn
IDntternndJt, fidJtbar in ga113 �uroµa unb �frifa 1uoljrenb if)re(l 
boUrn !8erlaufe0, im tueftlidJen if)eile !Jon �fien unb oftlicf)em 
�fJeife beibcr mmerifa tunf)rcnb eine0 if)eile0 be0 meriaufe0. ffiad) 
mittlmr ffiigaer ,3eit ift brr �htfang brr 8infternifi iibcrijauµt an1 
20. ID1ai um 11 Uf)r 22 9.Hin. �lbcnM, ba0 <fnbe am 21. IDlai
um 2 Uf)r 43 W,in. IDlorAent1. �er �nfang ber totnlen mer�n"
ftmmg erfolgt 1111  O Uf)r 29 IDlin. IDlorgen{l, bie IDlitte um 1 Uf)r 
2 ffi?in. IDlorgen{l, ba{l inbe um 1 UfJr 36 IDlin. ID1orgena. 
3) Crim ce n t r a le 11. r i n g fo r mi g e  6 o n n r nfinf1ernif;
mn 30. Oftbr. a. St. IDlorgm{l. mm muonaf)me ber 6iibfpif3e bon 
�frifn 1111b einem fiibtncOlid)en 6treifen bon 2luftralien roirb auf 
feinem 8eflfanbe ettua{l bon biefer �infternifi grf ef)m lnrrben. ffiing" 
formin nfdJeint fie nur in fJi:\f)em fiiblid)er �reite. 
4) ttine p a  r t i n le IDto n b f i nfte r n i fi  am 13. ffiobbr. a. 6t. 
IDlorgm6, fid)tbar in &lmerifn, bem ofllicfJen �xnen unb �ufl:ralien. 
!?ic 11itr ,t�r.onomif d)cn ,,t�rc.s3citcn. 
1) �ie 8riif)tinq{l.,�ag" unb ffiacf)tgieid)e nm 9. ID'liira a. @5t. um 
3 llbr 58 fil?inuten fil?orgen{l.
2) 1)ie <Sommcr.,<Sonnentnenoe am 10. 2nni a. @5t. um O Uf,)r
30 fil?itmten ffi?orgen{l. 
3) �ic .(mbfl:"Xng" unb ffiadJtgieid)e am 11. �eptember a. @it.
um 2 Uf)r 45 fil?inuten �benb{l. 
4) �ie @inter,,€5onnmtnmbe nm 10. �mmbrr n. �t. um
8 Uf)r 34 fil?inutm fil?orgen{l.
!flit vier 
�ufornif chtt Jta(enber. 
I. 20. 8ebruar.
"II. 22. IDlai. 
III. 18. September. 
IV. 18. �mmber.
<m.uattmbcr. 





$rl)tinhartr �ttf gang- un'b ltttttrgang btr 
$onnenmitte. 
17 
(�ered)net f iit bie �reite bon Veiga 56 ° 57', !, f ih: bt e 
Sonnenab\Mid)ung be!S u,al)ten Vrigaet 9J?ittugl3, unb fur 
Ne mittlere-Straf)f enbredJung 34' ,9, in u,a�rer 
Sonnen3eit.) 
1803. 
Wlonat. �(ufg. Unterg. Wlonat. �ufg. Unterg. 
San. 1. 8 22. 3 38. �n!i 1. 3 23. 8 36. 
II 10. 8 8. 3 53. 11 10. 3 36. 8 22. 
,, 20. 7 48. 4 13. " 20. 3 55. 8 4. 
iror. 1. 7 22. 4 39. �ug. 1. 4 19. 7 39. 
II 
10. 7 1. 5 0. ,, 10. 4 40. 7 19. 
,, 20. 6 37. 5 24. ,, 20. 5 3. 6 56. 
ftniir0 1. 6 15. 5 46. <Sc-pt 1. 5 31. 6 28. 
,, - 10. 5 54. 6 7. ,, 10. 5 52. 6 7. 
II 
20. 5 30. 6 31 ,, 20. 6 16. 5 43. 
�pr� 1. 5 2. 7 0. Octbr.1. 6 42. 5 17. 
II 
10. 4 41. 7 21. 
II 10. 7 3. 4 56. 
II 20; 4 18. 7 43. II 20. 7 26. 4 33. 
IDcai 1. 3 55. 8 6. Jlob. 1. 7 52. 4 7. 
,, 10. 3 39. 8 23. ,, 10. 8 9. 3 50. 
,, 20. 3 23. 8_38. ,, 20. 8 25. 3 35. 
Suni 1. 3 12. 8 49. '.Dec. 1. 8 36. 3 34. 
,, 10. 3 9. 8 51. 
II 
10. 8 39. 3 21. 
, ,  20. 3 12. 8 47. II 20. 8 36. 3 25. 
2 
18 
llln3tid)ni� btr !t�tane, 
an btntn bit �eijot�m gef d)loff en finb, unb in btn 
ifftntlid)en ed)ulen fcin ltntenid)t ett�cilt tt>itb. 
,S a n u a r . 
IDen 1. !Reujaf)r. IDen 6. ijrf cl)einung· <£f)rifti. 
8 e I, r u a r .  
IDen 2. Wlatia �icl)tmea. IDen 8. unb 9. 8teit(lg 
unb Eonn(l6enb in tier muttenuod)e. IDen 19. 8eft ber 
1;1)ronbefteigung <Seiner �aif ert Wfoieftdt 2U e ! a 11 b et 
:Vii f o fo j en, it f cl) ,  <5efbftl)errf cl)ets3 allet ffleuff en; fiir 
1'en '.lag bet '.ll)tonbefteigung ·n,trb abet bet 18. ijebr. 
gerecl)net. IDen 20. �uB� unb �et;::'.lag. (Wlittrood) 
nacl) ,Snbocabit. <S. bie �ircl)en�Orbnung.) 
wi a r �. 
ID en 24. �a1mf onntag. ID en 25. 9Jfotid filetfiin� 
Ngung. (Bdllt 1etteres3 8eft ht bie Wlattertt,odJe, f o tt,itb 
es3 auf ben �afmf onntag, fallt es3 auf einen bet beiben 
Oftettage , f o n,itb es3 auf ben IDtens3tag bet Ofter� 
n,ocl)e berfegt. <5. bie �ircl)en�Otbmmg. IDen 28. 
@riin?>onnerl3tag. IDen 29. <£1)arfteitag. IDen 30. 
Eonnaben?> in bet Wlartetroocl)e. men 31. f)eit tlftern. 
2ll'tiL 
IDen 1. Dftermonton; · bte gan�e DftenMcl)e. 
ID en 17. @eimtts3feft <St. Wlajeftat ?>e\3 �atf ets3 
2!Ce!an b e t  II., Selbftl)errfcf)er\3 aUet ffleuffen 2c: 
Wl a i.
IDen 9. <££,,tifti �imme1faf)tt. �Mt bes3 f)ei1igen 
�unbertf)atets3 91ifofous3. ID en 19. �fingftf onntag. 
IDen 20. �fingftmontag. 
3 u n i. 
IDen 24. 8eft ,3o�annis3 bes3 '.ldufets3. (<5. Ne 
�itcl)en�Otbn.) IDen 29. 8eft bet f)eif. 2!:poftel �etrus3 
unb �au1us3. 
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3 u r i. 
ID en 22. 9canien�feft 3f)rer m?ajeftdt 1'et �aif etin 
!Ina ti a mr e!a n b ton, n a. IDen 27. @ebutt18feft 3�ter 
!lnajeftdt bet �aif erin Wl a r i_a �le! an  l) to h) n a. 
m u g uft. 
ID en 6: �f)rifti �etf!drnng. IDen 15. m?arici 
.pimmelfat)tt. IDen 26. �ronung!Sfeft <Seiner �aif etl. 
Wfojeftdt �He! an bet  91 i fo let j eh)  it f d), <Se!I,ftf,,ert;:: 
f d)et� aUet ffleuff eu ic., unb 3IJm [)fojeftdt bet �ai;:: 
fertn Wlat i a  mle!an 1' ro h) n a. IDen 29. <£nt�aul,);:: 
tung 3ol)annil8 bel8 :tdufer�. IDen 30. 9camen18feft 
<Seiner 9.Rajeftdt bel8 �atf etl8 mle! a ij l) e t  II., <Selbft;:: 
f)errf cl)etl8 aller ffleuffen .ic.; fflitterfe� 1'el8 Dt1'enl8 bel8 
f)ett mle!an1'et.::9°leb.)18fi. 
<5 e 'P t e m b e t .  
ID en 8. !lRartd @eburt; @eburt!Sfeft <Seiner �aif erf. 
.pol)eit bea :tf)ronfofgetl8, �df arett,itf d) unb @tofj;:: 
f iirften 9c i f o lat � f e ! U'n b ro n, i t  f cf). ID en 14- �teu�e� 
<£tl)of,,ung. men 26. ijeft be� l)eil. mpofte{l8 unl) (£t,an;:: 
geliften 3of,,anni� bel8 :tf)eofogen. 
D f t o b. e r. 
IDen 1. W?arid <5d)irt, unb ff iitbitte. IDen 6. 
<£rnbtefeft ( etftet <Sonntcig nad) 9Rtcl)aelil8. <5. bie 
�ird)en;:: Drb.) ID en 19. fflef ormation!Sfeft (ober am 
erften barnuf folgenben <Sonntage. <5. bie �itd)en;:: 
Drbnung.) IDen 22. ffeft be� �unbetl8 am �Ube bet 
l)eif. W?uttet @otte� t,on �af an. 
9c o t, e m b e r .  
men 21. Wfotid D.pfer. IDen 24. :tobten;::ffeier. 
(<Sonntag t,ot bem 1. m1'x,ent;, f. Ne 5titd)en;::Dr1'.) 
· ID e c- e m b e t .
ID en 6. <St. 9cifofoua, 9camen18feft <Sr. staff ed • 
.pol)eit llea '.lf,,ronfo{getl8 �df ateh)itf d) uni> @ro{Jfiirften 
9c ifofot mle!att1' tott,it f  d). IDen 25. @eburt �f;)tifti, 
unl) bif <£rinnetung on Ne �efreiung bet Oluffif d)en 
2* 
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�itd)e unb Wfonatd)ie bon bem &infnU bet fytau5of en 
unb bet mit t�nen bereinten �tuan�ig �offetf d)nftett 
tm �a9te 1812. 
mom 23. Bi� 31. IDece�bet fiit Ne 2Bei�uad)t�feier. 
IDie �unb�tag�fetien tuie getuo9nfid). 
�ie jetigett �ttropdif djen megeufett 1te6� 
berrn �emaijftuneu uub �ijrouf ofgern. 
illuffif 4,"..ftatf crli({)cg �au�. 
�h�ttnber btr ,Stvtitt, staiftr nub ®d&ft�trt{�tr 
ttUtt �rnff ttt, �oni g bon � ofen, @rof½filrfl !.Jon ijinnlanb 2c. 2c., 
unjer maergniibiqfter filfonard), geboren 1818 ben 17. mpril. 
mermiil)lt mn 16. mprif 1841 mit unfmr �merguubi gflen !!no" 
nnrd)in, ber 
staif ttt1t Uttb Sfottigitt rol Cl ti Cl ;it l t ,! Cl It b t O IV It ll, ge" 
bornm �rin0efin !.Jon �effen .. �nnnflabt, geb. 1824 bm 27. 2'uli. 
�eren �inber: 
C£af areluitf c!J unb @ro�fiirft 91 i f o 1 a i ml e 6 a n  br o tu it f cl), 
tl)ronfofger, geborcn 1843 ben 8. Septe mber, filr miinbig 
erfliirt ben 8. �eptr mber 1859. 
ml e 6 an b e  r �!Ir 6 ll n br o tu it f cf), @rofifurfl, geborcn brn 
26. �ebruar 1845.
• � 1 a b  i m i  r m: 1 e 6 a n  br o In it f dJ, @ro§fiirj1, geboren ben
10. mpri! 1847. - ,
m: I e 6 e i m ( e 6 n n br o tu it f d), @roMiirfl, geborm bm ·2
2'nn uar 1850.
CS e r g  ei mt e6 n n br o tu i tf cf), @rofifiirfl , gcboren bm 29.
S){pri{ 1857.
� a u  I m: I e 6 l1 n b r o lt1 it f dj, @ro§fiiq1, geborm ben 21
�eptcmber 1860.
!ITT n r i a ml e -6 a n  br o tun a, @rofifiirftin , geborm bcn 5.
October 1853. 
@ro�fftrft � on  ft a nt i  n 91 if o I aJ e lt1 it f cf), geborm 1827 brn 
9. 6rptrmbcr. mm 30. m u guft 1848 t.Jermii�lt mit ber
@roijfiirftin m 1 el l1 n b r ll 2' o f e f o tun ct, gebornm �rin0cffin bon 
SacfJfrn .. �Htenburg, geborcn am 26. �uni 1830. 
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;!)�rm .Rinber: _ 
@roBfiirft 9tifolai st o 11 ftanti n o1uitfdJ, geboren 1_850 
bm 2. ijebruar. 
@rofifiirft .ft o n  ft a 11 ti 11 .ft o n  ft anti 11 o tu it f cfJ, geborm 
1858 ben 10. muguft. 
@rofifiirft :Dmitr i .fto njlanti n omitfd), geboren 1860 
ben 1. 2u ni. 
@rofifiirft §ill i at f cfJ e (l l a tu st o n flan ti 11 o ttli t f cfJ, geb. 
1862 ben 1. 2uli. 
@ro[ifiirft in blgt1 st o 11 ftantin otuna, geboren 1851 brn 
22. muguft.
@rojfiirftin §ill er a .ft o n  ft anti n o  m n a, geboren 1854 bm 
4. ijebruar. 
@roBfttrjl 91ifolai mifol n jetuitfdJ, geborm bm 27.�uli 1831. 
mm 25. 2anuar 1856 berma{)It mit ber 
@ro�fiirftin m r q; an b ra � e tr o tun a (lod)ter Sr. .R'aifrrl. ,6of). 
be� �rin3m �eter bon Olbenbu rg), geb .. 1838 bm 21. ID1ai. 
:Dmn Sof)n: 
@ro�fiirft mifof ai 91ifolaj rttlitfdJ, gcborm 1856 bm 
6. 91obembcr. . , 
@rofifiirft Sfil i dJ a e r  m if o I a i emit f dJ, geborm bm 13. October 
1832. mm 16. �hlgu ft 1857 bermaf)[t mit ber 
fflrofifiirftin O I g a % e o b o r  om rt l , geb. �ri113efnn <£acilie bon 
�aben, geboren ben 8. September 1839. 
:Deren .ftinbrr: 
@roijfiirft m if o 1 a i ID, i dJ a i Io lu it f dJ, geborm brn 14. 
mp ri( 185.9. 
@rot3ffrrftin m u  aftt1 f i  a Wei dJ ai f o tun a, geborm 1860 
, ben 16. �uli. 
QJrofifi1rftin file art a mi r or a i e tun a, geb. 1819 ben 6. �!uguft. 
.§ffiitt\tH' Sr. staiferr. �of)eit bet! .()er3ogtl Sfil a 6 i mi Ii an 1.1 o 11 
2 rn dJ ten b e rg (geftorben 1852 ben 20. October). 
:Deren jtinbet: (2{)re staiferL .()of). bie �rin3en u nb �rin,. 
· 5efnn11en ffi om a 11 o tu tl) �, ,.(,er3oge u nb �er3oginnm
bon 2rnd)tenberg).
�rin3 � Ufofai IDca6imil ian omiffdJ, geboren 1843 
bcn 23. 2uii. 
�rin3 C%u gen Sfila6imifianotuitfcfJ, geboren 1847 
ben 27. 2nnuar. 
�rin3 6 f e r  g e i  Sfil a 6 i m iii an o tu it f cfJ, geborm 184H 
ben 8. :Dec ember. 
�rin3 @ c o rg �Ra6imi1ian omitfd) ,  geborni 1852 
bm 17. ijebruar. 
�ri113effin ID,aria\ Sfila6imilinn otuna, geborrn 1841 
brn 4. October. 
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�rin3effln Ci u g e n  i a IDc a 6 i m iii a n  o ltl n a, geborm 1845 
bm 20. Wlor3. 
@r�furftin O I g a 9l it o I a i e ltl n a, geborm 1822 bm 30. mnguft. 
mm 1. �u!i 1846 bermiil)!t mit 
Sr. .s?ottigl. -Oobeit bem .stronprin3m bon �urttemberg, .st a rJ 
irtebrid) �Ue6anber, geborm 1823 bm 22. ijebruar. 
@rot;furftin ,e e 1 e 11 a � a ltJ Io ro n a, geborne �rin3effin bott �iirt"' 
temberg, geb. 1806 bm 28. IDecember. �itttue Seiner .Rllifer"' 
lid)m ,eof)rit bell @ro{ifurftm ID1 i cf) a i l  � a 111 l o  ltJ i t  f cf) (geft. 
1849 bm 28. �uguft). IDmn �od)ter: 
@ro{ifurftin .R a t  I) a r i n  a IDH cf) a iI o tt, n a, geb. 1827 bm 
16. �uguft. �m 4. iebrunr 1851 bermii�lt mit
Sr. -Ool)eit bem -Orr0og @ e o r  g muguft �rnfi: mt>otpl) .Rarl 
2ubluig bon ID1ecfl e n b u r g"'S t r e1it3, geborm 1824 bm 
11. 2anuar.
@rot;fiirftin m n n a � a In r o ltl n a, geb. 1795 bm 7. 2nn., �ittroe 
<Seiner ID1ajeftnt beij .Ronigij ber 9liebcrfanbe � i l �e l m  II. 
8riebrid) @eorg �ubluig, (geftorben bm 17. Wliir3 1849). 
�nljalt � �crnburg. -Oer3og � I e 6 a n  b e r, grb. 2 .  IDliiq 
1805, reg. feit 24. ID?uq 1834, berm. 3 0. Oft. 1834 mit ,{,er3. 
ij r i eb e r if e, geb. 9. Oft. 1811. 
2lnl)alt::�tff au. -Oer0og � e o � o l b, geb. 1. Oftober 1794, 
n11. feit 9. muguft 1817, Cfabprin3 8 r i e b r i cf), geb. 2 9. mpriC 
1831, berm. 1854 mit ltr�pr. m 11 t o  i 11 e t t  e, geb. 17. lllpril 183 8 .  
�aben. @roijfJer3og 'ij r i  e b r i cf), geb. 9. Sept. 182 6, reg. 
f eit 24. mpril 1852 , berm. 20. Sept. 1856 mit @ro{H1. � o u i f  e, 
geb. a. cnec. 1838. (hbgr0Mer3og 'ij r i e b r i cf), geb. 9. 2uli 1857. 
�al)trn. .Ronig � a 6 i mi l i a n  II., geb. 2 8. 9lobember 
1811, reg. f �it 2 0. Rnnr3 184 8 ,  berm. ,12 . ortbr. 1842 mit 
.Ron. ml n r i a, geb. 15. Oftbr. 1825. .Rronpr. 2 u bro i g, geb. 
25. muguft 1845.
�dgitn. .Ronig i! e e p ol b I., geb. 16. IDecbr. 1790, reg.
f eit 21. 3uli 1831, .Rronprin� 2 e o p  o l b, �er3og bon �rabnnt, 
geb. :k mpril 1835, tmm. 1853 m1t .Rronpr. 9Jl a r i e, geb. 1836. 
�raunf �wtig. -Oer0og iB i l f) e Im, geb. 25. mpril 1806, 
reg. feit 1831. 
�ancmarf . .stonig �r i e b r i d)  VII., geb. 6. ()ft. 1808, 
reg. feit 20. 2an. 184 8 ,  in III. �l)e berm. am 7. muguft 1850 
mit 2ouif e, 2el)nij,,@riifin bon IDanner, geb. 1815. �rbpr. i e r."' 
b i n  a n  b geb. 22 . 9lob. 1792, berm. 182 9 mit (hbpr . .rear o l i n e, 
geb. 28. Oftbr. 1793. 
ijranfrti�. stnifer 9l a p ore o n  m , geb. 20. mpril 1808, 
reg. f eit 1852 ,  berm. 1853 mit .stniferin Ci u g e n ie, @rn�n bOn 
Xeba, geb. 5. IDlai 182 6. stron�r. 9l a p o  I e o n, geb. 16. Wlur31856. 
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@tied)enlanb. .Ronig Ott o I., geb. 1. 2uni 1815, reg. 
feit 1. �uni 1835 , berm . -22. itob. 1836 mit .R oni gin m m  a lie, 
geb. 21. �ecbr. 1818. . _ 
@rofi6titamtien unb �daub. Stoniqin mi ct or i a I., 
geb. 24. IDiai 1819 I reg, f eit 20, �llTJi 1837 • �rin 3 m l b  er t 
<f bu a r b, �rin 3 bon 2:Bale�, geb. 9. 9lob. 1841 . 
.pannober. .Roni g @ e o r  g v. , qeb. 27. fillni 1819,• reg. 
fl'it 18. �Rob. 1851, berm . 18. ijebr. 1843 mit .Roni gin fill a r i e, 
geb. 14. mprH 1818. .Rronpr. <f rn j1 ,  geb. 21. �ept. 1845. 
· -i)effen .. �afftl._,-.Rurfiirfl ijri ebrid) 2:B ill)elm I., geb.
20. mu g. 1802, reg. te1t 20. 9lob. 1847 .
.peff en .. 1'armftabt. @ro�f)eqog � u b tu i q III., grb. 9.
Sn i 1806, reg. feit 16. �uni 1848, berm . 26. �ecbr. 1833 mit 
@roM. IDi at f) i1 b e  geb. 30. mug. 1813 . 
.j')eff en .. .pom6urg. �trnbgrnf ij e r  bi 11 an b, geb. 26. �rH 
1783, reg. f eit -8. <Sept. 1848. 
�tali en. .Roni g mi ct o r  & man u e 1 II. , qeb. 14. filliiq 
1820, reg. nm ,Jtonif1 bon (Smbini en feit 3. mpril 1849. .s?ronpr. 
,t) 11 tll 0 er t I geb. 14. IDiur3 1844. • 
.stird)enftaat. �abfl �iu � IX., � of). Wlaria @rnf IDiaj1ai 
ijmtti, gcb. 13. fillai 1792, ertuiil)lt 1846. 
_ �ied)tenftein. ijiirft 2 o fJ a 1111, gtb. 5. Oft. 1840 , reg. 
f eit 12. 9lob. 1858. &rbp r. ij r 11113 b e � a 11 l a ,  geb. 1853. 
2it,t,e. 2 i p p  c � et m o  1 b. ijftrj1 � e o p  o 1 b, qeb. 1. <Sept. 
1821, reg. feit 1. Sanuar 1851, berm . 17. Wpril 1852 mit 8frrj1in 
<f li f n b et f) , geb. 1. Dft. 1833. 
�it,i,e. � i p  t:> e,. � cf) l1ll m bu rq. 'iriirj1 m-b o l f, geb. 1. 
mu g. 1817, reg. f eit 1860, tmm . 1844 mit 8iirµin <t) e r  m i n  e ,  
geb. 29. (Seµtcmber 1827. 
mteflen6utR,,�dJtverin. @rofif)eqog ij r i e b rid_) ij r a 11 3, 
geb. 28. %ebr. 1823, reg. feit 7. filtiir3 '1842. <frbgroi3f)eqog 
ijri e brid) %ran 3, geb; 19. wtara 1851. 
mtdlen6utR"�tteli,. @ro{il)er3og %ri e bri cl) 2:B i l  f) el m, 
geb. 17. Dft. 1819, reg. feit 7. �ept. 1860, berm . 1843 mit 
@roM. mug u j1 e, geb. 19. Suli 1822. <frbpr. % r i e b ri cl), geb. 
22. Suli 1848.
Wlobena. ,t,cr3og ij ran 3 V., geb. 1. �uni 1819, reg.
feit 21. �an . 1846, bo m �l)ron e  berbranqt 1859, berm .. 30. !Jftnq 
1852 m1t <t)eqogin m b e  l g  u n b e, geb. 19. Wliir3 1823. 
Wlonaco. %iirfl .Ra r l ,  geb. 8. �cc . 1818, reg. f dt 1856, 
berm . 1846 mit %iirj1in �nt o i n ett e , geb. @r. b. IDccrobe, 
geb. 1828. &rbpr. W 1 b er t geb. 13. 9lob. 1848. 
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tltRff Ru. ,t1er3og m bo Ip fJ, geb. 24. �uli 1817, _reg. feit 
20. mug. 1839, 3um 3!1.)eitm Wlnie berm. 23 . .-mµril 1851 mit
-Oer3ogin �I be 1 l) e i b, geb. 25. �ecbr. 1853. Chbpr. � i 1 �e lm, 
geb. 23. �pril 1852.
tltitbtdanbt. .Ronig � i l t e Im III.� geb. 19. �W>r. 1817, 
reg. feit 17. Wlcrr3 1�9 1 berm. 18. �Uni 1839 mit .Ron. @5 0 Pl) i e I 
geb. 1"7. 2uni 1818. �ronprin3 � i 1 be Im, geb. 4. @5cp t. 1840. 
Oeftttrtid.,. �nijer � r n 113 � o f  e p b I., geb. 18. muguft 
1830, reg. feit 2. �ccbr. 1848, berm. mit .staiferin � l if ab e t  l), 
gco. 24. �t'cbr. 1837. .stronprin3 mu b o ! p b geb. 21. mug. 1858. 
Olbtnburg. @rof3[1er3og � e t e r, geb. 8. Su!i 1827, reg. 
f dt 1853, - berm. 1852 mit ®roM. � f i jab e t  b, geb. 26. Wlih3 
1826. &rbgrofifJ. .ij r i e b r i dj � u g u ft, geb. 16. ffiob .. 1852. 
� �RrmR. ,t1er3og fl o b  e r  t I., geb. 9. �uli 1848, reg. f eit 
27. Wliiro 1854 un tev mormunbfdJnft feiner Wlutler: ,t1er3. 9teg.
£ o u if e, geb. 21. @5ept. 1819, tlom :!brone b crbrcingt 1859.
�ortugal. �onig �on £ o u i a � � i lip µ e I., geb. 31. 
Dc t. 1838. 
�rtufjcn. .Roniq � i l IJ e Im r., geb. 22. �.Riir3 1797, reg. 
frit 1861, berm. 1829 mit �r. mug u �e, geb. 30. @5ep tember 
1811 . .  ,tronprin3 ijrie br idj �ilbe lm, geb. 18. Oct. 1831, 
berm. 1858 mit �ri113. mi ct o r  i a, geb. 21. �Hob. 1840. 
�CUff. I. mertm S!inif.- <t')l1U0 @r e i3. ijiirn .f)e in r icf) 
XXII., geb. 28. Wlai 1846, reg. f eit 1859 un ter mormunbidJnft 
feiner fillutter, bt'r ijiitftin .Rn r o Ii n e, geb. 19. W?iir3 1819. 
II. 2t1ngere S!iuie. ,flnua @5 dJ ! e i 3. 'i5'urft ,fl e in r i dj LXVII., 
geb. 20. Dft. 1789 , r t'g. feit 19. Suni 1854, berm. 18 .. m:µrif 
1820 mit iftr�in SU:b e lfJ e i  b, geb. 28. Wllli 1800. irbµri1 3 
� e i  n ri dj XIV., geb. 28. Wlni 1832, bmu. 6. ijcbruar 1858 
mit �ri113. �r g n e ti, geb. 13. Oft-:- 1835. 
e4d)fcn. A. SU:Ib e r t inifd)e �inic . .ftonig Sof)nnn, 
geb. 12. �ecbr. 1801, reg. f eit 9. mug. 1854, urrm. 21. moo. 
1822 mit 5t£11igfn � m n1 i e, geb. 13. ffiob. 1801. .ftronprin3 
m 1 b e  r t, geb. 23. mµiil 1828, berm. 18. 2nni 1853 mit �ron�r .
.stur o lin e, geb. 5. mugun 1833. 
B. &rne�in ifdje �inie. @5 n djfrn,,�eimar,,&ife n ndJ.
@ro5[Jtr0og 5t a r l �! I e 6 n 11 be r, geb. 24. 3tmi 1818, reg. feit 
8. �uli 1853, berm. 8. Oft. 1842 mit @rof3l)er3. � o l> IJ i e, geb.
8. m�ril 1824. &rbgro§b. � a r I mug u ft, geb. 31. 3uli 1844.
� n cf) fen" Wl e in in g e n  nnb � i l b  b ur g  l) au fen. �er0og
�e r nbtHb, geb. 17. �re. 1800, reg. feit 1'7. �ecbr. 1821, 
berm. 23. Wlcir3 1825 mit �er3. Wl a r i e, geb. 6. @5rp t. 1804. 
ij'rbprin3 @ e o r  g, geb .. 2. �rpril 1826, berm. 23. Oft. 1858 mlt 
�rbprin3. ij e o b  o r  a. 
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® a cf) i en" � ut e n  bur g. .pcr0oq (h n fl, gcb. t 6. ®ept. 1826, 
reg. f rit 3. mug. 1853, berm. 28. mprH 1853 mit ,t,er0• m g  11 c {I, . 
gcb. 24. Suni 1824. 
® a cf) f en,,(£ ob  ti r q d� o tf,J a. .f,er3og & r n  fl II., gcb. 21. 
,3uni 1818, reg. f eit 29. 3an. 1844, berm. 3. �Jfoi 184i mit 
.eeraogin m ( c 6 n n b r i n e, gcb. 6. �rcbr. 1820. 
�d)tuarafmrg. €5 cf) tu a r 3 bur g"® o n  b c r {If) au f e n. iurfl 
@ii n t f) e r ,  geb. 24. ®ept. 1801, reg .. f cit 3. ®�pt. 1835. &rbl)r. 
@ii n t f) e r ,  gcb. 7. ll(ug. 1838. 
® cf)lu a rob 11 r g " 9ht b O I fl a bt. iur� @ ii n t f) e r  I geb. 6. 
�ob., 1793, reg. f cit 6. �Jiob. 1814. 
®d)tuebtu unb m:ortut9en. �onig � a r f XV., geb. 3. 
Wtai 1826, reg. f eit 8. Sttli 1859, berm. 19. Suni 1850 mit 
jtronµr. Q o ti if c , geb. 5. 21' u n. 1828. &rbprin0 0 {I r a r ,  geb. 
21. Smmar 1829, berm. 1857 mit �r. @5 o µ fJ i c ,  gcb. 1836.
'8tibt ®icilieu. �onig %nm3 IL, geb. 16. S an. 1836,
reg. fcit 22. Wlai 1859, berbrangt 1861, berm. 1859 mit �cr3 •• 
/ ID1 a r i e ,  geb. 4. Oft. 1841. 
®i,anitn. �onigin Wtaria Sf a b  el r a II., geb. 10. Oft. 
1830 I reg: f eit 8, ffi:Ob. 1843 I berm. 10. mt. 1846 mit �Ollig 
ij rn 113, gcb. 13. Wtai 1822. �11f. � l f o n  {I geb. 28. ffiob. 1857. 
51:oecana. @roMcr3oq ij e r  bi n a 11 b IV., geb. 10. Su11i 
1835, reg. f cit 21. Suli 1859, berbrangt 1859, berm. mit �rin3. 
fill a r i t1 � 11 11 u 11 ci a t  n , geb. 1843. 
'.i'.t'irfti. @rofifu!tan �! b b 11 l � �! 0 i a, geb. 9. ieoruar 1830, 
reg. f eit 25. Suni 1861. 
®nlbtcf u•�t,rtuont. �iirfl: @ e o r  g mi ct o r ,  qeb. 14. 
San. 1831, reg. feit 17. mug. 1852, berm. 26. �ept. 1853 mit 
%iirfiiu ..fl e ! e n  e ,  geb. 12. �tlg. 1831. 
�t1rttttttbtfR, �onig fil.\ i l lj c 1 m I, geb. 27. ®ept. 1781. 
reg. fcit 30. Oft. 1816, 3nm 0mciten SJ.Rare berm. 15. �pri! 1820 
mit stonigi11 � au (i n e ,  gcb. 4. �ept. 1800. ,\l'ronprin0 .Ra r 1, 
geb. 6. SJ.Riir3 1823 , berm. 13. Su!i 1846 mit �ronµr. @roijf. 
O I g a �W o la i e tun tl, gcb. 11. ®ept. (30. �ug.) 1822. 
���-
€orr.erpon'btn3 - �nna�me itn llisnrdJttt �ouutr­
ntmtnl$-l)D�4omptoir. 
flatttf djaften, �ocumente, ucommanbitte �Mefe 
- unb �dcfdjen tuettlen cmgenommen: 5ut moute nadj
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unb iibet Wlitau, <Sc{)aufen, Zauroggen IDonner�tag 
unb Sonntag wiittag bon 11 bi� 2 U�r; nacf) £it,� 
unb �ftf}fonb Hnb ben- ®tdi>ten �lart,a , ;3omf,urg 
biij St. �etmisT.mrg, IDienitag unb 3reitag Wlittag 
>Jon 11 bi� 2 Ufit; 3ur ffloute nacf) �eter�burg unb 
beu @out,ernementa binter �etm�burg , Wlo�fau unb 
ben @01tt,ernement� �inter Wlo�fau, ,3attf)um �ofen, 
3innfonl>, nae{> ben Drten auf b em 5!:tafte >Jon 
miga nad) IDiin�b11rg unb iDiinaburg nact;, 5rowno, 
forote nae{) �mna, Oflrotv, �fe�fau unl> ben @ou� 
bernemento <£f)arforo, Ord unl> Zufo unb bem �u�� 
fon!'.le :tagtfr� bon 11 bi� 2 Uf)r Wli'ttag£J; nae{) ben 
@oubernement� �iteMf, 9Ro�Hen,, Zfd)emtgon,, 
stafuga, ,3efoterino£Sfon,, <Smofen�f , Zaurien , nad) 
bem 5rof afe.nfonbe unb bem �aufafu�, recom. �riefe 
nad) J>em 2Bolbi)nif d)en , �ierof d)en unb �amenets: 
�o'Do[�fif c{)en @out,ernement in ba� �if d)inen,fd)e 
. @ebiet , Wlolbau , m3afod)ei unb �onftantino�ef 
IDien�tag unb ijreitag, lWn 11 bi� 2 Uf)r 9JHtta��; 
auf beni 5!:rafte t,on 2Bilna bi� Wlin�f <Sonntag 
unb IDlittrood) t,on 11 bi� 2 Uf)r Wlittag�; nadj 
t,em �rafte uon 2BiCna iiber �,efi bi� IDubno 
6on11tag unb IDonner�tag bon 11 bi� 2 Uf)r Wlit� 
tag£S :· nad) 8rie1'tid)fta'bt unl> 3afobftabt <Sonntag, 
illlontag, Wlittrooct;, unb IDonner�tag bon 11 bi� 2 
Uf)t 9Rittag�; nae{) 3llult IDien�tag unb ijreitag 
bon 11 bil8 2 U{)t URittag�. 
Otbinaite �onefl,lonben3. 
!Yfoc{) i'>en 6tationen t,on mf g\l bia SDiinaburg, f owie 
ouf bet ffloute bon IDiinoburg 1'i18 mffna , �on,no 
u. St. �eterl8ourg , nact;, f dmmtfid)en �wifd)en $es:
ter�burg uni'> 9.Jlo�fau, f owie i'>en bintet 9Jlo18fau
belegenen @out,ernement�, nad) <5i6irien, ginnfonb
unb �ofen, nad) i'>en @oubernement� Ore(, Zula
unb <£�arfon,, nacf) O�otf d)fa, !Jlen,el uni'> @otobof
tdg(ict;, \>On 8 bi� 12 U{)t mormittag�.
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9lad) ben Stabten nad)ftef}enber @outmnement�: mi, 
teb�f, Wfof)i{ero, 6mofen�f , �f d)ernigoro , �afuga, 
�efatcrinoMaro, 2Boronef d), �oftaroa, nae!) '.laurien 
bem �aufafu� 1J1tb bem �anbe tier IDouif d)en �ofafen 
mlitt1nod) u.6onnabenb,bon 8biU.2 Uf,>dBotmittag�. 
�uf ?>em �tafte bon filHhrn bi� WHn�f unb ben f}intet 
mlin�f belegenen :Drten mlontag 1mb IDonner�tag 
blln 8 bi� 12 Uf}r �otmittag�. 
�uf ?>em �tafte Mn 2Bilna iiber �refl unb @robno 
bi� IDubno unb {}inter IDubnll befegenen :Otten 
9Rontag unl> ijreitag bon 8 bi� 12 Uf,>r �otmittagB. 
9l'1d) stutlanb (au�genommen 8riebrid)flal>t , ,3Uu�t'unb 
,3afobftabt), 6d)au!en, �oneroefq,, Vlojfiani, �df dj, 
�rturoggen mt?> @eorgfenburg, f oroie nad) ])en <Sta::: 
tionen auf ber Vloute t>on 9Jlitau bi� �autvggen 
Sonnfog bon 12 bi� 2 U�r 9Jlittag� unt> IDonnet�tag 
bon 4 bi� 6 Uf)r 9l�1d)mittag�. 
9lacl) �ibau unb ben an bem 2Bege t>on 9Jlitau bi� 
�ibau belegenen Stabten unb Stationen Sonntag 
bon 12 bi� 2 Uf,>t Wlittag�, mlittrood), Sonnabenb 
unb IDonner�tag bon 4 bi� 6 Uf)r 9?ad)mittag�. 
9l\ld,, ffi?itau tagrtd) bon 9Jlorgen� bi�. �[,enb�. 
9lacl) allen Stabten unb Stationen bet @out>emement� 
�it>:i unb �ftf,>fonb unb ben :Otten bi� �eter�{mrg 
(iiber IDorµat) IDien�tag unb 8reitag t>on 10 bi� 
12 Uf}r �ormittag�. 
9lad) 2Bohnar, 2Baff, IDotl}at, ,3ewe, !1?:att>a, _3q_mburg, 
Oucllenftein, �ernau, Vlebal, f ammtfid)en Stationen 
t>on Vliga bi� IDorl)at unb bon 2Bofmar bi� �email 
6onntag bon 11 bi� 2 Uf,>t ffi?ittag�. 
Bur �ineifa nad) 2Bofmar, 2Baff, IDorl.'af, ,3eroe tmb 
9?arba, f owie nad) ben Station en t>on Vliga bi� !Jl:art>a 
9Jlontag u. IDllnnerMag t>on 9 bi� 11 UQr mormittag"· 
.Su l>en l)rh,aten IDiligencen nad) 2Benl'en , motmnr, 
2Batf unl> IDorl)at -IDien�tag unb ijreitag t>on 4 
bi� 7 U�t mbenb�. 
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!'lad) �ernau unb Ouellenff ein �ur einf,Pdnnigen �oft 
am !!JlithtHHb !Racf)mittag t>on 4 bia & U9r. 
9focf) 8tiebricf)ftabt nnb ,3afooffobt !!Jlontag, IDienatag, 
IDonner�tag u. fireitag t>on 8 via 12 U9r �formittaga. 
'lad) ,3Ilu!t m-littn,ocf) unb Sonnaoenb t>on 8 bia 12 
U9t mormittagtt 
!Raef) �olberna t>om �egittn i>er !Rabigation an bi� 
�um 1. Wlai tagUcf) vi\3 12 U9r 9J?tttagl3, tlom 1. 
Wlai bia �um Scf)fua bet V?a1>igati.on mw unb 
!Tfocf)mittaga, unb tlon bann pia �um qBfeberbegtnn 
bet :V'latligation IDtenl8tag unb ijrettag mormittag 
t>on 10 bil8 12 U9r. 
,tad) bem mul8fonbe tdglic{) tlon 8 bil8 1� Ul,n: [for::, 
mittagl8. 
�nkunft brr Jlo�tn in \ltiga. 
mua et. �efcdburg. . 
�!tta,P oft: Sonnaoenb ID1orgen�. 
@en, 6 9 n 1 i cf) e �oft: 9J?onfag unb ijreitag 9J?orgena. , 
mua :tauroggen. 
@en, o 9 n 1 t cf) e �oft: IDien�tag u. ijreifog mormitt. 
�u� IDiimtburg. 
:taglic{) ,Pt. �if enIHt9n um 11 U9t �U,enba. 
�u� meua:I unb $ernau. 
!!Jlontag , ijreitag uni) '5.onnabenb Wl.otgenl8. 
�uij fibau. 
!montag unb IDonneratag frii9 m-lorgena. 
�u� �olberaa. 
�om �eginu bet V?atlig\ltion via aum 1. Wlai tagfic{) 
gegen 6 U9r moenba , t>om 1. !!Jlai. bia �um 6cf)lut3 
.bet V?\lbigati.on motmittaga 12 unb �bent,� 6 U9t, 
bom Sc{)l ua bet V?at>igation bi� �itm qBfeberoeginn bet::, 
f efben, IDienatag unb fiteitag gegen 6 U9r �benbl8. 
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Snner�aHi I filufjer�a(f, 
bet $tutf d)e. bet .lttttf cf)e. 
® illie r 0 filubeL 
bi� 5Dorl)at . • . • . . • • • • . . • . 8 6 
,, �a!f • • . • • • • • . . • . . . . . 5 3 
,, �ofmar ••••.••.••• � . 4 2 
,, !Initau . . • • . . . . . • . • . . . 2 1 
,, 6dJaufen • • . . • • . . • • • . . 5 3 
,, ;tauroggen • • • • • • • . • • . . 9 1 5 
ffieifegepiict, luotlon 20 �funb frei, mufi mit 3 �op. IS". pr. 
�funb Uebergeluic!Jt be3nt(t ltmbm. 
- )hgang 'bet t'il�-Cfquipagrn 111,n lliga.
�ad) �auroggen: Wlontag unb ffrei!ag Wlor·gen·�. 
£ t n e tfa nad) IDor.µat: Wlontag unb 5Donnerotag 
illcittllgK 
rijtnre be$ ©ewidJtgd'be.s 
fiit �riefe unb �dcfdjen nad) allen '5tdbten be� 
tJluffif djen tJleidjG, beG ,3tttt�umij �olen unb be� 
@rof fiit�entijum� ijinnfonb. 
1) ff iir orbinaire .'Briefe, bao Botf) 3u 10 Sfo.µ. e.;
2) fur Q3riefe mtt @elb, uni) nmnentrid) mit SUffigna�
ttonen, Weid)�fqrn�fd)einen, (;£rebttbilleten, @ofb� unb
6Hbermiin�en unb 5Del)ofiten�mmeten 'bet �ofnif d)en
ober ffinnldnbif d)en Q3anf, ba� Eotf) 3u 10 sto.µ. 6.;
3) fur Q3riefe mit unbef rl)riebenem 6tem.µetpa.µter ober
mit ffetnen 6ad)en bon 6iloer ober @o!b, bao £ot�
10 Sl'o�. 6.; 4) fiir au�!dnbifd)e Q3riefe ift, aufJer
bcm au!3fcinbif d)en SJ.)orto, fiir jebe!3 £ot� �u /3af)fen 10
�o.µ. $.; 5) fur �dcfd)en mtt foftlraun <Sad)en, 111enn
fie meniger a!£S 1 �funb mtegen, fur jebeo £otl), ineun
fie abet 1 �funb uber me9r tniegen, fih: jebeo
--�funb
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10 stol)t S.; 6) fur flingenbe Summen, n,eld)e in 
Xonnd)en ober �ellteCn abgefertigt n,erben, ift ba� 
@en,id)tge{b fiir jebe� �funb all 3a�{en mit 10 stov. 
S.; 7) fiir ber�d)erte �riefe, fur �riefe mit �iUeten • 
bon <£rebiti=�nftalten, �ed)feht, Ob!igationen unb ani= 
bern IDocumenten , roe!d)e allf Stempe1:pa:pier gef d)riei= 
ben ffnb , be�g!eidjen mit @e1b unb IDocumenten in 
einem �acfete, ba� �otf,r �u 25 .stop. S. 
�eme rfllngen.: a. 8iir 8letouri=6enbung.en an 
ben �bgeber ber in bem 2., 3., 5., 6. unb 7. �unfte 
genannten <£orrefponben5, obet fiir bie �eiterfenbung 
berfelben ,m ben �breffaten, tvenn beffen �llfenti= 
�aU�ott befonnt ift, tuirb eben f.o bie{ an @e1Uidjti= 
gefb entrid)tet, 1Uie bei ber erften �bf enbung be�aI,,U 
1Uotben. b. 8iir bie O'liicf i= ober �eiterf enbllng ber 
in__ bem 1. unb 4. �unfte genannten �orref:ponbe� 
ift fein �orto �u enttidJten. c. IDa� @e1Uidjt U:>itl> 
nidjt nadj �ot{)i= ober �funbt{)eifen beredjnet, f onbern 
mua fur jebe �bf erttgun�, �e mag unter einem £off) 
ober �funb f ein, ba� @eroidjtgefl> fiir ein bolle� £otI,, 
ober �funb be�a{)lt roerben. 6ollte ba� @eU:>idjt 1 
£otf) ober �funb iiberfteigen, f o mua fefbige� fiir 2 
£Qt{) ober 2 �funb ge3a'f)(t n,erben 2c. 
8iir �ucfd)en llnb · f o(dje IDocumente, 1Ueldje al� 
$dcfdjen abgef erttgt 1Uerben, ift ba� @eroidjtge{b ·nad) 
fofgenber Xa!e all entridjten, unb a\Uat: nad) ben �nti= 
fernungen etner @oubernement�i=6tabt bi� �llt anbetn, 
fiir jebe� �funb: bon 1 bi� 300 2Berft 10 Stop. S., 
mit IDocumenten 15 Stop. 6.; bon 300 bi� 800
�erft 15 .reo-p., mit IDocumenten 25 �o:p. 6.; bon 
800 bi� 1100 �erft 20 Sto,:p. , mit IDocumenten 35
Sto:p. 6.; bon 1100 bi� 1800 2Berft 25 Sto,p., mit· 
IDocumenten 45 Stop. 6.; bon 1800 �erft unb wei.: 
ter 30 sto'P., mit IDocumenten 55 Stop. 6. IDem.: 
nadj n,itb ba� �orto fiir �acfete nad) untenfte9enben: 
@oubernement� in folgenber 2Beif e entrid)tet: 
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fManb unb 5turfonb 10 §011. ,r. �fun�. 
15 � oi,. ,pr. $fun b. Dfonet. ;tufo. 
�uguftow 6t. �etera� Ore!. 2Bfabimit. 
�9ftfonb. burg. $obo!ien. 2Bo!f)t,,nten. 
@robno. �!el3fau. $o!tnwa. 2Bofogba. . 
�oumo. <5mofen�f. Vliaf an. 2Boronef dj. 
9Rinl3f. 2Barf d)au. Iamb ow. 
9Ro9i!en,. 2B�! na. 3 O � o v. ,pr. � f tt n b. !Jlowgorob. 2Bttebl3f. ��rad)an. 6amarn. 
2 0 � o ,p. pr. � f u tt b. merbent. 6araton,. 
fub!in. If djernigon,. �rin,an. 6d)emadja. 
$ofotf. �mer. ,Safutl3f. , 6imbiraf. 
Vlabom. _ ,Sen if eil3f. 6tawro,pof .. 
25 � ot,. ,pr. $fu nb. ,Srfutef. ;lif!ii3. 
S}{rd),mge!. �a!uga. �amtf d)atfa. ;laur-ien. 
meffarabien. �ien,. �af an. iobol13f. 
�6arfou,. �oftroma. �utai�. ioml3f. 
�f)erf on. �urM. �anb a. IDon. if d)ernomo� 
,3\ltol3fo\1.)� Wlo13fau. Drenburg. rien. 
,Sefaterino� 9lif6ni� !Row� �enfa. �iatfa. 
13fol1.). gorob. �erm. 2BfaNfawfal3. 
situ§etbem ift fiir �en mrtef, bet jebe� �oft,pacfet be::i 
g(eiten mu§, 10 Sto,p., fiir Ne O.uittung iiber Ne­
�I,f enbung 5 �ov. unb fiit �ffecuran3 1 �rocent bo1n 
�ert9 �u �a9!en. 
i:an btr �ffecuran.3-$tmcr 
fut @elb= unb �ett�f enburtgen nadj Ctllen 6tdbten 
btij otuffifdjen OleidJij, be� ,3attijumij �olen unb 
. beij @to:ijfftr�ent�um� ijinnlanb. 
1) �iir 6ummen bi� 300 Vlbf. 6. �u 1 ,l)<n.;
2) fiir Summen iiber 300 vi� 600 m6r. e. ber bolle
metrag bon 3 mot._ 6.; 3) f iir <Summen iibet 600
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I,i13 1500 ffl6f. S. �u 112 l){F.t.; 4) fur Summen iibet 
1500 bil3 3000 fflbf. S. l)er Mlle �etrag . boll 7 112 
fflbf. S.; 5) fur Summen i't6er 3000 fflM. S. 114 ,).1{F.t.; 
6) nae!) bief et ;ta!e ift aud) l)ie �ff ecuran� fiir Stem�
,pef,, unb 2Bed)felpa:piet au entrid)ten; 7) fiir alle
�cicfd)en, oljne mul3nal)m� berjenigen mit fef)r ·fo�ba�
rert Sad)e1i, mftl> Me �lff ecurana fiir jeben fflubel bel3
angegeoenen . 2Bertl)e13 mit 1 seo:p. S. entrid)tet; 8)
fiir Ne ffliicff en bung bOn @efbern, Sadjen unb Stem�
:pel:pa).)ier ift feine· mff ecuran� �u ailf;,len. 9) �et �er$
f enbung au13lanbif d)er 9Jliin�en tuitb 1 .µ<F.t. bom
-gan�en 2Bertf;, berf el6en erf;,ooen.
'
�fr lli!)lt-JliitaufdJen �iligencm 
gel)en biermal tdglidJ bon oetben Stabten ob, unb 
�tuat 9Jcotgenl3 um 8 unb 9 Uf;,r, Vcadjmittagl3 um 4 .
unb 5 U6r (im ,3uni um 5 unb 6 Uf;,r Vcad)mitfag13.)
�reif e a �erfon: im 2Bagen unb born im (F.abriofet
1 fflM. S., im 6intern (F.abriotet 75 seo:p. S. IDal3
(F.omµtoir befinbet fief) in bet groaen Scf)foa�raae itrr
Scf)fegier fcl)en �anfe.
Jie ltiga-�orpattr !Piligetm 
- gel)t tagfid) um 9 Uf;,r 9Jlorgenl3 bou ffliga unb um 1
Uf;,r 9Jlittagl3 ).)on IDor:pat ab. �reif e a �erfon: bil3
2B e nb e n  3 mot, bil3 2Bo fm a r  3 mr,r. 75 seo:p.,
bil3 2:BaU 5 fflbI. 75 seop., bil3 IDor :p a t  8 fflvf. <5.
ijreige:pacf 20 �funb, Uebergen,idJt bil3 � en  b e  n 2
sto:p. :pr. �funb, nacf) beu anberen Stabten 3 seo:p.
,pr. �funb. stla13 <£om,Ptoir befinbet fief) in IDorpat
auf bet �onftation, in ffliga im St. �etm3burger
�ote!, n,of efbn ilUd) G:!trn�.reafef cf)elt, fur 2 �etf onen,
nad) betf cf)iebenen @utem l)el3 2Benbenf d)en unb �or�
marf d)en .rereif el3 Cl:Pebitt n,erben. ' 
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tij!arc bt$ fo�-Jorto'$ 
ftir nad) bem mu6lanbc llbbrcffirtc orbinairc �riefc bon 1 2ot� 
$reufi. @etuidjrn, mit �nbegriff bet! ffiuififd)en (AJctuid)tgelbdl bon 
10 .Rop. 6. unb ber 5 �op. 6. fiir bk $oftquittunq . 
�Cadjen ......... . 
91orb,,mfrifll . . . ... . 
silmftcri:>am ....... . 
�(nttuerpm . . . . . . . . 
siluftrn1ien; pr. �elgirn 
unb llngtantl . . 
iiber rolarfeifle . . . . . 
93abm ......... . 
93a1)onne ........ . 
93erlia ......... . 
93orbeau6 ....... . 
93rnunfd)tueig . . . . . . 
93remen ........ . 
93realt1u1 • • . . . . . • • 
§Brftffel. . . . . . . . . . 
<£affel (�effrn) ..... 
<rettc ....•...... 
<£(Jinn iibet 6 outl)ampton 
<£o(n .......•... 
<£opeu(Jngen . . . . . . . 
�an3ig ...•..... 
�n6ben ........ . 
�uropiiif dje Xftrfri . . . 
ijranrfurt a. wi. . . . . . 
a. b. O .... 
@ried)mlnnb . . . . . . . 
<Mrofibrittmrien u. Sr(lmb 
�amburg ....... . 
�annober ....... . 
�tnlien ......... . 
.stoniq6berg . . . . . . . 
.Ronflantiuopr{ . . . . . . 
2eip3ig ......... . 
2iberl)ool. ....... . 
2onbon ........ . 







































21)on . . . . . ..... 
filiagbeburg . . . . . . . 
filinin3 ......... . 
filiarf eiHe . . . . . . . . . 
filiecf{enburg,,6d)h:lerin. , 
filicrtlenburg,,6trelii3 . . . 
filiemel ......... . 
illlo ntµellier . . . . . . . 
filiiindJen . . . . . . . . . 
�Rortuegm (iib. �eter6b.) 
91ortuenm (iib. $reufim) 
91iirnberg ....... . 
Oftenbe ........ . 
Oflinbien 
�nri6 .......•.. 
m t 1 j babin ..."1-'or uga ) bon bort !Jer 
ffioftocf. . . . . . . . . . 
ffiotterbam ....... . 
ffiouen ......... . 
6d)ottlanb . . . � . . . . 
6d)tueben (iib. �rterab.) 
6dJtueben (iib. �reufienJ 
6d)tuei3 ........ . 
<Spnnim J ba�in . . . .1 bon bort l)er 
Stettin ......... . 
6trnfiburg (�lf afi) . . . 
Stuttgart . � . . . . . . 
61Jrien (iiber ijranfrcid)) 
�ii.fit ...••...... 
�rieft ......... . 
�arfd)au ..•..... 
!illeimnr ........ . 
!illien . . . . . . . . . . 
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silutierbem gebt toglidJ mu 9 Uf)t fillorgeR£1 ein ®itter3ug 
0011 9liga 1ll1d) tDiinaburg unb um 9 llf)r 36 Wlinutm fillorgeno 
bon � iinaburg nactj ffiign. · . 
�eber ffieifenbe {)at 1 �ub (40 �funb) 1eine£1 @e.pMe£1 frei. 
ijiir @eµfar"'Ueberfrad)t \uirb t .ftop.' ®· pro �ub unb pro �erft 
crf)obrn, jeber ll)eil einee �ubo fiir bcU gmctjnet. 5iluBerbem 
tuirb fiir jebm @eµacrjdJein cine !f6pebitione-gebitl)r bon 3 stop. ®· 
erl)oben. 
�nf4,Uiffe in �iittaburg: 
,3ug Nr. 5 an bm um 4 llf)r 25 �inuten mndJmittag6 in bnB 
�ueltrnb fiibrenben �erfonen0ug; 
1 an b.en um 9 llf)t 25 �inutm IUbcnM in ba£1 &uB"' 
lanb fiif)tenben ®dJndl3ug unb an bm um 11 
lll)r 45 ffi1inuten m:benM lllld] ®t. �etereburg 
fiil)renben �erf onennu�; 
,, 6 an ben um 8 Ul)r 10 �inuten �orgcntl bon bem 
m:utllanbe eintreffenbcn ®dJnefI3ug; 
,, 2 an bcn um 3 Ul)r 20 !minutm mad)mittagtl tlon E:t. 
�eter(;burg einh:effrnbm· �erjonen3ug. ' 
�ine b i  r ec t e �6.pebition bon �erf onen unb bmn @e.pucf 
�nbct frntt nluifc!Jen ffiign einerfeit6 unb @;t. �eter£1butg, �sjforo, 
Oftrotu, m.\ilna unb (fibfnfJnen anbemf eit£1 3u folgenbm �reifen: 
I. (E{. I II. (E(. I III. (E{.
mon �igtt nadj 9lbl. .11:op. I 9lbL .stop. I 9lbf. .stop. 
6t. �etcreburq unb 
�iworo . . . . . ,, 
vice versa 21. 12. 15. 83. 8. 79:
,, 
Oftrotu .... ,, 
�ilnn .... . 
��btful)nen . . ,  
13. 41. 10. 5. 5. 58.
11. 94. 8., 94. 4. 96.
11. 13. 8. 34. 4. 63.
16. 50. 12. 36. 6. 86.
,3u ben 8d)mfl3iigm nuf ber et. q]derMmrg"'m.\arfctjauer 
�af)n \�crb�n nut �iUeta I. . unb II. <Elnff e au£1gegeben... m:nemd)t '!!lit b1mtm �1acrn . tJeqef)enm �llflan!m 3aQ!m fur bie, 
lleberfuf)rung auf ber, mcrbmbungobnbn in tDunnburg: 
I. <Elaff e 9 .Ro.p.;
II. <£lnfic 6 ,,
III. (£rnff c 3 ,
unb fiir @eµudiibergeluid;t pro �ub 1 
3* 
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Jlttif t bt5 $tempdpttpim,. 
®td}fdl)ctJ,ier 3um in== uttb ctU$lcinbifd}en @d,rauct. 
muf bie <Summe 
!Jon 1 bifl 150 ffiubd 50 .R:op. ®ilb. 
�a.pier 3u .Stre,VofMllcten, 3u 2eiljbriefen unb ®e�febt 
3nm in• unb aut1ltinbif d)en @e6raud}. 
�uf bie ®umme 
!Jon 151 bi/J 300 ffiubel 1 ffiube! - .Rop. 6. 
301 900 2 
901 1500 3 50 
1501 2000 4 50 
2001 3000 7 
3001 4500 10 
4501 6000 13 
6001 7500 17 
7501 9000 20 
9001 10,000 23 
10,001 12,000 26 
12,001 13,000 30 
13,000 II 15,0()() 11 33 11 
�a.i,ier nur 3u .Strei,oft .. �dtn. 
muf bie Eiumme 
!Jon 15,001 bifl : 18,000 ffiube( 40 ffiubel 
18,001 ,, 21,000 45 
211001 II 30.000 65 
30,001 II 45,000 100 
45,001 II 60,000 135 
60,001 II 90,000 200 
90,001 II 120,000 265 
'I 120,001 II 150,000 330 
/I 150,001 II 225,000 500 
II 225,000 II 300,000 660 
11 300,001 unb tueiter 1350 11 
� d lJ b r i ef e unb @ e  dJ f e I iibcr mel)r ala 15000 ffibf. finb auf 
mef)rm �ogen 3u fd)reibm. 
mo um a dJ t rn ltber �lrt finb auf 2rubligefl ®tempeipapier 3u 
fd)reibm; @ e  b u r  t{l" unb �au fi cf) e in e unb bem o{Jnlid)t 
�ocumcnte auf 6tempelpt1pier !Jon 1 ffibl. 6., bergleid)en <Sd)eint 
fiir �urger unb �auern emf ®tempefpapifr !Jon 20 st op. ie,. 
23 e m  e rr u n ge n: �a� orbinaire 6tempef", l:itrl" unb mrgoc!antm"' 
papier ift fofg.�n�ermatim t{Jmrer getuorbm: fiir 1 �oAm a 15 
�op., gegmtunrbg.20 .R:op. a 30 - 40 .R:op., a 60 -- 70 .stop., 
a 90 .R:op. - 1 ffib(. ®· �ie �eituecfJfeL 3um au�Iunbif d)m 
@ebraud), numlid) ®ecunba", l:rrtia" unb Q.uarta,,@ed)f db latter 
fofleten frul)er 15 top., gegmtuurt!g 20 �op. 6. 
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�4UU41'.. 
7. IDorpat, bauert 3 iBod)en. 7. ffiiga, 3 '.tage -Oopfenmarft.
"9-11 iBmo, 8lad)amarft. 17. �of)lfaf)rtalinbc. 25-27. iemn, 
%lad)Gmarft. 25-30. iBo(mar, ijlad)amarft. 
ii t b r u a r. 
2. %tUin, bauert 8 �age. 2. Sd)ron <Smilten. 2. �mo, 
ijfcrbe" unl> �ictualienmarft. 2-5. �tiebrid)ftallt, 81ncf_}t\marft. 
4. �ubern, im �mtuufcf)en .Rreife, �ferbe" unb .strammarft. 4-5. 
IDorpllt, %1ad)t\mnrrt. 8-9. �arr, 81ad)amarrt. 10-1�. mren0" 
burg, �ferbemnrft. 12-24. mrenaburA, �aarrn "2af)rmarft.
15-16. �enben, ijlad)amarft. 15-17. ijeUin, 8lad)amarft. 20.
Sd)locf, 3 �age. 22. �mo, 8 tage strammarft. 24. �!ft,,
Sd)roamburg. 27-28. 2emf af, 81ad)t\marft.
ml (i t 3. 
17. §Jleu " �of)lfaf)1t.
�.Vtil. 
iemn, 8 �age nad) @riinbonneretag, 1 lag. 23. 2cmbof)n. 
24. iBofmaraf)of. 27. @3d)!oij itJrfen �ferbemarft. 
mt tl i. 
1. .ster�mbef)m, im stlrd)jpie(e <Seetuegm. 1. @ro§,,9toop.
15. �obmf)of , im .RirdJfpiele 6d)ujen. 
�uni. 
1. Df)f t!Miof, im .stird)jpiele 2inben. 10. 2iibern, im stircfJ ..
fi>iele �of ern. 11-18. �enllen , strammarft. 15. mammenf)of, 
im .iircf)fpid @3cgeroolb. 17. Obenfee , im .Rird)fpiele ([al3enau. 
20. bit\ 3um 10. 2uli 9tiga , strammarrt. 22. irmn , 2 '.tage.
24:. �rrf of)n. 24. Olaf)lenboff im @3egetuolbf d)m Jtird)f piele. 24.
9lamfau, im �ebatg .. §Jleuf)off d)en .stircf)fpicle. 24-25. @3d)IOB"jlitau.
25. ffionneburA mieo� unb �ferbemarrt. 26. �alf. 26. �mo, 
i\iebmarft. 29. IDorpat , 3 luge. 29. ijcf)tetn, im .stird)fl,liele
(a!3mau. 29 . .Regeln, im .Rird)f pide �apenborf. 29 . .Ruff en, im
.Rircf)jpiele @3eijtuegen. 29. �obml)of, im Jtird)fpiele @3d)ujen. 29.
(Ed)foij lrifaten. 29. '.tarroaft.
� u l i. 
2. ijeften. - 2. (Sd)log stnrfu0. 2. @3cf)!ofi @3milten. 10,
$cf)lo(f, 8 '.tage. 13. .stroppenf)of , im .Rird)fpiele @3cf)roanebnrg . 
.(lonig", !8idJ" unb �ferbemarft. 13. �ernau , 3 iBod)en. 20. 
Wiga, iBoUmarft, 3 '.tnge. 22. irlaa. 25. 2aubern, im aird)" 
fl>ide @3iffrgaH. 25. @3rlting6bof, im stird)f pide 9:narienburg, .iram" 
marft. 25. @3rgrorgrtt. 26. <irme6 jlmfJof. 25. �al3mnr. 
27. i\trfofJn. 
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6. �of)rnbergm, im .Rirdjfpiffe mrt,,,�cba!g. 10. ijeftm.
10. ijolf enberg. 10. @o!golu6ftJ. 10. .Rronrnberg, im .Rircf)f!Jie(e
®egetuolb. 10. �u6rnf)of, im .Rird)f pielc Oppefaln. 10. �emfal.
10. ID'loiiefat�, im .Rird)f pie(e �oltw. 10. ®tolfmmm�f)of. 10.
�alt 15. ®d)lofi �elmd. 15. ID'larimburq. 15. ®d)ujm.
15. ®e�lttegm. 15. ®d)lot3 ®miften. 24. lhfaa. 24. ffiuim ·
@ronfJof, mit ffit1bmf)of unb :tornetJ ablucdJfelnb. 24. ®cgetuolb.
27. filkftemoife. 29 . .sturtunb , im .RirdJfpicl ®aara, .Rram" unb
ffiid)ffill!'ft.
e; e ,l' t em t, tr. 
1. Of)fefijf)of. 2-3. mbia, im .RirdJjpielc �aflift, .Rnun",
ffiief)" unr> �:isferbemarft. 4 -5. ffiappin. 4-5 . .3intenf)of, ffiiefJ"' 
unb .Rrnmmnrft. 5. 'fffcnf)of, im .Rirc!Jipielc ®iff cgal. 5. %ianbm, 
im .RirdJfpicle �marienbnrg. 6. ijeften. 6. ®nqcnffi(L 8. ®d)lofi 
mbfel. 8. :Dorpat , 3 ;tage. 8. .stuftna. 8. .stof)fmfJof. 8.
J'tronmberq, im stird)fpiele ®cqeluo!b. 8. �aubof)n. 8. �aftorat 
�olroc. 8. �aftorat 9h1ngc. 8. 9Hngrnbrrg, im .RirdJf pielc �Tl mer" 
miif)lcn. 8. m1t ,,®d)roaneburg. 10. 4)oUer�()of. 10. filtcngen, im 
.RirdJfpic!c �nrje(. 10-11. mfH�Snli�, ffiie{)" unb �ferbemmrt. 
11. �11":Droftrnf)of, .RirdJfpicl ®erbm. 12. Qu6enf)of, im .stird)fpief
Oppefnln. 12. fil!ic5cmf)of. 13. \}sorrafer, im .Rrcif e �ernau,
.�ram" unb ffiiefJ:nartt. 13. ®eltiug{l{)of, ffiief)" unb �fcrbemarft. 
14-15. �ut,,mn3en. 15-16 . .Rortrnf)of. 15. ®d)lo� �eu,,Obcr"
pnf)lrn. 15. ®afi{lburg. 15-17. �rmoburg. 17-18 . .Rirumpaf).
17. 9?otfrn{lf)of, im .stird)fpielc ®erben. 17. ®un0cl. 18. mubcm,
im �ernaujd)m .Rreife, ffiief)" nub .Rrmnmarft. 20. ®dJ!ocf, 3
tngr. 20--21. ijmnern, im .Rreifc �crnau, .Rram", ffiief)" unb 
'-lsfubemarft. 21. m:ojamiinbe. 21. �n{)nu{I. 21. @olgolUMtJ. 
21. ,t)of)enbergm , im .stirdJfpirlc m:1t,,,Sj5ebnlg. 21-22. 3t1rgen�"
11urg. 21. �raulen. 21 -22. 91ujen @rofif)of , mit ffiabmf)of unb
tor11ctJ nbroed)f club. 21. �cnnen im .stirdJfpiefc ffiaugr. 21.
'illofmar. 22. �auenf)of , im �ird)fpielc ®t. fil1attf)ia. 22. �ernau,
8 tage bor ID'lid)aeli{l, fil:!iefJmarft. 23. ®tolben; im .Rird)f piUe
ffiooµ, ffiie!Jmarft. 24--25. ijeUin , fil1id)ae!Hl"fil1effe ,, unb 1uenn
ner 24. nuf tinen ®onnabenb fiiut , am nud)ftfofgenbm ID'lontag
unb �icnMag. 24. �nobof)n. 24. ffiamrau, im �ird)f piele �eba(g,,,
ITTmhof. 24-25. ®mo, ffiief)marft. 25-26. ®d)lot3 �urtnecf.
26-27. �ilfdn. 27. Oger�f)of, im .stird)fpiele �inben. 28. ffion"
ncburg, !Bie{)" unb �frrbem11rft . 29. m101uig. 29. �lHfof3cnau.
29. !Dor.pat, 3 lage. 29. ijoff enbcrg. 29 . .Rofenf)uien. 29. ITTrnf)aufen.
29. 9lurmHl, im .Rird)f pielc ®egerootb. 29. ®d)lofi �ftrfeln, im
�ird)fl)iefe maenborff. 29. .Rlfin,,ffioop, mieO" uno �fcrbemarft.
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29. @>d)rciber6bof. 29. ®c�lnege1i. 29. ®ubbm, im .Rird)ipiele , 
�emburg. 29. ®d)(ofi ;!riraten. 29. filsaibau , im .R'ird)f Pi,ele
�apenborf. 29. 2:Batr. 30. .Rarferuf,Je, im .Rird)fpief e sifrraf d).
C f t O 6 C t. 
sif(t"filsof)!faf,Jrt, 4. W?ontag nae!) W?id)adi6 2 �age. Jht)f en, 
ben 3. W?ontag nad) �Jlict)aeli6 , .Rnun", �meo" unb �ferbemarrt. 
1-3. <£arm el"' @ro(;enf)of (�nf el Oef el), IBiefJ� unb �ferbemarft.
1-2. 9llhm. 2. ffian0en. 2-3. filsaflcmoife, im .Rreife ijeUin.
3. 6dJlo(; ffionmourg. 3. ®inof,Jlen. 4. �ummerbef,Jn, im Jtird)"
H>iele (frfall. 4. ffiauf enf)of, IBirfJmarft. 6. ijef)teln, im .Rlrd)fpiele
ial0mau. 6. Wfobof)n. 6. ffiogofinMtJ, auf ber <t)ofiage 211!3nif.
6-7. �irfen. 6-7. mt" �roften(Jof, im .Rird)fpide ®croen.
9-10. sif(tentuoga, im .Rird)fpiele ®iffegal, .!tram�, IBief,J" unb
�ferbemarft. 9. <t)oppenf)of. 9-10. 2emfaf, ij!t1d)6marft. 9-10.
�crro, ij!ad)6marft. �10. filsolmer6f,Jof. 11. @rotf)ufenf,)of, im
filsenbenfd)en .Rreif e, !Bief,Jmnrrt. 11. 9lurmi6, im .RlrdJfpiele ®e"
!lClnolb. 13. W?ar3m, im .RirdJfpiefe �erfof,Jn. 15. sifren6ourg,
3 :!age. 15. �uftifer. 15-16. Wlftf,Jlen(Jof, im .Rird)fp. .Rambt).
16-17. �enben, �id)" unb �fertemarft. 18. �iibern. 20 .
.ftat)enf,Jof, im .Rird)fpiele ®d)ujen, IBief,J", �Herbe" unb ijfad)6marrt.
21. �rauten. 24. �lllf,Jof, im .RirdJfpiele ®d)tuaneburg. 25. Wlef)r"
f)of im .Rird)f piele s.Jsa!0mar, IBiff,J,. unb �ferbemarft. 28. .Rcrften" 
bef)m , im .R'ird)fpiele ®r§tnegen. 28. i!obbiger. '28. �or mar. 
30. Obenfee.
?)l Ob Cm {JC�.· 
1 . .Ruffm, im .Rird)fpiele ®efituegen. 1-2. 5Dorpat, i1ad)6" 
marrt. 1-4. ijriebrid)ftt1bt, �fad)6marft. 4. �!umenf)of. 10-13. 
, ijfemming6f,Jof im g)orfe :!fd)orna 5Dmttma. 10. ffiuien,.@rofif)of, 
mit ffiabenl,Jof unb :!ornct) abtnedJiefnb. 10-11. �mo , IBief)" 
marrt, 11. ijei)f rn, im �enbenjct)en .Rrdfe. 20-21. �alf, 
ijlad)6marrt. 25-27. ijeflin, ijtad)6martt. 25-27. filsolmar, 
ijlad)Gmartt. 30. 2auternjee. 
� CC Cm b t t. 
�ernau, 8 Xage bor filseif)nad)ten, IBief)marrt. 1-8. 3a" 
fobftabt, unb bom ijreitng ber frt3tm �od)e bor ben groflen ijaftm, 
8 ?agt fang, ijlacf)6marft. 10-11. iBentn, ijlad)�martt. 27. 9.Balf, 
bia 5. 3anuar. 
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Jiir ad)t $d)Ulinsc Wti.3cnbrob. 
I. 
�utd) 'oe� ��eil 'oeg stitf e'6argangg, 'oet 'Oon stol)en::: 
9ageng meftertf)ot an 'oer ffi�ff enfteng'6aftion f)in nad) 
bem ma'oef)auf e fuf)d, gingen eineg IDlorgeng fruf) brei 
junge IDlenf d)en mit taf d)em �ct;ritt. 3\'Uei 'Oon if)::: 
nen marf d)iden mit nie'oergef d)fogenen mugen ernft 
neben einan'oer f)er ; 'oer '.I)ritte ging et\'Uag unregel::: 
maf3iger, \'Uat balb 'OOtaU6, valb 3utftcf, i'Uaf)ten'o er 
ab\'Ued)f eiungg\'Ueif e f eine ftummen megleiter un'o ben 
griingefleibeten �an, 'oag ftiffe �aff er un'o 'oie maume 
betrad,tete, beten Wil)f el getabe 'Oon 'bet �onne g� 
fiif3t \'Uur'oen, \'Ueld)e ftber ben Wan eml)orftieg. @nb::: 
lid) tief er , inbem er ftef)en blieb: ,,filein , id) i'Uill 
mid) 'mal et\'Uag -umf ef)en, f)ier ift eg ja rei3enb." 
'.I)ie '6eiben mnbern :61ie'6en nun gleid)f ang ftef)en 
unb n,anbten fid) f)alb gegen i�n um; ber @ine f agte: 
,,mei3enb? �ier rei3enb? @e9ft 1:lu in ben stir::: 
febdrgang, um 'oie filatur 3u be\'Uunbern?" 
'.I)ie �erfon, bie f o fprad), fuf)rte ben fto13en fil� 
men �balbed, silbalbed 3of)nf en, unb \'Uar ein f d)mad)::: 
tiger, f)od)aufgef d)off ener ID'lenf cf) mit einer 3arten �tim::: 
me, 'oer et in bief em mugenvlid etwag �.))ottif d}eg 3u 
geben f ud)te. 
,,Wegf)alb nid)t , n,enn iC9 fragen 'oettf ?" f agte 
bet motige, ffiid)arb milfte'o. 
,,filein , nun muu id) fod)en! :IJcig ift ia ·mneg 
fim�lid) angeiegt." 
,,®ag nennft �u funftfid) ?" rief ffiid)arb. ,,�inb 
.bief e )Blatter , 'oie 'OoU �l)auttol)fen f)cingen , stunft? 
3ft bet �tteif en bort auf bem �aff et, wo Eid}t un'o 
Sd)ettten fid) be:rii�ten, Stunft?" 
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,,�cf), id) meine natiidid), bafi bet Wall l>on IDlen::: 
fcf>en angele$t unb bet 6tabtgraben gegtaben , alf o 
nid)t eigentltd) filatut ift; bag eine ift tein wirflid)et 
�ugel, bag anbere weber mad) nod) 6ee ••• " 
,,6omit mare ein @arten aud) nid)t filatut'? 
1)u fonnft mebet maume nod) ijriicf)te bemunbetn, 
weil fie bon Wlenf cf)en ge3ogen finb ! "
,,3a, ein @arten , ••• ein @arten .•• " 
Dl}ne fief) um 54balbettg metlegenl}eit 3u fum::: 
mern, ful}t ffiid)arb fort: ,,@g mag mo9l ncirrif d) f ein, 
abet id) finbe bief en Drt immet ungemein l}iibf cl). 
Wenn id) bag ftille Waff et f ef>e unb bie maume, bie 
barftber 9era6.9angen , mufi id) immet an (foo�etg 
,,3ciger" benten, mo bet ftille ijlufi bef CQrieben n,itb, 
mit bem tief 9erab9angenben @ebiifCQ, in 'n,elcf)em be.r 
blutige 3nbianet vetl>orgen liegt." 
,,ffiid)atb, id) mufi um 3e9n Uf}t 3u �auf e f ein 
unb Untmid)t geben , lafi ung n,eitet ge�en ," fagte 
1)itreb mfot, bet 6Hsl}er gef d)wiegen f> atte. 
�rn fie bag mabe9aug oetliefien , rief ffiicf)atb : 
,,3d) bin erf cf)redlicf) 9ungtig." 
,,3a , iCQ l}abe aucf) �unget ," fagte 54b'albert; 
,,iCQ werbe mit ein mietf cf)illingbro'o bei bet ijrau 9ier 
faufen." 
,,@in mietf cf)illingbtob , wag f on bag nii�enl" 
rief ffiicf)atb, wa{>.renb et in bet Weftentaf cf)e f ud,te. 
,,�una9 ! id) fouf e mit 3mei ! - 'ID1abame, l}iet finb 
ad)t 6d)illinge !" 
,,ijiir ad)t 6d)illinge mrob ! bag fonnft 1)u ja 
nid)t l}inunter Megen." 
,,6tille , 54balbert; 1)u 9aft teinen megtiff ;,on 
meinem S;,unget; id) tonnte 1)id) mitfl,)eif en, wenn 1)u 
nid)t f o niicf)tern au-gf cil}eft." 
6ie fe§ten fd)weigenb il}ten �eg fort, unb bet::: 
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fl,eiften i�te mtobe; natl) faqet �auf e f agte_ffiid)atb 
jebod) mit einem ®euf!et: ,,®o, nun fann id) nid)t 
me{)t ! �ag ,eine ll.)Ote bod) genug !" 
,,Sa, \t,ag f agte id) ? 11 rief 5lfba1bert, ,,bet Wlagen 
· Witb fru{)er f att, am bie �ugen."
,,?!Benn )1.)tt nut einem armen }Buben vegegneten, 
bem ll.)tt biefeg mtob geoen tonnten." 
,,?!Bfttbeft '.I)u eg )1.)agen, eg bem nad)ften '6eften 
Wlann an3ubieten, bem wit begegnen ? 11 
,,�arum nid)t?" 
,,@g gift, '.I)u wagft eg ttid)t." . 
,,Wag gift eg ? i' 
,,�u bift mir btei IDcart fd)ufbig? Duitt o'oet 
einen �f)alet." 
,,@ut, td) fd)foge ein." 
a;g bauerte fonge , r,rn fie einen ®�a3ietganget 
ttafen; enbfid) aber f af)en fie einen robuften Wlann 
in feiner f d)tt1ar3et Stfeibung if)nen entgegenfommen. 
@r f)atte bie �anbe auf bem -ffiucfen unb f d)ten in 
tiefe @ebanfen 'Oerf unfen. ffiid)ar'o ging if)m entgegen, 
naf)m ef)retbietig ben �ut ab, unb f agte: ,,'.I)arf id) 
Sf)nen ein ®tud �ei3enbtob anbieten ? 11 
,,�ag foff bag f)eifien?" tief bet Wlann. 
,,'.I)ag f off f)eifien," tief ffiid)arb mit einer mer::: 
beugung, 'oafi id) ®ie 3u einem ijruf)ftftd einfobe." 
,,�offen @3ie mid) 3um �fatten 9aben ? 11 rief bet 
Wlann Nutrot9 t>or ,Born. 
�bal6ert f d)fid) fief) f)inter eine @de beg �affeg; 
aud) '.I)itfeb }Bfof entf ernte fief) et)t)ag. 
ffiid)atb oegann 'oie �ontenance �u bedieren. ,,@g 
ift fein Unglftcf, einem Wlann ein mto'o an3uoieten/' 
,,stein Ungfud, naf ett1eif er junget Wlenf d) !" tief 
bet Wlann un'o erf)oo 'oen ®tod; ,, icr, tt1etbe Sf)n lef)::: 
ren, n1ag eg f)eifit, 'oie Eeute 3u f)of)nen.". 
ffiid)arb erolafite, am et 'oen erf)ooenen ®tocf f al); 
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mit eittet @;timme, bie bon bet ijurcf)t etma15 gebcimf)ft 
roar, f agte et: ,,@;cf)fogen @;ie nid)tl" 
'.!)er imantt '6He6 einen �ugenMicf itt berf e16e1t 
@;teffung ftef)ett unb f a9 filicf)arb ing @eficf)t; eg 
f d)ien einen berfof)nenben @inbrud auf if)n 3u mad}ett, 
'.benn et Hefi nacf) unb nacf) 'oen @;tod finfen Uttl) f agte 
mit ettt,ag roeniger barf d)et @;timme: ,,Stennett @;ie 
mid)? Worrten @;ie mid) beleibigen ?11 
,,mein ," anttt,ottete filid)atb; ,, unb tt,enn �ie 
ben �tod roegnef)men, tt,iff id) 3f)nen offen geftef)en, 
'.bafi eg eine Unt)etf d)cimtf)eit t)Ott mit n,ar unb id; 
@;ie um filer3eif)ung bitte. 3d) em,µf ef)Ie mid). n
,,metn , f)aiten �ie , tunget �err!" f agte bet 
ijrembe; ,, �ie muff en '.bod) ben einen obet anbern 
@runb gef)abt f)aben. 3um %euf el, man lauft nicf)t 
fo gerabe auf bie ieute 3u unb bietet if)nen �hob 
an. �lC fittb ffi1t tt,enigfteng e11tC @tflciruttg f d)ulbig. II 
. ,,Wenn.@5ie eg tt,iff en rooffen: eg ll)at eine Wette; 
id) n,urbe baburcf) mit einem meiner @HiuMger quitt." 
,,Wie grofi n,ar '.bie @;umme ?" 
,,'.!)rei iillatf, meht �err." 
,,�oren @;ie , mein gliidlicf)et @5cf)u1bner , 3f)t 
@eflcf)t gefcirrt mit; n,it f)aben metanntf cf)aft gemad)t, 
- finb @;ie n,ie id) gefinnt, f o f e§en roit fie fort."
filid)atb f af) ben Wann bern,unbed an; erft jeijt
ad)tete et auf f ein �eufieteg; eg roar ein f anfter, 
freun'.blid)er , ettt,ag aftltd)et Wann, mit einem �ug� 
brud t)on mo6Ieff e unb Wih'.oe in �uge , �aitung 
unb Stleibung. filid)atb tief: ,, @rft jet3t fiif)Ie icf) 
'.bag �bf d)eulid)e meiner. �anblung. �citte id) @;ie 
ted)t bettad)tet, rocire eg nid)t gef d)ef)en. �ie tt,erben 
mid) nie anf ef)en fonnen, of)ne an meine Unbetf d)cimt� 
f)eit 3u beufen." 
,,'.!)ag glau'6en @;ie , n,eil @;ie jung finb; @5ie 
1Uerben erf af)ren, bafi man nod) n,id)tigere l)inge bet:c: 
geff en tann. �aben �ie iuft, eitten, '0,µa!iergang 
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mit mir 3u mad)en? S{)re 3u,ei �egleiter lief en '.M).}.on, 
am fie gfoubten, eg werbe ein �anbgemeng entftel)en." 
m:balvert war 3u filid)arb'g @Hern gegangen unb 
r,atte � nad) il}m gefragt; bieg gab meranfoff ung iu 
weiteren iragen , unb �balbert er3cil)lte bie gan3e 
@ef d)id)te. 
�rn filid)atb bei f einer filad)I)auf efunf t bie %tel)l,}e 
l)inaufging, I)orte er f einen filater, ben �d)neibermeiftet 
�ilfteb, f agen: ,,'.!)a ift et ! " iU.orauf bie Stud)entl)ihe 
gef d)foff en tt,ut'oe. ffiid)atb mufite Uingeln. �rn et 
in bie �tube f einer @Hern tam, ftanb bet mater mit 
einem 'oicfen f vanif d)en ffi.ol)r in �.ofitur unb eml)fing 
U,n mit ben W.orten: ,,@ag wiflft '.!)u I)ier , '.!)u 
�d)Ungel? �abe id) mit'g beg�alb am �nbe ab:::
gef part , u,ag eg gefoftet , '.!)id) ftubiten 3u faff en?
�cirtft '.!)u begl)a1'6 bie ieute fut filarren unb ).}et:::
geubeft ad)t �d)illinge fut Wei3enbt.ob, tt,crl)renb '.!)eine
@ef d)tt,ifter nut fil.oggenbt.ot, eff en. Sd) tt,Ul '.!)id)
IDl.oteg lel)ten 1" 3um 3weiten IDiale bt.ol)ten ffiid)atb
�tiigeL �bet bies IDlal trat bie fillutter bcqtt,if d)en:
,,'.!)u hift 3u I)ijig, �nbreag , '.!)u batfft il)n nid)t
f d)fogen."
,,'.!)a 9aben wit' g ! " tief bet �ater, ,, f .o ftn'o bie 
i:nauen3immer. .8uetft ftief en fie ung auf , nut · um 
fpdter bie metmittler 3u mmf)en. �ag ro.ollteft i)u 
�ier?" - ,,Sd) tt,.ollte �ie nut tt,iff en faff en , bat 
id) {)eute fillittag nicf)t 3u �auf e eff e." - ,,ID1einet::: 
tt,egen aud) I)eute �benb nid)t; tt,.o ifift '.!)u abet?" 
,,�n'oreag, lege bag f.panif d)e ffi.ol)t tt,eg !" rief 
bie IDlutter; ,,iUet tt,itb 'oenn einen �tubenten f d)fogen." 
,,iB.o witft '.!)u au IDlittag eff en ?11 
,,�eim £egationgrat9 ffiitter '.!)umtn ! " 
,,�ei ll)em? - .Wie f.ommft '.!)u 3u bem? Unb 
rt,er ll)at .bet IDlann mit bem �ei3en6t.o'o ?" 
,,'.!)er Eegationsratl} '.!)iimin !" 
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,,�ilf �immel ! " rief bie IDcutter. 
,,@r fanb, bafi id) einige &eftnlid)feit mil f einem 
�of)ne 1)a'6e, fl) u,urben roit gute %reunbe." 
'.!lie ill1utter rief u,ehtenb: ,,Sc!) f)abe eg immer 
9ebacf)t, er mad)t f ein @Hid. &rn eg in bet �eber� 
�bibtf elbfitafie '6ei ung faannte , fog en f eine �J.)f en 
, auf einer brennen'oen �ragbaf)re unb finb bod) nid)t 
berbrannt. '.I)eine m.mme f agte bamarn, '.I)u u,urbeft 
aufierJ.)tbentHd) reid)." 
,,'.Ila� f)abe id) aud) im �inne !" rief �id)arb. 
II. 
&rn filid)arb einft '6ei bem EegatiJ.)ngratf) einttat, 
f agte bief er: ,,.iie'6er filid)arb , id) mod)te 1;)it bor� 
f ct,fogen, bafi u,it, ftatt in'g �f)eater �u gef)en, f)eute 
m.benb alt �auf e b1etben unb mit einanber �foubern. 
,SJ.)f)ann '6ef orgt ung f)ier ein Ueineg &benbeff en; aud) 
f)at er mollmad)t , ben '6eften ID.Mn aug bem Steller 
iu f)olen, um '.!lit einigen @rf at au bieten." 
,,��recf)en �ie nid)t f o, Heber mater!" unterbrad) 
if)n filid)arb, inbem er feine �anb ergriff. ,,�ie miff en 
ja, u,ie gerne id) in Sf)rer @ef eITf d)aft bin, - nein, 
fommen �ie mir nid)t mit bet alten @inu,enbung, 
'oafi eg '6fog '.I)anf'6arteit f et. Woffen �ie mid) au,in"' 
gen, Sf)nen bag (fom:pHment iu mad)en, bafi �ie ein 
tntereff ant er ill1ann finb ? " 
,,Wof)f moglid) , filid)arb. &ber id) Bin immer 
in '.I)ebter �d)ufb. '.I)u [)aft mid) i�i,anaig Saf)re 
junger gemad)t; u,af)ren'o id) '.!)id) tug Eeben einau� _ 
fii.f)ren gfouMe, f)aft '.I)u mid) eingefiif)rt. '.I>u mad)� 
teft mid) au einem �aum, 'oer im �erbft roie'oer 
'61i'tf)t. ?!Benn id) an bag ber�off ene Saf)r benfe, bin 
id) nid)t im �tanbe au '6egreifen, u,ie id) eg of)ne 
'.I>id) f)atte augf)arten fonnen." 
,,&m @n'oe fin'o �ie gar nod) fur Sto� unb io� 
gig in meiner �d)ufb ! " rief filid)ar'o munter; ,, ict, 
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u,erbe nid)t i)etfaumen , 3f)nen meine fileujaf)rgred)::: 
nung iu f enben." 
,,�f)u bag nur mein �.of)n. Eafi ung a6et jeM 
iu �if d)e gef)en." · 
"' 
ffiid)arb f a9 f einen W.of)ltf)ater forf d)enb an unb 
folgte if)m f d)u,eigenb. mm beg alten Wlanueg mncre 
fongfam im 2hnmer umf)er Hefen unb mit einet ge::: 
u,iff en 3nnigfeit .auf allen @egenftanben augruf)ten, 
rief ffiid)atb angfHid): ,,Um @otteg u,if(en , u,ag ift 
· gef d)ef)en ?11 �ag bebeutet bief e We9mut1) in 3:f)ren
mncren?"
'.Iler £egationgrat1) fiirrte f ein unb ffiid)arbg @rag,, 
inbem et mit 3itternben £1.p.pen f agte: ,,�rinfe, ffiid)arb ! 
muf gliicflid)eg @ieberf ef)en!" 
,,Wieberf el)en? Wollen �ie mid) benn betfoffen?" 
,,3a, mein �of)n, u,ir muff en un§ trennen. 3d) 
mufi in �amiiienangefegenf)eiten nad) mrafilien reif en. 
�u bergiff eft, mit mir auf ein gliicflid)e§ @ieber::: 
f ef)en an3uftofien." -
,,S'eann id) nicf)t mit Sf)nen reif en?" 
,,filein , ffiid)arb , id) fonn bag nid)t 3uge6en. 
Wenn '.!>u �ein @6amen gemad)t , magft [)u nad)::: 
fommen. mrafmen ift ein guter �fo� fur meqte. 
'.!>u fannft :!>it bort �d)tung unb ?Bermogen eru,er'Ben, 
unb u,enn id) einft bie mug en gef d)foff en, magft �u 
am reid)er Wlann in �eine �eimatf) 3urucffef)ren." 
,,D f crgen @Sie mir mrreg ; t,ertrauen @Sie mir an, 
u,egf)alo �ie f o :plot lid) t,on f)ier fort muff en. @ott, 
id) fann @Sie nid)t allein gef)en laff en." mer bief en 
$orten brad) er in fouteg Weinen aug. 
,,filein, ffiid)arb, faff e :!>id), f agte bet alte Wann, 
,,id) u,iff �ir mrreg anbertrauen, benn id) f)a6e feinen 
treueren �reunb am �id) , u,ie jung '.!>u aud) bift. 
'.!>u �eifit , bafi id) mid) in mrafilien aufgef)alten; 
bott eru,arb id> mein mermogen , ,b.o:rt beUeibete id) . 
eirt mmt, u,egf)alb man mi� f µater aum £egationg::: 
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rat� macf)te. @B roar in meinen jungen Suf)ren. 
3d) ftanb in illetbinbung mit einer l)ame, einer f cf)o::: 
nen �reoiin , bie icf) gegen ben [Billen meiner ill er::: 
roanbten f)eiratf)ete. @Ste f cf)entte mir eine %ocf)ter. 
l)ie filegietung berief - mid) 3uriicr; icf) muf3te ijrau 
unb %ocf)ter in mrafinen Iaff en, ba icf) meinem mhften 
feine Wcittf)eHung x,on meiner illeroinbung gemad)t 
, unb id) ht @ef af)r ftanb , eine roicf)tige @Stellung 3u 
x,eriieren, roenn icf) mit meiner @attin in �Of)enf)agen 
anUime.' Scf) f)offte f µat er , burd) roicf)tige '.!>ienfte 
meinen unx,orfid)tigen @Scf)ritt bergeff en 3u macf)en. 
mh ijrau unb %ocf)ter roar gef Prgt. [Bit ftanben in 
ununterfaocf)enem mriefroecf)f ef, bis� eine @f)ibemte in 
ffiio Saneiro roiitf)ete unb alle filad)tid)ten x,on tf)r 
aug'6fie'6en. '.!>te ijreunbe, an roelcf)e id) mid) roanbte, 
roaren geffot:6en. Scf) betrauerte meine ijrau. filacf) 
mef)rerett Saf)ren bot ficf) mir eine f)aff enbe �artie, 
unb id) l)eiratf)ete: a'6er nie x,erliefien mid) bie @e::: 
miff enB'6iff e ,  ba id) bod) fein fid)eteg @eroaf)r l)atte, 
baa metne erfte ijrau inirtrh� geftorben roar. Wceine 
3roeite ffrau unb mein eht3iger @5of)n ftarben - eg 
fam mtr x,or, rote etroag, wag id) f d)Pn 3um,moraug 
ge1nuf3t, rote eine @Strafe, bet id) 3u entgef)en gfoubte, 
roenn tcf) bie mugen f cf)fof3. - mun erI)afte icf) l'tot-= 
Iicf) etnen mrtef x,on mrafinen , baf3 bte Wcutter ge::: 
ftor:6en, bafi meine %ocf)ter allein unb berfoff en ftef)e, 
in einem Eanbe, mo weber @ef e� nod) filecf)t fur bie 
@Sd)macf)en ift. '.!>ie �fficf)t ruft mid). ffiicf)arb, '.!>u 
f)aft nun meine metcf)te gef)ort; id) f)abe mit '.!>it rote 
mit einem �feicf)arterigen ffreunbe gef �rPd)en; f age 
mir je�t: ,,@Soll icf) reifen, ober roeif3t '.!>u ein leid)tef) 
unb natihlicf)eg _Wcttter, btef eg x,erroicfefte mer9ultnif3 
pi lofen?" 
(fin ·fetf eg metn roar ffiicf)arbg mntroort. 
l)er Eegationgratf) x,erf ant in tief eg filacf)benfen, 
bann fitf)r - er mtt gebcim�ftcr @5timme fort: 
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,,�prid> bod) mit lmir, ffiid)arb, Iafi mid) ein 
freunbfid) �ort f)oren:, bamit id) nid)t bereue, bafi 
id) '.I)it 'Oertrauet n,ag id) 5lt:nbettt f o fonge 'Oerf)eimfid)t." 
ffiid)arb eme f)in3u unb umatmte ben lieBen al::: 
ten ill?ann: ,,Uttf)eilen �ie nid)t faff cf> uBer mein 
�cf>\t,eigen; abet eg n,ar mit f o n,unbetlicf> 3u W?utf)e, 
id) gfouBte einem �elbftgefpra:d)e 3u fouf d)en ••• " 
,,filein, ffiid)arb," untetBrad) if)n bet Eegationg::: 
rat{), ,, id) n,erbe '.!)it f agen, n,ag eg n,ar, id) af)ne 
eg : eg n,ar jugenbfid)e 2attf)eit. 5lt:Ber icT, er3cif)1e 
'.I)it 'oie @ef cr,tcr,te meineg Eeoeng nicT,t f,fog, um '.I)it 
ben @runb meinerffieif e an3ut)ettrauen, obet ein freun'o::: 
ncr,eg �et3 3u f)aBen, 'oag mit 'oen Stummer tragen f)Hft, 
f onbettt 'oamit '.I)u 'outer, meine (fafal)rung Uug iUerbeft." 
ill?it f ofcT,en @efprucT,en otad)ten fie 'oen le�ten 
5lt:Ben'o Bet einanber 3u. 
Ill. 
ffiid)atb ftanb auf ber �d)an3e, am bas �cT,iff 
um bag f)of)e .filorgebtrge fuf)r, un'o 'oie �ta'ot ffiio 
Scrneiro mit if)ren Stuppefn, '.rf)urmen unb �afciften 
un'o 'oen mcicT,tigen grunBeffei'oeten metgen im �inter::: 
grun'oe fid) '.Oor bem mncre augfaeitete. 5lt:Ber f ein 
mner gHtt gfeicT,gultig, uBer bie 'OOtt 'oet �Jcorgenf onne 
bergofbeten 2innen; am er ben frem'oen filMttf)eif 
3uetft fa{), f)atte et tecT,t gefu'f>H, n,ie fern et bon bem 
matetfonbe n,ar, un'o cingftlid) un'o oetfommen, bet::: 
naf)e n,te ein Stinl>, bag f eine ill'luttet betmifit, f ef)nte 
er ficT, nae'£> f einem aften treuen ijreunbe, bet auf 
bief er ungel)euren Eanbftrecfe bie ein6ige menf cT,ficT,e 
�eefe n,ar, bie ftcr, um if)n fftmmerte. 
�ooaf'o er ang Eanb gefommen n,ar., , fu.cT,te 
· er einen �egn,eif er, bet ff)n nacr, bet @ftancia f)in:::
aug fftf)ren fonnte, bie '.I)on ll1anue1 Sof e � �errmt
gef)orte, bent �ertn, bei n,elcT,em bet Eegation�ratf>
f einer IDltttf)eHung 3ufolge wof)nen f onte.
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mm 'oie i))fouftl)iere if)n natl) einigen C0tun'oen 
taf d)en :trabeg an 'oen Drt f einer meftimmung ge::: 
1'tad)t un'o ffiicfjarb mit µod)en'oem �er3-en 'oen maf::: 
ffoen �l)ftrl)ammer l,ett,egte, fom ein fileger f o l)aftig 
l)er&ei, am 01' er mefud) ertt,artet, unb fragte, rt,er er f et. 
mid)arb anttt,ortete im beften �ortugiefif d).: ,,@ef)t 
unb meibet ben bdnif d)en mr3-t, 'oann tt,eifi man mef cf)ei'o." 
,,'.Iler mr3-t ! '.Iler '.Iloctor, 'oer '.Iloctor !" rief 'oer 
C0d)war3-e, _ 'oafi eg im @ange u,ie'oerl)arrte, un'o mef)::: 
rere neugierige f d)tt,ar3-e @efid)ter erf d)ienen in ijen::: 
ftern un'o fftc'fen. ,,C0enf)or, barf id) C0ie Bitten ein::: 
3-utreten!" f agte er 3u ffiid)arb unb 3eigte freun'olid) 
bie tt,eifien Rcif>ne, in'oem er bie /�:ljftre _tt,eit :Offnete. 
Sm @ange fam ein tt,ftr'oiger after �err if)m 
entgegen, grufite if)n f)o�id), abet ftumm, unb fuf)rte 
il)n 'otttd) eine �J1enge filebengcinge in ein abgelege::: 
neg Rimmer, ino auf einem C0of)l)a eine '.!lame aug::: 
geftrecft fog, 'Deren f)tad)tuolfe stfei'oer 3erriff en tt,aren 
- un'o bie an ben C0cf)Iuf en biittete.
C0o�aib ein mr3t einen stranfen fiel)t, ift if)m 3-u
�)1utl)e, u,ie bem C0d)fod)tl,)f er'o, \uenn e13 @ett,cf)tf euer
unb strieg13mufit f)ort; eg em ftber @rciben un'o �eden
in be� �\l1'oeg '.Ilidid)t. ffiid)arb fragte raf d), tt,a�
bet franfen '.!lame gef d)ef)en f ei , unb am er erfuf)r,
bafi fie auf einem ®l,)a3ierritt in ben mergen mit il)rem
�ferbe geftuqt, traf er raf cf) bie notf)igen mnor'onun:::
gen; um fie tt,ie'oer 3um _feben 3u bringen.· 
- filacf) merfouf '.l.)Ott fur3-er Reit fom fie 3-um me:::
wufitf ein un'o berfongte , natl) ber ®ta'ot gebtud)t 3-u
werben, unb \1.10.l)renb bie tt,eibfid)e '.Ilienerf d)aft mit
ben morbereitunge1i 3-u if)rer ijortf d)affung bef d)aftigt
war , berHea ffiid)arb bag Rimmer, erfreut bariiber,
nun an f eine eigenen mngelegenl)eiten benfen 3-u fonnen.
�Ber er Begegnete filteman'o in ben @cingen, unb ge:::
ntrte fief), eine 'oer %f)iiren 3-u :Offnen. �.o fam et




mlumen bet tto�if d)en &immeiggegenb gefammelt 3u 
f)a6en f d)ien ; a6er ffiid)atb f)atte in· bief em mug en::: 
bride fein muge fur bie filatur unb if)re &errlid)teiten, 
et 6Hcfte f ef)nf ud)tl3boll natl) jebem ijenfter, 06 er nid)t 
�rn�Hd) f einel3 �of)ltf)uterl3 freunblid)e13 @efid)t 3um 
?Borf d)eht t.ommen fuf)e. moer 'f)intet feinem bon ben 
ijenftem f d)ien fief) .2e6en 3u Bergen, nid)t einmal ein 
n,eiblid)e13 @eficf)t 3eigte fief), um natl) bem fremben 
@aft 3u fef)en: bie me'r>imerung bel3 gan3en &auf eg 
f d)ien mit ber tranfen �ame bef cf)uftigt. @nb lid) 
natl) fonger 2eit , am ffiicf)arb bereitl3 oegann unge::: 
bulbig 3u u,erben , erf cf)ien bet &m bel3 S;,auf eg am 
@ingang bel3 @artenl3, unb man t.onnte beut!icf) f ef)en, 
bafi et ffiicf)arb gef ucf)t. ,,stommen ®ie , ®enf)ot ! " 
rief er if)m 3u , ,,bie &;,er3ogin 'n'ftnf cf)t , bafi ®ie fie 
natl) bet ®tabt 6egfeiten.J' - ffiicf)arb 'lt'ar 3-u U)m f)ingeem unb 1egte bie S;,an'o 
auf f einen mrm . ,,SUoer, mein &;,err, mo ift .2egationg::: 
rat1; �umin? .Sf)n f ucf)e id); f agen ®te il)m , bafi 
ein junget 'ounif cf)er SUr3-t mit if)m f �recf)en u,iff." 
,,@r ift t.obtl" f agte bet &;,err unb u,intte if)m 
mit bet S;,anb; er tam tranf l)ierf)er unb ftar6. -
stommen ®ie ®enf)or, .S'f)r @Htcf ift gemad)t, f o1gen 
®ie bet &er3ogin.11 
ffiicf)arb ftanb einen mugen:61icr un6e1i,egltd) ba; 
groue %f)runen roUten ftber f eine -�angen. 
,,SUoer berfteI)en ®ie mid) 'oenn nicf)tl" rief bet 
&;,err unge'oulbig ; ·,, u,ollen ®ie fief) f e16ft im Eicf)te 
ftef)en unb nicf)t bet reicf)ften '.Ilmne beg Ean'oeg fo1gen ?" 
ffiicf)arb rifi fief) 'r>on f einem ®d)mer3-e fog. '.!let 
<0elofterl)altungl3trie6 eru,acf)te butd) bag oefthnmte 
meu,ufitf ein , bafi .er nun gan3- affein ftef)e in einem 
fremben �elttf)eil, unb u,cil)renb er bem fremben S;,ettn 
fo1gte, f agte er mit tf)rcinen'r>offen irugen: ,,D mein 




'.I)ie �etaogin bon Eiancareg roar eine �rau im 
beften m:ftet. Wlag nun a6'et bie 6tafifianif d)e @Sonne 
'oie mrntf)en ftfrf)et i,ffne1t unb berf engen, obet bie 
�etaogin bon Eiancateg 1>on f ef)r l)eftigem :!effil)eta::: 
mente geroef en f ein unb @emiit9g&eroegungen butd)!evt 
�a'6en, bie 'oie �aut in eine Slltt �ergament betroan::: 
'oeit, genug, if)re f d)roaraen, Ueinen, glii'f)enben 2'Cugen 
bermod)ten ffe nid)t f d)on au mad)en unb f dl)en bod) 
\1.)ie ijeuerftrome aug, bie beg mergeg Eaba auggiefien. 
@Sie '6egniigte fief) nid)t, il)u- am Eei6arat mit 
einem hbeuten'oen @ef)aft an3ufteffen, f on'oetn eroff::: 
nete if)m aud) ben ,Bugang 3u ben teid)ften ijamilien 
bet �au-t)tftabt, inbem fie ii&erall bie Ee'6en15gef al)t 
f d)Uberte, in b-er fie gef d)�e'6t, unb aug ber fie bie 
1). .Sungfrau baburd) gerettet, baf3 fie U)t ben jungen 
'oanif d)en m:rat aug bem �imme1 · f anbte. .Sa, fie 6e::: 
f d)uftigte fief) f ogar mit f einen �ribatangelegenl}eiten, 
unb am er if)r an1>ertraute, bafi if)m biel barcm ge::: 
Iegen f ei, eine '.I>ame augau!unbf d)arten, bie :!od)ter 
f eineg �of)Uf)citerg , fteUte fie filad)f orf d)ungen an, 
tf)eme il)m a&er nad) mer�uf3 1>on einiger ,Seit mit, 
'oafi fie frud)tfog. ge�ef en. 
'.lJie @efunb9eit bet @rufin, bie f onft f e1)r ftatf 
geroef en, berf d)limmerte fief), f o bafi ffiid)arb oft au 
if)r gerufett �urbe, roenn -er au lange in anbem 
�auf ern blie6, unb fie l)alb unb f)alb 6ef d)lofi, U)m 
,Simmer in if)rem �ote1 ein3uraumen, fo bafi if)re 
�reunbinnen mit '6ebenmd)en Wlienen bon jenem ge::: 
f cif)tlid)en ijaff unb . f einen ijof gen n,rad)en. @So t,et::: 
ffofi bet, ffieft beg @Sommerg unb bie ,Seit, 'oie man 
in mrafinen �inter nennt; bei meginn beg �riif)fingg 
I,ef d)fo[3 'oie �eqogin eine Ueine ffieif e boraunel)men, 
um if)re filid)te, ein efternfof eg Stinb bon x,ieqef)n 
.Sal)ten, aug einem Stfofter 3u f)ofen, ba� 3roan3ig 
Wleilen '.l>on bet @Stabt entfernt fog; unb auf bief er 
4* 
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ffieif e f .offte ffiicf)arb bie @f)re f)aben, fie in bet boµ� 
�elten @igenf d)aft am m:rit unb ritterlicf)er mef cf)uijer 
3u begfeiten. 
'.I)ie grofie bequeme stafef cf)e, in lVe1cf) et 'oie �et:= 
iogin f afi, H)te f cf)lVat3e '.I)uenna unb ffiid)arb, afg 
ffiitter mtt @5cf)lUert unb '.I)ofcf), ringg umgeben bon 
·teitenben megern ht lUeifien %racf)ten unb gefofgt bon
ben ma$agelVagen belVegte fief) fongf am ubet merge
unb muff e unb etreicf)te natl) m�rf{ufi bon einigen
%agen ol)ne SUbenteuer bag stfofter.
�ier f cf)ien e�, fief) 3u 3eigen, bafi bie �eqogin
nid)t ftart in bet @tf)nogra�f)ie f ei; 'oenn fie lUat
offenbar fra-1,)�itt, am fie f af), 'oafi bag bieqef)nfaf)rige
illlabd)en, 'oafi fie abf)oien lUollte, bereitg eine erlVacf)f ene
'.I)ame. '.I)a� ·illlabd)en lVar aufierorbentnd) f cf)on,
unb 'oer junge ban if d)e SUqt f af) an 'oem }Blide, 'oen
t:t;r 'oie �er6ogin 3u111arf, 'oafi, lVenn 'oief e @5d)onf)eit
aud) if)rem @5toI3e f cf)meid)elte, fie bod) ebenf o f ef)r
if)ie @5efbftf ud)t un'o @itelfeit franfte. @5.o lVof)llVof�
len'o fie f d)einbar if)re �1id)te aufnaf)m , f o lVenig
fonnte fie bag @efu'f)f, bag in Ujr itm bie Dber�anb
rang, gan3 bet'6ergen. filamentncf) f ud)te fie fie i.'lot
'oem '6fonben ste�et if)re Ue'6etlegenf)eit fuf)len 3u faff en.
mm SJCbenb nae£) bet erften %agreif e lVar e� morr�
mottb. '.I)er illlonb 1eucf)tete am �immel lUie eine
gebamf)fte @5onne, 'oie maume ttHmn lVie mit fH�
f3enbem @ofoe ubergoff en un'o bie fernen merge fttedten
i'f)re bioletten @il,)fel 3um tiefen bunfelbfouen �immef
e�or. ffiicf)arb benu�te bag :t;ubf d)e @etter, um
eintge �ugenbfide mit 'oem bieqef)njuf)rigen stinbe
f�a3imn 3u gef)en un'o if)r stenntnif.f e 'l)on illlonb unb
@r'oe bei�ubringen, namentfid) er3af)Ite er if)r, U)ie'
eg im IDlonbf cf)ein f)od) 'oroben am filorb�ofe augfief)t,
unb enblid) fang er if)r ehi lUel}mutf)igeg Eteb »on
einer ijriu;nnggnacf)t in 1>anemarf. silber bie �er�
3ogin i.'l.on £;tancarei3 �ar bet IDleinung, bafi bie @r�
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�ief)ung if)tet @Sd)weftertod)tet b.ollenbet f ei unb bafi 
fie bei if)rem '@Stanbe unb if)tem ffieid)tl)um fid) nid)t 
auf @eogta�l)ie unb filahttWiff enf d)aft 6u Iegen braud)e, 
f o Wenig am auf frembe IDcufif; fie Heb begl)afb bag 
junge �aat �urucfruf en, unb ffiid)atb Begegnete bet 
feinem @intreten etnem mncre, bet in f einem 3nnern 
eine .unedHirHd)e Unruf)e triedte. 
5lfm ncid)ften '.rage wa'r bteg 'l.)ergeff en, unb bag 
junge IDccibd)en war f o gfftdrtd), in ber freien Welt 
au f ein unb ffiid)arb tier au wof)f �u IDcutf)e in ber 
:reid)en filatur, am bafi er in ben Ul)))igen Wcifbern, 
wefd)e beinaf)e ben �immef terforg�n, unb wo �af)f::c 
fofe m�gef fangen, - am bafi bag iunge �aar an 
fid) f)cifte benfen f orren. sicrn fie IDcittagg aug bem 
�agen ftiegen, gab ffitd)arb ber filid)te bte �anb unb 
bergafi f eine ritterrtd)e ��id)t gegen bte %ante. '.tlie 
�eqogin Uid)efte, am er fie reuetoIT anbfidte, abet 
fie f)atte etn Ecid)ebt,. bag bet ffiid)arb unwmmrrtd) 
bie @tinnerung wedte, bafi er unter fremben �:Renf d)en 
f ei unb i�n mit @Sel)nfud)t an f eine ijreunbe in bet 
�eimatf) benfen Hefi. 
@r fonnte ben gan!en '.rag nid)t mef)r frof) werben: 
bet Wafb berfor f einen ffiei6 fur Hjn, er bad)te an 
bie ba.nif d)en mud)enwcifber 6urud; in bem '.tlidid)t 
gfou6te er jeben �ugertMid @Sd)fongen �u f ef)en, unb 
,eg gab 5lfugenblide, in wefdjen et einen tiefen �vf d)eu 
gegen bag Eanb em�f anb. '.tlie 5lfnbern war en auct; 
ftumm, unb am man bag filacf)tquartier etreid)t, 
trennte man fief) friHnettig, um bie ffiul)e aufauf ud)en. 
Um IDcitternad)t fom eg ffiid)arb bor, am o'6 
3emanb f einen filamen nenne, unb er fuf)r erf d)roden. 
mit bem ffiuf e auf : ,,Wer ift ba ? 11 - abet sicrreg war. 
ftiU, unb er W.orrte fid), nad)bem er einige 5lfugenolide 
gefouf d)t Wieber 5um '@Sd)fofen fegen, am er gan! 
beutlidj eine @Stimma ff uftern f)o:rte:. ,,@Senf)or IDiebic.o, 
cffnen @Sie!" 
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,,�et tuft?" fragte ffiid)a.tb eben f o leif e. 
,,�err '.I).oct.or, fte9en fie auf, gel)en <0ie 3u meiner 
jungen '.I)ame !" f agte bie <0d)ttraqe, bie @in3ige, bie 
bem jungen IDUibd)en b.om stfoftet gef ofgt ttrar. Sm 
f eiben �ugenblide fom e15 ffiid)atb 1'0t, am f)ore er 
ferne im �auf e gebam�fte stfogen unb �ngftf d)reie ;, 
raf d) ful)r et in bie st!eibet unb eilte bem %.one nad), 
brad) ficl) mit @ettraH einen �eg burcf) bie f cf)ttraqen 
'.I)ienet , bie if)n 3utiicrf)arten ttr.offten , unb am man 
3ogette bie %f)iir 3u i;,ffnen, ftiefi er fie mit bet ijauft 
auf. met bem erften mHcre auf ba15 junge IDUibcf)en 
fu'f)r ba15 �acf)eln bet �er3.ogin mie ein mn�ftra'f)f 
butd) ffiid)atb15 @rinnerung, unb .pfo§Ucf) fiel U)m ein, 
ban bie f d)ttrar3e '.I)onna l>ef d)ciftigt gettref en , st:rauter 
3u f ammeln. ,, <0d)aff et mit IDcifd) ! " rief er auf ben 
@ang f)inaag; aver steiner 'l>.on ben <0cf)ttraqen riif)rte 
fief). '.I)a f .p:rang er I)inau15 , ergriff einen bet fileget 
an bet @urgel unb bonnette: ,,<0d)aff' mit IDcHd), 
'.I)u f cf)ttraqer �unb, ober icf) l>ringe '.I)icf) um!" Unb 
nun rumen bie tBd)mar3en in mettregung , unb einige 
, �ugenBnde f .pciter roar bag 2immer l>einal)e gan3 
angefullt mit �.oc.o15nuff en. 
�rn er ba15 f d)one ima.bd)en aufiet @efaf)r f af), 
begab fief) ffiid)atb 3ur �eqogin mit einer ?J:mene, 
am ob er in '.I)anematf ttrcite, unb nur �0U3eibiener 
f)etBei3urufen :6raucf)te. �ie fan in einem ttreifien 
filacf)tffeibe am ijenfter unb f af) if)n unBettregUcf) an; 
er fcf)fofi bie %f)ure , ging bann 3u if)r unb f agte: 
,,ijratt �eqogin , Sf)te filid)te I)at @ift befommen !" 
,,.Sft fie tobt ?11 ftof)llte bie �eqogin. 
,,filein, fie febt, fie ift gerettet; abet bie, roeld)e· if)t 
ba� @if t gegeben, - --ba5 finb <0ie, ijrait �e:r3oght." 
,,D ffiid)atb, bergeben tBie mit !" f cf)rie fie, f.prang 
auf unb umfafite tramr,,ff)aft f eine stniee1 ,,id) fonnte 
fie nid)t neben mit f el)en. Scf) fonnte bie 61ftf)enbe 
ffiotl)e if)m ®angen , ben frif cf)en @fon3 if)rer Sugenb 
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nid)t edragett. @3ie tennen bie ijrauett beg @3ubeng 
nid)t !" 
,,Unb beg{)a16 f oUte 3f)re filid)te fter'6en ?" f agte 
�ilf)arb , inbem e-r fief) if)r e1ti!Og. 
,,D, fie ift !U fd)on; id) fann fie nicf)t fef)en!" 
,,ijtau Sjeqogin, @3ie f agten, id) fenne bie ijrauen 
beg @3frbeng nicf)t; abet @3ie fennen ung �forblanbet 
eoenf oroenig. '.!rngen roir aucf) nid)t '6eftdnbig bett 
1>.olcf) im muf en betborgen, f o n,iff en wir bod), n,ag 
im tecf)ten m:ugenbficfe ��id)t unb @9re i>on ung 'oer::: 
fongen. ?!Benn id) auc.£, bag arme stinb nid)t Hebe, 
werbe id) bod) fiit if)t £e'6en bag meine einlegen." 
1>ie Sjeqogin f d)ien tief aufauat9men unb fagte: 
,,filad)bem id) biefe �otte aug 39rem imunbe gel)ort, 
fonnen @3ie tuf)ig fiit i{)t Ee'6en f ein. - 3d) roiintd)e 
affein au f ein." 
imart I,en(f)igte bie Eeute , tt,eld)e ben Drt Be::: 
tt,of)nten , mit bet merfid)erung , bqfi eg ein un'6ebeu::: 
tenbeg Uebelbefinben gJroef en , bag ben Ecirm i>etan::: 
la fit , unb am ncid)ften imorge,n ging bet ,Bug \l.)eiter 
.of)ne ein fid)tbare�r ,8eid)ett bet inneren Umul)en, un::: 
ter benen eine �artei ben '.!obegengel au SjHfe ge::: 
rufen. �luf bem filsege tt,urbe nur tt,enig gef .prod)en; 
bie @3cf)\t,aqe fouerte fief) !Uf ammen rote eine @3d)fonge, 
bie ima9f6eit gef)arten. 1:)ag junge imabcf)en f d)Hef 
bot Wlattigfeit. 
�fo§lic{), am fie in einem tief en '.!f)afe fief) be::: 
f anben, iibetaff i>on bid)tem Walbe umgeoen, i>erntifite 
bie Sjet6ogin i9ren £ie'6Hng�neger, bet {)inten auf bent 
?!Bagen iu fi�en -l)�egte , unb tief , man foffe f)arten 
unb i{)n .i>erf olgen, n,enn er ge�of)en. ffiid)arb f,l)tang 
aug bem �agen; a'&er foum {)atte er ein .paar @3c'f)ritte 
gemacf)t, am eht @3c'f)uu fnaUte unb eine stugel bic'f)t 
an f einem @efid)te uorfr&er.pfiff. m:rn er iiberraf d)t 
fid) umf af), ge1i,af)rte er bie Sjeriogin, n,efcf)e mit 
fotd)tenbem mlicfe baftanb unb mit auggeftrecfter Sjanb 
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auf if)n beuiete, .abet im nud)ften 5lfugenofide, am fie 
f af), bafi er unbef cf)ubigt war, in ben �agen 3uriicf::: 
f ant '.t)ag >Slut fod)te in ffiid)at'o'g 5lfbern; er u,anbte 
fief) raf d) nad) bet ®eite um, bon ·u,o 'oer ®d)ufi ge.:: 
faff en; 'oa entbedte er 3n,if d)en @ebiif d) ben .2iebfingg.:: 
neger 'Der Sjer3ogin , bet mit ben .Bcif)nen gtin§te. 
Df)ne fid) 3u oebenfel!, ergriff et f einen '.Ileg_en un'o 
ftuqte fief) auf ben fileger. :t>ief er eru,artete if)n mit 
gef)obenem >Biid)f enfolben , bet mud)tige ®d)fog 3et.:: 
n,ntterte 'Den '.Ilegen' mit 'oem ffiid)atb µaritte' unb 
bie bei'oen @egnet fomen 3um Sjanbgemenge. ffiid)arb 
fuf)He , 'oafi if)n bie f d)waqen Sjmule§arme 3u 3er::: 
quetf d)en 'orof)ten, unb f ud)te nae£) f einem '.I>.old)e; 
abet im f erben 5lfugenMide �orte man einige xa1d)e 
}!Borte bet �er3ogin, bet ®d)n,ar3e !iefi if)n fog un'o 
ent�of) mit >Bli�egeife. m:rn ffiid)arb auf 'Die >Beine 
gef.ommen war unb auf 'Den }!Beg trat , f af> er ben 
.Bug babon�iegen; 'oie junge '.Ilame I)atte fief) im }!Ba::: 
gen erf).oben unb ftrec'fte 'oie 5lfrme nad) i9m aug ; 
aber eine f d)war3e Sjanb rifi fie nieber, unb nae£) mer::: 
f{ufi bon einigen 5lfugenbric'fen berfot fief) bet Bug im 
@albe , unb ffiid).atb I)orte nut nod) bag ffi.oUen bet 
fficiber. 
@g 'oauerte fonge, ef>e ffiid)atb bief e £age f,egrei::: 
fen f.onnte , in ber er fief) f,efan'o. '@r f)atte fief) ,bet 
}!Bal'oeinf amteit in <£f)arfottenhmb f o mand)mal ge::: 
fteut' ab�t 'oort -rit'f)tt eine 'f)afoftun'oige �an'oerung 
u,ieber auf einen be1ebfen ?!Beg. 5lfnf angg , am bie 
@rbitternng gegen 'oie Sjer3ogin un'o if)ren f d)war3en 
ffiinal'oo fief) etu,ag gelegt , em�fanb er f .ogar eine 
jubelnbe ireube iioer 'oie ungebunbene �reif)eit hn 
5llialbe. ,,ijaf)tt in'g %eufern filamen !" rief er unb 
f .prang unb tan3te. 
m:rn bie �.onne je'ood) f an'f, begann fid> eine 
tiefe �d)n,ermutl) f einer 3u bemdd)tigen; er befdjleu::: 
nigte f ogar f einen IDlarf d), um ein �irtf)gl)au� obet 
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eine ,9iitte 3u emid)en; aber bet @alb f d)ien U}m 
I,eftdnbig 3u f.olgen, unb am er natl) bet @agenf-l)ur 
3u f ef)en begann, 6emedte er, baf3 et fie betfuten. 
filun begann eg im [Balbe fout 3u tt,etben; bie �ffen 
ftod)en auf bie aufietften �efte unb 11'atf en if)m filiiff e 
3u, unb in bet ijerne I)eulten bie n,Hben %I)iete, am
.ob fie fief) mittf)eilen tt,offten, bafi .$Beute in bet %1I)e 
. fei. @t f ud)te einen maum, auf bem et frbernad)ten 
fonnte unb ftod) in bie strone, n,o er fid) fut 'oie 
filad)t 3urect,t mad)te. 
'.Ilie �onne ftanb f d)on I)od), am et bei bem 
ffiaff eln bon @agen unb ID?aultf)ierttitten in ber 
ijerne et\Uad)te. �nfangg ubmaf d)te eg if)n nid)t; 
am er abet 'oie �ugen red)t aufmad)te unb fief) f einer 
£age etinnette, brad) et in iubelnben '.Ilanf gegen 
@ott au3 unb eilte, bom maume l)eta63ufommen. 
maH:, l)atte et bie moriibetfal)tenben eingef)ort 
unb n,urbe freunblid) auf genommen unb erquidt, am
er eqal)fte, n,ie er . 'oie filad)t 3ugebrad)t. @g \Uat 
ein ,Sug bolt �d)tt,ar3en, 1Ueld)e Staffee unb ijarbeftoff e 
nad) bet �au�tftabt '6rad)ten, unb aufierbem 3roei: 
1Ueifie ijrauen3immer , bie, tt,ie ffiid)arb 3u f einem @r:; 
ftaunen I)orte, am ·�cfobinnen betfauft roetben fofften. 
· @g 1Uat eine ID?uttet · mit i:l)ret %od)ter; bi:e
m?utter I)atte ein- ebleg, abet blaff eB unb fummerbolfeB 
�ntlit, abet bie �od)ter - eine f old)e �d)cnf)eit 
I)atte ffiid)arb nod) nie gef el)en. 
ffiid)atb nul)ette fief) if)nen tf)eifoel)menb, unb auf 
fdne ijrage eqcil)lte bie ID?utter ijolgenbeg: �ie f ei 
mit einem IDforineoffi3iet berl)eitatf)e.t gett,ef en, bet 
bei bet melagetung bon D�ott.o gefalfen; et bef afi 
nid)tg am f eine @age, unb mit il)rem neuge'6.orenen 
stinbe muate fie 3u if)tet ID?utter 3utudfef)ten. m.or 
wenigen -Sal)ren war bief e geftorben unb i�re mer� 
1Uanbten I)atten fie beB @rbeg beraubt unb il)r nhf)Hs 
am bie ®d)ulben gefoff en. @in alter ijreunb H, reg 
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ID'lanneg Be3aIJ1te bie @5d)u1ben, forberte nun aber bie · 
· :tod)ter bafur 3ur �tau� m:rn fie if>n mit bittern 
?!Borten a'6gewief en, l)atte er, um fief) be3af)H 3u mad)en, 
fie nae£) bem illfartte gef d)icft, um fie am @5dabinnen 
3u berfaufen. ,,Unb nun," fagte fie roeinenb , ,,i� 
eg meine ein3ige �offnung , ba§ id) @efegenf)eit :Ve� 
lomme, mid) bem Staif er 3u �ufien 3u roerfen unb 
roenigfteng meine ungfucffid)e %od)ter 3u retten. m:cr,, 
tuenn eg mein mater roufite! '.!)ag 'n)at ein bornef)met 
imann, ein '.!)ane ! " ,, 
,,@in '.!)cine ! [Bie f)iefi et? rief mid)atb, in'oem 
er ftef)en blieb unb ben �rm bet '.!)ame f afite. 
,,'.!)frmin." 
'.!)a f �rang mtcr,arb if)t um 'oen �am, mute fie, 
1ueinte, fod)te unb iubefte , f o 'oafi fie gfoubte, er f et 
'n)a'f)nfinnig. 
,,@g 'n)ar mein mater!" rief ffiid)arb; ,,eg ll5at 
meiu [Bo'f)lt'f)ater, meh1 befter �reunb ! @efoBt f ei @ott 
im �immd I baa e·i mit bief e ijreube ge'n)Qf)tte." 
'.!)ag 'f)frof cf)e ?JJUibcf)en roarf fief) in mtd)arb� 
m:rme unb fiifite iI)n. �ie gutmfrtf)igen @5d)roat3en 
trod:neten bie m:ugen , .o:6gfeicf) fie nicf)t Begriffen, 
tuag b.orging. 
m:rn mtd)ar'o nad) bet �au�tftabt fom , f ette et 
�immel imb @rbe in me11Jegung, unb eg gelang if)m, 
ID'luttet unb �ocf)ter @ered)tigteit �u berf d)affen. '.!)afi 
er natl) mer�uu bon einiger ,Seit fief) mit 'oer Stod)tet 
betf)eitat'f)ete , finbet bet Eef et mo'f)l gan3 natihlid). 
'.!)ie �eqogin lieu/ am fie etfuf)t f bafi ffiid)<ttl) 
in bet �au�tftabt fei , if)m eine groue @,umme an� 
l>ieten, 'n)enn er f cf)\1Jeige; ffiicf)arb roie� bag m:nerbieten 
a'6 unb f cf)u,ieg bod). '.!)ie �eqogin, babon gerufyrt, 
teftamentirte if)m , am fie ftar'6 , einen %f)ei1 il)teg 
mermogeng. 
, ffiid)atb Begann enblid) natl) fonger ,Seit eine 
unroiberftef)lid)e @,ef)nf ud)t nad) bet �eimatf) 3u fiif)len, 
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unb ba gera'oe ftn SMeggf cf>iff auggetiiftet \1.1ut'oe, um 
eine fiirftlicf>e �erf on nacf> @urol)a �u fuf)ren, roirfte 
er flµ) bie @tlau&niu aug' 'oie ijaf)rt mitiumacf>en. 
v. 
@Sd)nei'oetmeifter �Ufteb f afi mit f einer ijamilie am 
ilJiittaggtif cf>, ber f)od)ft bihftig I,eftellt roar, it1ie eg 
bei einem armen @Sd)nei'oer 3u f ein l,)ffegt. iman 
f l)ernte, .of)ne etroag �u f �red)en, benn man roar ben 
gan�en :!ag genug I,eif ammen. 
@in @a gen font gef af)ren un'o f)iett b.or bem �auf e. 
Sane, 'oie imeitaHefte %od)ter, fief nad) bem ijenfter. 
,,m:d), bag fin'o @tarnratf)g, .bie a�gfal)ren n,erDen," 
f agte fie un'o ging roieber an il)ren �fot; ,,jli, f ofd)e 
Eeute fin'o gnicmd), fie fonnen am @3onntag in ben 
@alb f af)ren." 
,,@er roeifi, .oI, fie giiiclTicf> finb , mein stinb , " 
f agte bie ifilutter. 
,,Sd) mifigonne eg if)nen nid)t," f agte Sane, 
,,aver m.orgen mod)te id> nad) ijrebrifgberg." 
,,@arum fonnt if)r 1tid)t baf)in?,, fragte bet mater. 
,,®it �a&en feine @3ommerl)ute," f agte Sane 
refignitt; bet @Sticfereif)cin'oler n>ill ung fein @ef'o 
geben, ef)e bag grofie @Stud f ertig ift." 
,,Steine @Sommerf)ute ! llca, na, Sf)r fount mit 
bem ge'f)en, mag Sf)r l)a1't, fon� mogt Sf)r, mein' 
@3eeP, iu �auf e I,fei&en." 
,,'.!)ag rooffen tl1ir aud) , mater," f agte Sane, 
,,benn tl1enn man 'mar augge9t, n>ill man aucf> f ein 
n>ie m:nbere." 
'.!>er mater roollte anttt1orten, aI,er in bief em 
m:ugenbfid �od)te man an ber :!f)ih, unb ein trat ein 
f)u&f d)er, bomef)m augf ef)mber ID'lann, mit etroag 
faaunlid)er @efid)tgf arbe, unb mit einer imenge Dthlm 
- auf bet �tuft; an �er �altb fu{)rte er einen auaer�
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.orbentncf) I;ubf d}en Stnaben. ,, ID'lit @rfoubnifi," f agte 
er, ,,ro.oI;nt I;iet ber ®d}neibetmeifter mtrfteb ?" 
,, � er @fotgratr, rooI;nt im erften ®t.od," f agte 
bet ®d}neiber, ber fief} nid}t bie 3eit Hefi , auf bie 
ijrage be£S ijremben 3u I;oren. 
,,3a, bet ift I;iet," antro.ortete f eine ijtau, unb 
�anb auf, um ben %if cf} ben mncren beg ijremben 
3u en±!iel)en. 
,,3d} mod}te gern mit �mn mtrfteb roegen einer 
3iemfid} be eutenben ®d}neiberarbeit n.mdJen, bie id) 
raf d) au£SgefuI;rt 'f)aoen f .ollte," f agte bet ijtembe. 
®d)neibermeifter mtrfteb naI;m f eine ID'lute. ab 
unb fagte mit einer meroeugung: ,,3I;r.o @nabert •.• 
id) banfe f eI;r fur bie 3ugebad)te @ute, • • • a:6er id) 
Mn ein atmet ID'lann, ••• ber ttid}t .oI;ne m.orf d)ut 
atbeiten fontt. �.ollen ®ie fief; nict;t an eittett 'oer 
�eict;eren roenben." 
,,3ct; bitte ®ie, geniten ®ie fict; nict;t, icf) f eI;e, 
®ie fittb an bet IDlaI;f3ett, - ict; fann m.ol)1 marten, -
feine �o�Hmente." 
,,@tr butf e11 3'f)nen beet; rooI;l nicf)t ein.en %ell et 
mierfuµµe anoieten ?11 f agte ID'labame mtrfteb, bk 
IDlutl) gef a fit. 
,,@i, warum nict;t?" antrt,.ortete bet membe, 
,,mein Uetner 3unge ffogte auf bet ®traf3e u'6er �unger,. 
unb icf) I;abe tuaf)rl;aftig aucf) m.p�etit :6efommen." 
ID'latt macf)te eifigft �fot, bag ®af3f a13 wurbe 
emf einen Ueinen ijf eden im %if ct;tuct; geftellt, ein 
�eller uber einen gr�fieren. 
,,@g ift eitt einfact;eg ®amftaggmal)f, 3l;r.o @na� 
ben," fagte ®ct;neibet mHfteo; ,,eg ift mierfttµl)e, 
<tbet morgen ift ®.onntag. 
lllabame mHfteb I;atte ein %eller gefullt ; in bent 
saugenbfid jeb.ocf), a{g fie eg bent memben teicf)ett 
Wl1Ute unb tI;re �ugen �en f einen begegneten, tt1atf 
fie l)1o�licf) ben ::teller mit ber mierf uµµe f)in un)) 
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ftur8te mit bem m'.ugruf: ,,@r ift eg !" auf ifjtt 3u 
unb be'oectte if)n mit stuff en. 
· ,, �bet ?Brigitte ," . f agte @5d)nei'oet >BHfteb et::
f d)t.oden , un'o 3.og fie am �etmeL 
,,'.Ila£5 ift er! bag ift er!" f d)!udnte >Brigitte, 
· ,, bag ift ffiid)ar'o."
11ffiid)arb 1u riefen 'oie @5c�tt,eftem un'o ft'rangen crnf.' 
,,IDcein eigener @5.of)n ? 11 fragte @5d)nei'oet ?BHfte'o, 
unb ftan'o einige �ugenBlicre gani ftiff unb Brad) 
bann unern,artet in 5.illeinen autt 
,,�bet n,er ift bet Ueine stna:6e? @ef)�rt et '.Ilit? 11 
fragte 'oie IDcuttet, crrn bag erfte @nt3ftcren t,otftbet n,ar. 
,,Sa, bag ift mein a.Hefter @5.of)n. - '.I)ag ift '.I)eine 
@ro.fonutter, �nt.oni.o! stannft '.I)u fie bcinif cl) begrufien ? 11 
,,D f)ore, er fonn bo.nif d) ! Sd) :6in �ante! .s.mag 
fftt �ugeu. 'oer >Bub' f)at !" rief .3ane , 'oie gcm3 nufiet · 
- fid) 1.1.o·r ijreu'oen n,ar.
,, �un matet, f off ft '.Ilu aver Mne stun'oen mef)r
3u anbern IDceiftern n,eif en; id) aff ociite mid) mit '.I)tr
un'o f d)iefie ein �llt'itaf ein. ''
,,'.I)u f)aft ja f eHift ijamifie, ffiid)ar'o," f agte bet
aHe @5d)nei'oermeifter •.
,,.s.m.o�f , abet fofi '.Ilicf) bag nid)t fftmmern , id)
bin reid) un'o f)aoe @ef'o genug fur ung ?U.ffe."
,,@5� fonnen n,ir morgen nad) ijre'orW3berg?"
f agte �ane un'o ffotf d)te in 'oie �cin'oe.
,,5.illirft '.I)u m\tgef)en , filid)ar'o? '.I)u , mit all
'.I)eirten Drben ?"
,,�ffer'oingg- n,it'o '.I)ein orafHianif d)et >Brubet 
' mitgef)en." 
,,®ie tt,erben ba bk Eeute auffd)auen1 .unb u,ag 
\-i,ir'o e r  ffrr �fag en mad)en ! " rief Sane. _ 
IDcarie n,ur'oe blutr.otf). 
,,IDc\lrie , ·IDcarie !" f agte �Ud)atb , un'o br.o�te 
fad)efob. 
,,�cf)," fagte bet filater, ,,bag ift ein junger 
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�tul)fmad)ergefeffe, ber il)t gut ift m:ber n,ag f off 
baraug lUetben? @r faun feine ijrau erndl)ren." 
,,m:ber �arie ift ia reid) !" f agte ffiid)arb. 
,,'.I)ag ift aucfj lUal)r," berf ette �d)neiber mHfteb, 
unb f al) fid) in bet �tube um, am ob er fie nid)t 
mel)r fonnte. 
�atie nal)m ffiid)arbg �anb unb f agte Hebeb�ff: 
,,s-tiimmere '.I)id) nid)t barum, ffiid)arb , f rmbern et::: 
3cil)fo uug Heber bon '.I)it unb '.I)einet ijrau." 
,,�otgen, Hebeg �abd)en," f agte ffiid)arb, ,, mor::: 
gen lUetbe id) @ud) an ben Dtt fuf)ren, lUO mein 
@fuel: begann; bort f eten lUir ung auf eine manf 
unb id) eqcil)Ie @ud) meine @ef d)id)te. @ie f ef)ne 
id) mid) natl) bem s-titf eMrgang. @enn id) fortreif e, 
miifit Sf)r ornlUeiren l)ingef)en, unb meine @ebanfen 
roerben bet @ud) f ein." 
,,@iffft '.I)u roieber reif en?" fragte Sane bef orgt 
,,Sa, f off id) meine ijrau unb s-tinber ·affein in 
mrafilien foff en�'.' fagte ffiid)arb; ,, id) l)a'6e eg gut 
btiiben, unb meine ijrau mod)te il)re -.�eimatf) nid)t 
gerne berfoff en; lUenn id) iibetbieg lUeif3 , bafi Sf)t 
eg f)i:et gut l)abt, fo Nn id) comµret giucfHd)." 
. @inige '.rage barauf f ofgten fie m:rce ffiid)arb nad) . 
bet ,8offbube. m:ufiet ben @Hern unb @'ef d)roiftern 
lUat ein junger l)ubf d)er �enf ct; ba, bet ffiid)arb 
nid)t fogfoff en rooffte unb mef)t lUeinte, am bie 
ijrauen3immet. 
�tumm f al)en fie bem .$Boote nad); enbHd) n,ar 
bet lette �d)ein bet ffiuber berf cf)lUunben, n,eid)e im 
@>onnenHd)t f1,ieiten. 
�eit bief et ,Seit fonn man jeben �onntag �ad)l, 
mittag eine gutgeffeibete ijamute im s-titf ebargang 
f µa3ieren gel)en unb bet bet ijrau an bet maftton fur 
ad)t �d)iffinge @ei�en'&tob foufen f el)en, bag fie mit 
-freunblicf)en �ienen ben armen s-tinbern f d)enfen,
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benett fie begegnen. �antt f e�en fie fid) auf eitte 
manf unb .µfoubettt, :6Hs bie �ammerung einbtid)t; 
enbfid) tt)etfen fie tted) einen mud ubet bett ®tranb, 
bett man bott l)iet aug fiel)t, unb gel)en mtm itt 
mrm l)eim. 
(!fr ! k o n i g. 
' .,,�atl I fege bag mud) 6ei ®eite f '.I)u uberrei3eft 
:1)eitte nod) lJOtt bet sttattf{)eit beg X,of en mebetg ab� 
gef f)anntett filetben; bet menf d)enfteunbfid)e �.octot 
®d)mibt {)at '.I)it tt)ol)f f d)on bag Eef en etfouot, abet 
nut f o fonge, am eg �ei:ne nod) f d)tt)ad)en sttafte 
nid)t anftrengt, 3u bem ift bet moen\) f d)on ange� 
:6rod)en, es bammert :6eteit3 f)iet in bet ®tube, 1•nb 
�eine m:ugen finb nod) feibenb." ®.o f .µtad) tr · �Oen 
5!:one3 bie ®itttt)e �ebtt)ig !U if)rem · f ed)g!el)ttjal)ttgen 
®J)l)ndtarf, bet am �afogenef enber auf bem ®o.µl)a fog. 
Wet 'oett Sungling f al), mufite bag SU.eufierfte fut 
bag Eeben beff efoen 6efutd)ten ! '.I)ag meoet f)atte 
monbenfong in 'oem · jungen stor�et gett)utl)et, ba3 
IDlatf au3 'oett @ebeinen gebrannt, unb 'Der m:t3t f d)on 
langft gemetft, bafi e3 betgebfid)e IDluf)e f ei, mit 'oem 
stobe um bieg junge Ee6en f)iet !U tt)Utf ein •••• 
filur 'oie IDluttet, 'oie. f orgfid)e �uterin, 9atte fein 
SU.uge fut bie @ef al)t be3 ein3igen biefgefiebten stin'oe3, 
feine m:l)nung, bafi ba3 ®d)icff af il)r bereit� 'oett SMd) 
entgegenf)aHe, aug 'oem 'oie Unglucffid)e ben stranf 
bet 6ittmn .sBeqit,ei�ung, be3 namenfof en ®d)meqe3 
:613 auf ben fetten str.o.µfen feeren foffte. D'oet: ttmfite 
fie f d)on bon 'oem �iebftaf)fe, ben bie filatur an i�rem 
l)od)ften ®d)ate 6egef)en tt)onte, ent6ifferte fie bereirn ·. 
bie fie6erf)aften ®d)Hige if)reg 6ange ffol,)fenben �et!eng, 
tt)ettn fie 'oie fongen mad)te an bem mette be� fran�ett 
stin'oeg 'outd)tt)ad)te un'o 'oen , unfid)ettt m:t�em3ugen
-, 
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be� mebergliil)en'tien fauf cf)te? ?llier verftanQ eg \1'.o'f)l 
je, ein iffiutter'f)eq �u ergrunben, .ober f)at eg je ergrunbet ! 
,,iffiutter , '.Ilu bift 'f)eute \1.1ieber red)t ftrenge, 
gonnft mir nid)t bie unf cf)ulbige ijreube beg Eef eng. 
md) ! " unb ein mnf aff v.on trocrenem �uften unter::
Brad) ben Eeibenben , 'oaf, er einige @5efunben mjt
bem @5,precf)en -"aufiren mufite, ,,'.!)u u,�ifit gar nid)t,"
f e�te er tt,eiter fort, ,,n,e{d)e �reube mir �err @5cf)ubert
macf)te, ba er mir geftern einen manb @ebicf)te von
@otf)e bt(cd)te. Stenn ft '.Ilu -bie f cf)onen 'f)errHd)en
@eiftegbffrtf)en imuttercf)en ?" ·
,,@ie fofft� id) ,"· fµracf) ijrau �eb\1'ig , ,,n,ie 
tame id) baau, .Seit �u finben, an Eecture unb �oefie 
iu benfen. mrbeit ift mein @ebante, 1:licf) unb mid) 
'.{)Or bitterem iffiangel mit einer �aubearoeit iu f cf)u§en 
ift meine meftimmung, '.I)id) au eraief)en , bafi '.Ilu 
nicf)t notf)ig 'f)aft, einft I>or �nberer %f)ihen au betteln, 
ift meine �oefie." 
,, �cf) iffiutter, u,ie f off id) '.tlir banfen, fur ane ·. 
'.Ileine fil3of)lt'f)aten , laff eft '.tlu mid) - nicf)t ftubiren, 
um einft 'ourd) meine Stenntniff e bem materfonbe �1\,, 
nu�en, laff eft '.Ilu mid) nid)t iffiufif fernen 'ourd) ben · · 
rteben �errn @5d)ulett?" , _ 
,,@5.ptid) nid)t f .o , �err @5d)ubert u,urbe aug 
eigenem mntriebe '.tlein Eef)rer , er nimmt f_eine me:: 
iaf)famg fur 'oen Unterricf)t, ben er '.tlir im Stlabiet:: 
f �iele giebt. @r 1 agt , '.Ilu f)atteft %alent , unb bieij 
Staµit.al tt,.olle er auf gute .8inf en. leg en." 
,,@o er bod) f)eute nod) . \t'eiU," f �racf) stad, 
,,'.Ilu ,tt,eif,t , iffiuttercf)en , bafi er mir au Eieue affe 
%ag e nod) auf bem StfoI>iete ein @5tfrnbcf)en �u fan:: 
tafi ren f)f(egt. '.Ilu fonnft nicf)t glaul',en, n,ie mir in 
f .of dj em iffiommte au iffiutf)e ift , mir f cf)eint , id) f e�e 
nann ben �.immel .offen, unb @ngelfo�fcf)en laufd)ten 
.t, ie\ en itberirbif cf)en iffiefobien. fil3enn �m @5cf)u6ert 
fief) nur einmal entf d)lofie, mir !U fil3iffen, ein Eieb 
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iu ccm.µontren, id) bcid)te, bag miifite bie gan�e mu::: 
fifolif d)e filMt f,egeiftetn, unb 6d)u1'ett'g Eieber miifiten 
fur 'Die @tt,igfeit gef d)xieben tt,orben f ein." · 
'.I)a ffo.µfte eg an bet ,8immert fyiite, unb bag 
@ef .µrad) �tt,i f  d)en iillutter unb 6of)n unter b tad) bag 
@rf d)einen beg �octor 6d)mibt. 
,,@uten 5lfbenb, ijrau �e.btt,ig, \t)ie gef)t eg, �ad?" 
frngte iener, ein gutmiitf)ig augf ef)enb alteg iillannd)en. 
· '.I)ant Sf)ter tt,of)fff)cit igen filad)frage," f .µrad)
Starr, mit I)eif et gett,orbener 6t imme, ,, gan3 g ut, 
id) fiil.)le metne .?Bruft t,i,n jebem· 6d)meqe fret, mi t 
ift f o »>091, f o leid)t, bafi id) g laube, id) miifite fort, 
f)i naug, ii ber alie '.I)cid)er fiiegen, wie ein .5Boge1, ber 
f einem -�ufig enttt,if d)te, unb mid) f onnen i n  @otteg 
aligett,aft ig f d)oner filatur." 
'.I)er 5llt!t erg r iff beg Shanfen fieber�afte �anb. 
'.I)er �urn g ing f d)mad), a1'ei � iemlid) regeimafi i g. 
,, �d)one '.I)id) ,  �arr, folb 11.1i t'o aUeg gut f ein, 
nur einige %age nod) gonne '.I) i t  filuf)e, unb '.I)u  
f.olift @ott ht f einem f d)onften �etfe .µrei f en!"
,,filod) eing , �er r '.I)octor , ?llciitterd)en tt,ef)rt 
�er rn  6d)ubert immer a6, tt,enn er mi t 5l(f,enbg am 
ma b ier l-'f antafiten . tt,UI. �ie Bef)au.µtet , eg rei�e 
meine file:rben �u  f efyr auf. 5lfd) ! id) Mtte, unterf agen 
�ie eg if)r bod) ,  n id)t 11.1af)r , �er r 6d)ubert barf 
ffilt b0tfl,)ie1en I id) f d) lummere f O fua 'f)ierbei eiu, 
unb f)a'6e bann b ie 11.1uu'oer6arften %tciume." 
,,Eaff en 6ie, ijrau �ebtt,ig , ben 6d)ubert nut 
geu,af)ren, e� f d)abet unfmm �ad nid)t. @ott be::: 
f ofylett! - @5orrte 'ote filad)t ba� meoer roieber b r ing en, 
ijrau �ebro ig , f o reid)en 6 ie bem �at ienten jenen 
fiif)lett'oen %ranf, ber f ei ne roof)ltl)cit ige Wi rfung  f d)on 
iu, roieberf)olten iillalen et!ieite. @u.te filad)t l" 
�aum f)atte er b ie Wof)nung betfoff en, f o ghtt 
eine %{)rune fr�et f ein mnt l it, b ie 3u betbergen bOt 
bem �ranfen i f)m f d)\t)et gew.orben roar .  Eeife f�rad) 
5 
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er bot fid) Qin: ,,�frme ��an�e, bie foum bem <Gd).o.oae 
bet @rbe entMiil}t, betroelft f d).on roieber in benf efben 
�utiid mufi ! @attnet ba .o6en iibet ben @5ternen, 
etf)eoe iie �u ., '.I>it , unb betf e�e fte in jene @eft!be, 
wo '.I>eine f)imm!if d)en �ffon�en affe gebeif)en im 
@5.onnen!ict;te '.I>einet eroigen @iite unb �ffmact;t !" 
�m �austf).ote traf er mit <Gd)uoert �ufammen. 
,,�err '.I>oct.or," fpract; <Gd)uoert, ,, roie ftef)t eg 
mit unf erem !ieben �atienten ? 11 
<Gd)mibt �udte bie m.ct;f eln. 
,,�err beg Eeoeng ! f o fd)fimm , '.I>octor , teine
�offnung, Mne ffiettung ? 11 
,,Steine, Heber <Gd)uoett, bie @nt'ftciftung nimmt 
auff affenb �u, bag tobtenbe merm routf)et int @Stiffen, 
unb teiot bie f d}roact;en Ee!>engfrcifte boffenbg auf. 
'@Sein @nbe roitb !eict;t, roitb ein @inf ct;!ummettt f ein. 
m:rmet 3i'mg1inf,!" 
,,m:rme IDlutter I" ergcin�te <Gct;uoert. 
,,>Beei!en <Gie ftct;, Heber @5d)ubett, bet Eeibenbe 
l)atrt .Sf)tet mit Ungebufb. <Gie uben, roie id) f)ore, 
�ag fut �ag ein liebfict;eg �etf d)tift!id}et >Barm� 
f)eqigteit; <Gie fuct;en bem m:mnften f eine !eijten 
@5tunben butd) ID?u�f �u fut�en. <Gie tl)un roof)! 
.'i>atan. 3f)te �one fommen bom �et!ett unb gef)en 
roiebet baf)in. IDlotgen ftiif) tef)re id) roiebet. �ie 
fonge roerbe id} nod) metne >Befud}e fortf e§en? -
�ie @ott miff!" 
>Beroegten @emutf)eB trennten ftct; >Beibe. 
IDlit f)et6inniget ,8uneigung f)ing @5d}u6ett, an 
bem Sunglin9e , ben et f eit fitnf Sal)ten fannte, ba 
et f eit bief et ,tleit bet bet �ittroe �ebroig ein ,Simmer 
herool)nte. @!eid} bei bem erften ,8uf ammenf ein mit 
�atl fuf)!te ild> bet ID?ufifet �u bem stnaben f)inge� 
3.ogen , >Beibe umf d)fong bag unfid)tbare. >Banb mu�� 
falif d)et @5�11tl'atf)ie. '.I>et junge IDlann fanb in bent 
.l)eranroad)fenben 3ung1inge ein bie! berfpred)enbeg 
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mufifolif d)eg %alent , bet Sung ling an bem IDlei�et 
einen nad)fid)tigen Eel)ret unb ijteunb. meibet �eqen 
�atten fief) burd) IDlufit 3 uf ammengefunben , f d)lugen 
jett in einem �morb 3ufammen ! Unb biefer reine 
�eilige �on bet ijreunbf d)af_t f onte butd) bie 1)iff onan6 
beg %obeg geloft tuetben. 
IDlit bem tiefften }illel)e im �et3en betrat @Sd)upett 
bag Stranfen6immer, bag nut butd) eine l)eUf d)einenbe 
ID?onbe3f d)eibe beleud)tet tuat. l)et bfof{ge!be @Stral)I 
f d)ien getabe auf beg 3unglingg abge3e9rte }illangen, 
bie berf elbe nod) bleid)et etf d)einen liefi. ,,@uten 
�benb , S't'<lrl , '.I)id) treffe id) nod) auf bem @Sovl)a, 
nod) nid)t 3u mette ?" 
,,@ott grufie '.I)id) , ijran3, id) tuollte '.I)id) nod) 
aufiet ?Sett ertuarten, mit ift l)eute f o tuol)l, id) fiil)Ie­
mid) f o leid)t. l)octot �ct;mibt ift 3ufrteben mit 
f einem �atienten, er \>etliefi mid) f O eben, l)u munteft 
il)m auf bet %re.p.pe begegnet f ein." 
,,@So tuar eg aud)," \>etf e�te �d)ubert, bet mit 
IDlli.l)e nad) ijaff ung unb }!Botten rang. 
,, Unb nun bitte , " f .prad) Statf , bet f al) , bafi 
�d)ubert ne6en i9n , auf bem @So_µl)a �fo� nel)men 
u,onte, ,,bitte id) '.I)id), tuenn l)u to gut f ein tuillft, 
nid)t 3u f ciumen, unb bafS �iano 3u offnen. filor 
anem brcingt eg mid) l)eute '.I)id) 3u l)oren. @Siel), 
eg ift l)ier in bet @;tube f O l)eimlid), bet IDlonb gieat 
f ein romantif d)eg Eid)t <1ug l>Ofier @Sd)aale aug, bie 
golbenen @Sterne funfeln f o l)efi ••••• 3d) l)abe IDlut::: 
tetd)en gebeten, fein Ecimpct;en an3 u3iinben , eg ift f o 
))iel voetif d)er , unb tuo �oe�e l)errf ct;t , ba bift �u 
ja in '.I)einem @lemente." 
,,[Bo ift bie IDlutter ," fragte @Sd)ubert , am
1 furd)tete et fief) mit bem l>om �even 5lebf cf>iebnel)menben 
(lfiein 3u f ein. 
,,6ie betet il}ten 5lebenbf egen," anttuodete l?atl. 
,,Ob .fie mid) tuol)l aud) mit einf d)Iiebt ?" 
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_ �d)ubert mufite feinem gepte5ten �eqen Euft 
mad)en. 
,8itiernb '!>or m_ufregung, offnete et bag �iano, bCtg 
fief) gegeniiber bem �opf)a oefanb, auf u,eld)em Starr rul)te. 
,,Wag 1 on id) :I)it fpiefen ?11 
,,Steine frembe �oml)ofition," bat jener. ,,_�d)opfe 
aug :I)it 1 elbfl, pf)antafite." 
Unb �d)ubert l>eganu. 
�nfangfid) lt)(lt e� eme ffogeube fillelobie , eg 
u,ar u,te 'oei ?lluff d)tei einer gefo1terten �eele um 
�ettung; bann u,utbe bet �ang immet f d)nelier unb 
f �nelier, bie red)te �anb f d)ien fount bem %luge bet 
@ebanfen nacfnutommen. 
:I)a metfte <0d)u'6ert , ban bet ftan!e .Sungling 
t,,loiJlid) fid> aug f einet Iiegenben �tefiung etf)ob, 
gegen ben illl.onb fkf) u,enbenb , mit 3ittetnbet �cqt 
bag �ud), bag ne'6en if)m auf bem �if d)e fog, etgriff 
unb emfig barbt iu Mattern begann. 
�cf)u'6ett f.onnte 1tid)t aufr, oren �u f�ielen .. . 
if)m u,ar , a{g l)terte eine 3au6erl)afte Straft il)n an 
bag �iano gef eff elt. 
@t f (\[) beg �ungfotg� Eippen fief) '6e\t,egen, unb 
u,ie $eiftetf)aft tlang bet %.on f einer �timme , am
et l,)fo�Iid) �u �d)uoert'� Wlufit '6egann : 
.. �n rciM f o f�at bu ref) §R11d)t unb �inb ·? 
(fa i� ber mater mit feinem .Rinb, 
(fr nnt bm .stnnben tuo�! in bem Wrm, 
(ir fof;t ifJn fidJer er �nit i�n tu arm." 
�d)u'6ert gtaute - et u,.onte f einen @Sang ab:: 
lmd)en - et 'l>etm.od)te e5 nid)t • • • 1)er gef penftige 
Sungling mad)te eine '6ittenbe }Se\t,egung - et mufite 
bag Gpiel fortf e�en. 
Unb f o ging eg f .ott. 
@Sd_)ubert bet nod) nie ein Eieb C{)mponirt, f anb 
bie %one in bet morttagg\i,eif e be� ftanfen '.l>effamatorg. 
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�ie in fuuen %tUU!llen eingefofft, oen,egten fief) 
@Sd)uoert'g iinger, am bet .Singling reiienben �oneg 
bie @Steffe 3itirte: 
,,�iUft, feincr .stnnbe, bu mit mir gefJn � 
filMne Xocf)ter f oUen bidJ tuarten fcf)on, 
i1Mne iod)ter fiibrcn ben nacf)tlicf)rn OrrifJ'n 
Unb tuiegm unb tan0m unb fingm bid) ein." 
Unb roiebet rourbe beg 3iinglingg @Stimme l}ef::: 
tiger, f o roie aud) @Sd)ubert in f eine erfte gef.µenftige 
IDMobie betfiel. 
irau �ebn,ig roar einftroeHen in bie %l}iire ge::: 
treten, unb fouf d)te ftiffe bem ,8uf ammenroitfen iroeier 
ftberitbif d)er @eroaHen. 
Starfg @Stimme ttmrbe immer ftarfer , unb bie 
}lBorte: , ,, @rl:::Stonig l}at mir ein Eeib 'g getl}an ! " 
n,urben f aft mit :iiliermenf d)Iid)er Straft l}erauggeftofien. 
@g trat eine �auf e ein .•• @Sd)ubett n,offte 
bag �iano :oerfoff en. ,,�it finb nod) nid)t 3u @nbe, 
bleibe iran!' id) f l)red)e nod) ben @Scf)fuu beg @e::: 
bicf)teg. �d) ! roie f d)on 9aft '.I)u @otl)e'g }lBorte 
auf gef a fit, mir ift teine ein3ige mote entgangen, morgen 
n,etbe tel) bag ganie �ed !U �a.pier oringen. @Stel}', 
bag ift bag etfte Eieb, bag '.I)u com.µonirt �aft! �ie 
.oft l)af>e id) '.I)id) barum �ebeten, unb 9eute �aft '.I)u 
f o f d)neU meine �itte erffrUt. · ••• '.!)od) t.ommen roir 
�um @5d)1uff e ,  benn id) f e�ne mid) nad) �lul)e • • • 
l}ote 'Die %l}urmgfode f d)lagt f o eben bie neunte @5tunbe, 
ber ID'lonb ift 1mter :Oen �oUen betf d)ttmnben ••• 
IDliHterd)en gel}e unb 3ftnbe nun bag EciUtl>d)en an." 
'.I)ie ID'luttet ging nad) bet %f)iire. 
IDlit bercinbertet @1:imme 6egann bet Strante bie 
f ette @Stro.µl}e 3u betlamiten. <Gd)ubett ergriffen bon 
bet geit)altigen @5ituation ftimmte ein. '.I)a f.µrad) 
Statl mit f aft mel}t l}aud)enbem %one : ,,'.I)ag Stinb 
war tobt." 
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�tn �iano tif3 eine CSaite , bas e6 fout in ber 
CStube brol)nte. '.!)ie IDlutter brad)te bie Ea�e in'g 
,Simmer. 
m:m Drtgfriebl)ofe AU �ul)ring, auf bemfelben 
jtitd)�of e, n,o ber unbergefilid)e IDleifterf anger CSd)ubert 
f eit 3a{)ren in fiil)!er @rbe ru{)t, l)ing toenige %age 
nad) jenem m:benbe an bem f>o!Aernen Streuae eineg 
unf d)einf>aten @raf>eg ein frifd)�r mrumentrana mit 
einem toeifien manbe umf d)fungen, auf beff en @runbe 
mit fd)toatAet CSd)rift bie �orte l'tangten: 
,,'.!)er @eburmag meineg @dfonigg n,ar ber 
CSterbetag meineg mit t{)euren CSd)iHerg: star! �ebn,ig .. 
»luf>e f einer m:f d)e ! " 
!fl t r � a m b a 11 r.
ilm 3a1>re 1812 bef anb fid) bei bem 9. franAofif d)en 
Einienre�imente ein ffeiner '.:tambour , ber erft neun 
3a{)re Acil)Ue.- mi>n �auf e aug 1>iefi er ijro!ut , bie 
CSolbaten aber nannten if>n aITgemein mmoquet (CSte9::: 
aufmunnd)en ). @r l)atte aud) n,irffid) einen f o f!einen, 
magern unb AUtUicpen stor�er unb babei einen f o
grofien stol'f, bafi er bem @egenftanbe, beff en filamen
man if>m gegeben , auf ein �aar gHd)·. 
mi!boquet Aeid)nete fid) burd) feine bef onberg 
grofien %a1ente aug. '.!)er »legimenrntambour 9atte 
if>m mit f einem �eibenftod bie �armonie beg ra unb 
:fl.a f o fonge eingel'eitf d)t , big f ein S'tol)f unb f eine 
mnger enblid) med)anif d) i1>r �enfum auff agten. @r 
±tug n,eber bie IDliiJle f o fed auf bem linfen D9re, 
am eg ber geringfte �feifer tl)at , nod) toufite er f o 
grabitcitif d) mit ber %romme1 AU marf d)iren, toie fein 
filebenmann mit :Oem grofien CSd}nuttbart; unb am
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er eine� %ageg gar ben ®ubeI t,otne all'if cf>en ben 
meinen l)angen Iaff en roollte, roie bie @Ieganrn be� 
ffiegimentg, bern,ideHe et fief> batin, ftiir�te mit bet 
filaf e auf bie @rbe unb betf d)un'o fief) f o gen,anig, 
bafi bie Stamera'oen fid) 'oie muucf)e l)ieHen. ®.pierte 
er, fo betr.og;man n,n, unb fafi er im �ittl)g l)aug, 
f .o ttanfen 'oie Stamera'oett, wag er fief) l)atte geben 
laff en. meaal)Ien abet mufite bel)arrfid) er. milb.oquet 
befam nad) unb ..nacf) einen �iberroillen gegen ane 
mHWitif cf)en mergniigungett, rour'oe berf cf)foff enet unb 
�ielt fief) gana abf cit b.on f einen Stamet(lben. 
- @ineg %ageg - eg roar am 27. .Sufi - erl)ielt
'oer @eneraI, 'oer 'oie mrtgabe befel)Hgte, au bei f ein
ffiegiment, b.om Staif er 'oie Dtbre, fief) einer �.ofition
alt bemcicf)tigen, bie auf bet entgegengefe§ten ®cite
einet ungel)euren•®d)Iud)t fog.
1:)ief e ®cf)Iucf)t rourbe b.on einer mattede bon 
t ed)g Stan.onen bertl)eibigt, roeicf)e ganae ffieil)en i>.on 
�.oibaten tt1egnal)m, unb um an ben i>.om Staif er be;:: 
3eicf)neten �unft au gefongen, mufite man fid) ?let 
matterie I,emcid)ttgen. 3n jenem IDlomente :befanb 
fief) ijroiurn ffiegiment an bem Uf er ber 1)tt1ina; benn 
bie .@ef d)id)te, tt1eicf)e id) eqcif)Ie, eteignete fid) im 
ruf fif cf)en ijeI'o!uge. �!otHd) fief)t man einen mbju� 
tauten beg @eneram l)erbeif.prengen, roeicf)er 3n1ei: 
momgeurcomt'agnieen 'oen mef ef)I 6ringt, fid) bief et 
matterie 3u bemcicf)tigen. @g roar cine geroagte 
D.peration, bet bet affer �af)rf cf)einficf)feit nad) mel)t
am brei mterter bet baf)in mbgef cf)idten �u <S>runbe
gef)en mufiten; aud>' bie mortigeurg f af)en fief> troij
il)rer Unerf cf)r.odenfJeit fol',)ff cf)iitteinb an; man f)otte
f ogar einige bet merteften Ieif e fa gen, inbem fie auf
bie Stanonen beuteten: ,,@Iaubt benn bet @eneraI,
bief e murf cf)e f puden gebratene �e.pf eI aug ? 11 ober:
,,.Wiff er ung benn ben Stof afen am �acf>e f erbiten,
baa et ung ,Sroeil)unbett gegen jene meb.oute f cf>idt1"
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,,@5olbaten !" tief bet �biutant, ,,es ift bet JSefef)f 
beg statferg !" un'o titt im @afoµv 'oabon. 
@g ttat jebod) immer nod) einigeg ,Bogem in 
.bet �omµagnie ein , unb f d)on 3n,etmal f)atte 'oer 
�avitatn, ber fie commanbitte, bem ffiegimentgtam'6our 
ben mefef)f gege·6en , 3n,ei %am'6ourg 3u nef)men unb 
3um SU:ufbtud) f d)fogen 3u !aff en. @r brief, auf f ein 
grcueg �fol)� geftii�t ftef)en unb f d)ien rt,enig Euft 
ium @ef)otd)en 3u f)a'6en. ?illcif)ten'o bieJet 3eit f au 
mmoquet tittlingg auf f einet '.rrommeI unb Vfiff ein 
Eieb. @n'oHd) n,urbe bet mefef)I ;um brttten ID'lale 
gege'6en, a'6et bet megimentgtambour f d)ien nod) fetne 
Euft ;um @ef)otd)en 3u f)a'6en , am �lo�Hd) mnooquet 
auffte�t , f eitte '.rrommel umf d)ttallt , f eine @5d)luge1 
nimmt, bot ben ffiegimenmambour ttitt unb affen 
2lerger, 'oen er auf bem �eqen f)at, �f ammenne'f)men'o, 
3u if)m fagt: ,,�un, born,(ittg , i)Jcemme !" 
�er �egimenrntam'6our n,offte f einen @5tod auf::: 
�e'6en; a'6et mil'6oquet tt,at '6erettg an bet @,�ite 'oer 
!,eiben �omvagnieen unb f d)lug tt,ie ein %.offer ;um 
�ngtiff. '.I>ie @5ofbaten f.olgen if)m unb ftihmen auf 
bie furd)t'6are ?Battetie 3u. @5ie loft mit einem ID'lale 
f ed)g @5d)iiff e, unb �eif)en b.on 'oen ta.pfern moltigeurg 
ftuqen 3u moben, um nid)t tt,ie'oer aufaufte'()en. 1)er 
ffiaud) f)iifft fie ein , bet �onnet bet stanonen betciu'6t 
iie; a�er bet ffiaud) berffiegt unb fie f e'f)en 3tt,an3ig 
@5d)ritte bot fief) 'oen unerf q}todenen mmoquet 3um 
SU:ngriff f d)fogenb , unb fie f)oren f eine '.rr.ommel, bie 
beg 1).onner13 bet stan.onen 3u f.potten f d)eint. @nblid) 
er'otof)nt eine 3roeite @5alue bet JSatterie unb btingt 
�erftorenb in ben fileft ber '6eiben �om.pagnieen. Sn 
bief em SU:ugenl,lide bref)t fid) mHboquet um unb fief)t, 
1'afi faum funfaig i)Jcann b.on ben 3tt,eif)unbert iibrig 
finb, unb rote bon einer f)eifigen ffiad)eglutf) ergriffen, 
nerbof'vert er f ein '.rrommeln; matt f)citte gfou6en 
f.offen, 3roan ig '.iamb.ourg f d)liigen 3u gleid)er 3eit.
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1)ie (Eolbaten bringen muff)ig in bie matterie , mil::: 
boquet an ber @;_pi�e , bet aug tH.,Cfem �alf e ben 
9luff en iuruft: ,,(fote Stanonen finb 'Oerteufe!te Sterrn; 
bod) je�t finb fie unf er!" 
�a9renb bief er ,Seit war ber Staif er auf eine 
�n909e geritten unb '6eobad)tete 'Oon bort aug bie ' 
�elbent9at. mei jebet @;a foe 3itterte er auf f einer 
3f a&effe; unb am bie @;ofbaten in bie matterie 
brangen, f enHe er bag �erf.pecti'O unb tief: ,,%a.pf ere 
murf d)e bag!" Unb 3e9n taufenb IDcann @arbe, bie 
�inter i9m ftanben , tfotf d)ten mit ben �cinben unb 
rief en: ,,mr(tJ>.0 f bie m.o Uigeutg ! II 
m:ugenblidlid) f.prengte ein m:bjutant nai} ber 
matterie_ unb fam ebenf.o raf d) 3uruct 
,,Wie biel 1tnb 9ineingebrungen? fragte bet Staif er. 
,,@tnunbbier3ig , @;ire!" 
,,IDc.orgen einunbbier3ig Stteu!e," f agte ber Staif er, 
an ben @eneralmajcr gewanbt. 
�m anbern %age bHbete aud) witmd) bag gan3e 
ffiegiment einen grof3en Strem um bte filefte bet betben 
�.otr4'agnieen' unb man tier bie 5t(l-l)fern @inen nad) 
bem m:'ttbettt auf , unb gab i9nen bag @9renlegion.§::: 
ftett!. �rn bie �erem.onie boruber war unb m:neB 
fid) 3ur�d6ieI)en wollte , 9�rt� man �in� @;tim�e augben file19en ruf en: ,, Unb td). • • . td) . . • . td) be::: 
fomme nid)tg ?11 
1)et @eneraI, weld)er bie .Rreu3e augt9eHte, 
bre9te fid) um unb f a9 unf em mtrnoquet mtt rot9::: 
gfu9enben Wangen unb bag m:uge oeinaf)e in %9rcinen 
'OOr fid). 
,,1)u !" f agte er , ,,wag berfongft benn 1)u ?11 
,,ID'lein @eneral , id) war aud) babei ," f agte 
5SH6oquet :6eina9e 3orntg; ,,id) f d)lug 3um �ngriff, 
id) bin 3uerft l)inein gebrungen." 
,,Wag millft i>u , mein 3unge? man 9at 1)id) 
bergeff en ," antmottete, bet @eneraI. ,,1)u :6ift nod) 
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all jllng, man roirb '.I)it ein Sttella geoen, roenn :l)u 
einen matt am Stinn l)aft. 3nbeff en trcfte :l)id) 
bamit !" met biejen m3orten bot bet @eneraI bem 
ar.men mmoqllet ein mter3igfranfenftucf, bag bief er 
, :6etrad)tete, ol)ne eg �ll nef)men. @g roat eine grofie 
®tine um il)n {)et entftanben ! 3eberrttann oetrad)tete 
if)n; grofie %l)ranen tolftm allg ben 5lellgen beg Ueinen 
%ambourg. �fo�Iid) fagte er: ,,@eben ®ie, eg ift 
fut ein anber rolaL" 
Unb of)ne biele Umftanbe all mad)en, ftecfte et 
ba� ®tiicf in f eine %af d)e unb hat Vf etf enb in f etne 
fileif)e. 
mon bief em %age an f vottete man ntd)t mef)r 
uoer ben Uetnen milboquet; et abet rotttbe nid)t 
mittf)eilf amer; et f d)ien im @egentl)eiI in feinem 
Stopfe einen �Ian 3u beraroeiten, unb ftatt fetne 
Stametaben, roie fie etroartet, 3u regaliten, {)ob er 
f ein @elb f orgyaltig auf. 
@inige ,Seit f�atet 30gen bie ftanaofif d)en �tUl)l'elt 
fiegreid) in ®molengf ein; mtrnoquet bef anb fief> unter 
il)nen unb nod) am :=!age beg @tn3ugg vromenitte et 
in ber ®tabt. @g f d)tett if)m 5leffeg roof)I 3u gefallen; 
aver bag gtofite 3ntereff e I)atten fut il)n bie mauem 
mit fongen marten. @nbrtd) \fam unfer :=!ambout 
in bag Subenquartiet. '.I)ie 3uben '.r.}on @,mofen�f 
·rmfoufen, rote in �ofen unb filufifonb, affe 5letten
bon @egenftanben, unb l)a'6en ein :6efonbere{5 :Ollat::: . 
tier. mtrnoquet roar aufier fief) bot @nt3iicfen; benft 
@ud) bie f d)onften made i;)OU bet m3elt, affe f d)roar3 
rote @6enf)o13• mtrnoquet fafit einen @ntf d)lufi uµb 
tritt in etnen Eaben, roe ein Staufmann mit einem 
l)tad)ti;)off en marte bie Stunben oebient. '.I)er Stauf::: 
mann tritt auf if)n 3u unb ftagt H�n unlettl)anig:
,,m3a� rooffen ®ie, ntein Ueinet �err�" 
,,Ser, roiU '.I>einen matt," antroottete >Silboquet 
taf d). 
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_ ,,IDMnen matt?" f agte bet Staufmanu· \>etbfftfft, 
,  �ie f d)et3en ! " 
,,3d) f age '.I>it, baf3 id) '.I>einen mart wiff," ful)r 
bet ftol3e �ieget fort , inbem et bie �anb an 'oeni 
@Seibel Iegte; ,, gfoube abet nid)t, baf3 id) if)n '.l)it 
ftef)len' wm; f)iet ift ein }Bteqigfranf�nftiid, gie'6 mit 
bag Ue1'tige f)erautt" 
'.l)er arme IDlann wollte bem Ueinen milboquet 
morfteffungen mad)en, abet er l,el)arrte auf feinem 
medangen, unb eg entf .\)ann fief) �in @Streit, ber balb 
einige @Solbaten f)erbeifocfte. @Ste ttaten ein, um iu 
fef)en, wag bie meranfoffung beg Stant.\)feg fei, unb 
fanben ben @ebanten be� �ambour� f o broUig, bafi 
fie ben armen 3uben notf)igten, ff)m feinen mart 
QV3utreten, unb @iner bon if)nen, ein @atkogner 
unb ijrif eur be!5 megimentg, 309 f ein mafirmeff er aug 
ber �af d)e unb rafirte ben 3uben of)ne ?IBaffer unb 
@Seif e; nad) t,off3ogener D.\)eration gab er mmoquet 
f eine @Scf)ur, unb bief er trabte bamit im %rium.\)I) bat,on. 
i m:rn er 3um megimente fam, liefi er ben matt 
bon bem 6d)neiber auf ein @Stud @f ernf)aut naf)en, 
unb filiemanben etwag bon f einem �lane fagenb, 
• ftedte er f eine @roberung in ben @Sad. fillan f .\)rad)
einige ;tage babon; a&er bie 6ad)e war Hingft bet:::
geff en, am man in IDlogfau ein3og.
3ebermann fennt bie @in3elf)eiten beg mucr3ug�.
'.l)ag neunte Eintenregiment, 3u welct;em milooquet ge:::
�crte, Mlbete bie sitrrieregarbe, welct;e bie �auf etibe bon
Jtof afen, bie bie sitrmee berf olgten, 3urftdf d)fogen f ollte.
@ineg �ageg f)atten fie ftber einen ffeinen ijfu§
gefett, unb um bie merfofgung ber muff en �u bet:::
iogern, 3wei mrfrdetll'feifer 3u f.\)rengen betfuct;t; bie
�ulbe:rtonnen waren jebod) - f o ftbeteilt baruntetge::
f d)oben worben, bafi bie @!Vfoffon nur Wenig 6ct;aben
anrict;tete; bie malfen ftanben noct;, unb bet ijeino
fonnte leict;t bie mrude Wieber 9erfte1Ien.
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�et @enmtl, tt,eld)er fat bafi bag }IB'°�l eineg 
%:f)eHg bet �tmee ).)On bet mernid)tung bief er filtude 
abl)ing, iUoffte einige @Sa,peurg mit bet �U,f t1gung bet 
marten be.otbern; abet im fe16en �ugenblid, am tie 
in 'oie m.o.ote f,prangen, erf ct;ien bet ijeinb auf 'r>et 
anbern @Seite beg muff e£S unb etoffnete ein futd)tt: 
foreg ijeuer, bafi eg nid)t waf)rf ct;einlid) iUat, bafi 
et n @Sa,peur lebenb big 3u bem f atalen manen 
fommen fonne. �rn man· fief) begf)alb 3urud3.og 
, unb mit einem tiid)tigen @ett,ef)tf euer antiU.orten 
iU.ollte, f a'f) man vrn�ncr, einen @Soibaten mit einer 
�!t· <tuf bet @Sd)ultet in be.n ijlufi ftut3en; et 
· taud)t unter unb etf ct;eint folb iUiebet; an f einem
gr.ofien mart etfannte man, bafi eg ein @Sa.µeur iUar,
bet fief) fur bag aUgemeine �of)l ovf erte. �ag gan3e
ffiegiment fofgt if}m aufmerffam mit ben >Bliden,
iUaf)renb et f d)iUimmt unb bie ijeinbe mit einem
stugefregen bag �aff et um i'f)n f)et f d)aumenb mad)en;
<tber bet ta.pf ere @Sa.peur la fit fief) baburcr, nict;t ftoren.
filad) unerf)otten metf ud)en gelingt cg if)m, ben �aUen
niebequf)aµen , bet aug bet ijerne ungef)euer grofi
etf d)eint, bet abet. f d)on 3u 31Uei �rittf)eilen gebrod)en
war: arnbalb ftur3ten bie �f eiler bet . mrilcfe in ben •
ijluf3, bag ®aff et 3if d)t in bie .QOf)e unb man ·gewal)rt
'oen ta.pf em @Sa,peur nid)t 'mef)t. �rn�nce, abet fief)t
man if)n aug ben %tu mm em f)et).).Ot an'g Uf er
f d)roimmen. �Ue ®elt eUt f)etbei , man fttedt il)m
jubelnb @Stangen entgegen, man ruft H)m illcutf) 3u;
�r @enetaI f elbft- reitet an'g Ufet, unb ift nid)t
wentg erftaunt, men? - fililboquet f)eranf d)iUimmen
3tt fef)en, - fililb.oquet ntit einem gr.ofien f d)roaqen
mart am mnn.
,,�ag ift bag ?11 tuft et, ,, wag f .l'U bie Wcagferabe '?" 
,,3d) bin eg," antw9ttete bet %amfour, -
,,fililb.oquet, 3u bem @Ste gef agt, man ruerbe if)m baG 
Stteu3 geben, roenn et einen matt _am. Stinn f)abe. 
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'.Ila ift ein f amof er mart! 3d) f)aoe nicf>Hs gef .patt; 
er foftet mid) 3I)re 'Oieqig ijranfen." 
'.Iler @eneral u,ar erftaunt unb geruf)rt iioer 
fold)e1t IDcut9. @r naf)m mm.oquetl3 �an'o unb. gab 
i'f)m auf bet @Steffe bag streu6, bag er f efBft am 
man be trug, unb bag er gleid)f aff� butd) �al)fedeit 
unb groue '.!)ienfte erw.or'ben. 
mon bief er ,Seit an gritfiten bie. m:elteften beg 
ffiegimenH5 bal3 · Ueine ,,@Ste'f)aufmcinnd)en," unb bet 
ffiegimenrniapt'bour ga6 u;m feine @5d)la.ge mef)r _ mit 
bem @St.ode. 
� n t k 'b o , t t n. 
@in veriif)mter mtolinfl)ieler 1tmrbe Bei einem 
englif d)en £orb 3um '.!)iner eingefoben. Stm·3 'O.or 
bem '.!>iner fom ber £orb 3u if)m unb bat i�n, f eine 
mt.ofhte mit3une9men. '.!)er stiinftler antw.ortete jebodJ: 
,,@ntf d)ulbigen @Sie, IDc�forb, meine mtoline ifit nid)t." 
,,mruber," fagte ber ij.orftrat9 .m. 3um ij.orft::: 
meifter St., bag ift eine ijlinte , id) f age '.tlit, eine 
ijlinte ! 'oamit Ol)etite id) �iif)neraugen auf - 200
@Sd)ritte, of)ne 'oen ijufi au 'Oerleten, ja, unb auf 
50' @Sd)ritte f d)iefie id) bag m:gi.o 'O.ont @.olb meg." 
,,mruber, '.!)u f d)neibeft auf," lcid)elte St., id) f)a'6e 
bie ijlinte f d)on am �iftole gefannt, am fie nod) 
tlein mar; fie taugte a'6er f d).on bamarn nid)t£5, 'oenn 
'.!)ein �ater f)at fief> bamit buemrt, unb er rt)Utbe 
'Oermunbet, n.od) ef)e er 3um @Sd)ufi fam. 
@in Zum.penl)an'ofer murbe oeftraft weil er ein 
@StiicLf)olftehtf d)er ijfogge unter f einen SJa'oern '6ef afi. 
mur mit 'o a n  if cl) e n  £um.pen f .oll er fief) vefaff en. 
3emanb murbe gefragt: iVarum je�t 'Oicle junge 
lllitter il)te @quil)age f eibft fiil)ren? - �er weifi -
e rwieberte er - bief(eid)t: Weil fie b er @Sd)ne ibe r 
tr a t  , f e � e n  fie fief> auf ben m o cl. 
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@in @ed ritt i'tber £a-nb unb begegnete einen 
ID'lann , bet einen @f el trieb., - �ug bem ?!Bege, 
IDlann, aug bem .Wege! rief bet ftol3e fileiter. IDcein 
�f erb faun bte @f el nid)t leiben. - <Go? etTVieberte 
bet %reibet gefoff en; na warum u,irfrn benn ba <Gie 
nid)' runtet ? 
(fin burd) f eine @utmutf)igfeit arm geu,orbenet 
IDlcmn , bet f onft gem. ?!Bein tranf , legte fief) nun 
auf'g ?!Baff ertrinfen. - Shin Wunbet , bafi er >Se::: 
butfnifi nad) ?!Baff et 'f)at , f agte ein <G.potter; . ift er 
bod} gan3 augge.pum.pt TV.otben. 
@in Heiner stnabe l)atte f einen man betloren 
unb f agte: IDcama , ·fief) einmal �ins ?!Bihtet6ud), 
).)ieUeid)t ift er ba btin. · - Wie f o benn , bummer 
�ang? - mun �afHl f agt bod) aud), u,enn et etu,ag 
nid)t weifi, er u,.olle einmal im ?!Borterbud)e nad)f el)en. 
?!Berben <Gie mid) aud) tteu lieben? ftagte eine 
amid)e �ame !U i'f)rem >Brautigam. �ie �eud)elei 
f.piegelt fief) in i'f)ten @efid)rn!iigen. - D bitte, bag 
ift nut fileffe!, wen <Gie n:tir gegenuber fte'f)en, �of::: 
,befte, etWieberte ber gfotte .Sung ling f ein. 
�ie %afel war auf ge'f)oben , bie @a.fte �atten 
fief) em.pfol)len. - @ott f ei '.r>anf' n,tad) bie �ame 
beg �auf eg , ben geleetten <Gaal burd)f d)teitenb , bie 
<Gi.p.pf d)aft ift a6gefuttert ! - Um IDet!eil)ung, f .prad� 
eine <Gtimme 'f)intet i'f)r , id) f ud)e meinen Dl)tring., 
ben id) i>otl)in l)ier t,erfoten - �ie '.r>ame etfannte. 
mit <Gd}teden eine if)tet einfluff teid)ften mad)bathmen. 
@in �umorift fog in einet @ef eUf d}af t ein <G.pott::: 
�ebid)t auf feifenbe ijrauen bot. @in @l)emann hat 
19n, il)m eine (fo)>ie bo.m @ebid)t 3u ge6en. - ,,Wo6u ?
11 
ftagte bet �umorift; ,,'f)aben <Gie bod) bag Original." 
@ine '.Ilame tt1eld)e immet bon Ujrem 3miff enen 
�eqert f .prad}, wurbe bon einem <Gcf)art gefragt: o& 
fie benn nid)t mit bet ITTabeI >Sefd)eib Wiff e ,  um e� 
wiebet 3u fliden. 
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3emanb, J>er eirte f e'f)r fonge unb bide maf e 
�atte, 6egegntte in einer f e'f)r engen @aff e 3roei �amen 
mit roeiten �rin .olinen, roelcf)e fief) ii6er f eine maf e 
lu�ig 3u macf)en f cf)ienen, einige m:ugenolicfe fte'f)en 
blie:6en unb auf bie maf e Mi cf ten. �er ID1ann :6.og 
f eine maf e mit bem mnger 3ur CGeite unb f agte: 
mun, meine �amen, lja6en CGie ro.oljl �fo� bQtbei 
iu fo�men. "t t' .. f °''' r'h. i , � . fr'f. f �me .pta en t.o e J\.0"1m iam �u emer .,dett "la t, 
beren stiicf)e f ef)t Uein roar. CG.pottif cf) bref)te bie 
stocf)in firn 'Darin um unb f agte 3 u i�rer '.!:lame;· 
,,Scf) femme mit bot roie eine �enne ?" .!...... ,,�ie 
f o 'Denn?" - ,,3a 'nun, id) fonn bag st ii cf) l e t  n 
unter meinc �tinofine nef)men. 
manterotteutg unb ID1ufifet unterf cf)eiben fief) 
eigentlicf) butd) bie m:ction beg ID1unbd� unb bet 
ijufie: �ie IDiufH e t bfofen moten unb bie man� 
ferotteutg g e f) en ijloten. 
, �amen mit �tinolinen miifiten eigentlicf) affe 
fe'f)t ft.omm f ein, benn fie fte'f)en ja affe unterm 
sttummfta6e. - ID1ancf)e bie untetm meif finbJ finb 
� 6 e t t e i  f , unb f an e n  .o f t  ab. 
� t b a n k t n. 
3ebe Ue'6erlje'6ung f einer f el6ft ift eine �rt bon 
marrljeit,, bie nut begroegen nicf)t in� %.offf)aug bet� 
rotef en roitb; roeU fie bie offentlicf)e mul)e nicf)t ftort. 
�er ID1ann, bet, .ol)ne anbere fil.or3ilge iu ljaoen, am
ettUa einen �iteI, ein fil o n  ober t>ief @en,  �cf) ilber 
anbere roilrbige ID1enf cf)en etl)a6en gfoubt, tft eben� 
f .ow.ol)l ein marr, am betjentge, roeicf)et fief) einoilbet 
er f ei 3uliug �cifur, .ober m:re�anbet bet @r.ofie.- �enn eg einmal IDlobe roerben f .orrte, bem f cf)lecf)ten 
stetl offentricf) in'g @efid)t 3u f .peien, f o roiirbe bie 
filMt balb 6eff et f ein. 
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?Biel @uteg f>Iei6t barum am red)ten :Dtte utt::: 
getl)an, tt,eH eg nid)t . offentnd) genug getf)an tt,erben 
fann. - '.Ilie W.of)Uf)citigfeit bet meiften ID'ienf d)en 
lieut bag Eid)t, 'Wie 'oer '.Ilieb 'oie filad)t. ( 
mngef ef)ene Eeute fht'o .oft f .o1d)e, 'oie man �u n,eitet 
nid)rn btaucf)elt fann,. aI\3 3um anf ef)en. 
'.Ilen fitengften @;ittentigJtern gef)t eg ruie ben 
�of6ernen m3egmeif ern an 'oen Ean'oftrafien; fie 3eigen 
,Sebermann ben Weg, f.ommen abet felbft nie b.on 
bet @;telle. 
filid)t am @;l)ieitif d)e, nod) am stf)eettf d)e, nilj)t 
auf ?Bcitfen, nod) bet ?Bifiten ent3iff ett man bag n,eib::: 
fid)e @ef d)Ied)t. Um ein ijrnuen3immer tennen 3u 
lernen, mufi man nid)t mit if)m reben, f .onbern eg 
f d)rueigen'o eine �tun'oe be.obad)ten; benn 'oie ijrauen::: 
iimmer finb mef)r �err f�rer W.orte, am if)rer 
�anbiungen. 
'.Ilie �ago be, 'oie auf �em @;d)ranf .ober :Dfen::: 
gefimf e flein augfief)t,· nimmt fid) mad)tig gr.on au�, 
f ouaf'o man fie auf eine umgeftfrr3te Staffeetaff e f e�t. -
ID1ertt'g eud), if)r mufgebfof enen, bie if)r eud) in euret 
Umgebung ruun'oergrofi b.orf.ommt: eg ift eine erbarm::: 
Hd)e @rofie, 'oie in 'oer st!einf)eit beg �.oftamentg 
if)ren @run'o f)at ! 
'.Ilie fongtt, eingften 65 ef etf f d)aften tt,urben untet::: 
1)a1tenb ruer'oen, tt,enn ieber filatt ben ID'iutf) f)citte,
ftd) r ein  a u  g � u f l)  r ed) e n.
mm betgeffHd)ften unb unruiff en'often ift oft eht 
armer �d)lucfer, 'oer reid) ruit'o - er f en  n t fi cf) 
f e n ft n i er, t m e f) r. 
mhd)te 'oid) nid)t bot 'cent, 'oet ted)t f)eqfid) Ia�t; 
abet 'oem gef)e aug bem m3ege, be� immer Uid).e1t. 
%ihd)te bag m3Hbf d)tt,ein bcn �.orne., ben @fef 
bon f)inten un'o 'oen ijrcmmfer b.on atfen @;eiten. 
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